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Iqtoa los ôoD&s, rtElæs d8E ætt€ Frbltetl@ (ph, péIârcate,
o.a.) purent âtrs coulôéréee c@ itétllltlEs, ru éære tortofols
alss fBut€a d.lalæssl@ éyeDt&llao s ôoa Edlfletl@, aDDatêa
ultérlorelt au ôoEées, qul 6t ær"l ûo bs Ina lô @Icul alô8
E(Ûr@8.
VCNEBERSITUO
AlLo h auc@ Ecfu aufgo@ AD€ubo! (It€læ, fbschiiÉulgs) kii@
als €!ÉgüItlg sBgoæà3u reÉsÂ, Jcdæb uat8 il@ YcbGhlt cvtùeUq
Drælfehld ulal ôtlalgæ Bchùâgucàau iirdE-gÊ" aldJcrfsÊ! lo8ÊbBo,
allo æ BqÉchû-g @ DEhscbDltt@ 98d.1@t bùo!.
BEIJIiTINAAT IOIE
lthr ôBta c@tafuÊô l! thl,s Ilrbtl@tl@ (IElss, Iæ1c8, ctc..) rÿ to
EgBt{rlt æ aiaftrltlrc, subJoci to ary lrl!tf!8 ffi G to cùa!8oo
subeeEnt§ rd€ to tùe atata uscll fq 6lculattlg B@gos.
Ibr C@tt$stal tmctlæ of uû8 c@o Btiba tb! al3clBt lDlrts
hs boe toll@Ed tàrcu€Èqi tÀlo lubuetl@.
$ODA MELIMIf,ARB
Iuttl I atutt !lfo81 la qEsta llbbXt@l@ (tææt, I!tt!.vt €il 8ftf1)
I§s@ 6agæ c@ldæÙl c@ ABfllltlÿ1, @ r18€m tuttÊvlâ âil
6t@tq.Ll ffil il1 8tsEtrB o ad u1tst16l EdtflcàÊ aDPo'tBto al (btl
ctr3 s@ æryltl da bæ IE! tL elcolo a!.IL6 @dle.
OIÀGRKIIE VæRAF
AlLe 1! ttôæ Erbu@tlo oDge@ g!8Êreæ (tElJa, hÊf,fù8rD, 6.t.)
hera Àlo atsfldtlêf v6doa ÈFæàqnd, o!ôer @baàqrt ocbtor E
æEùDIo dtruENtoÀ ù B ylüzlglrgar û1o Bchtæl Erto! aaü8o-
ÈEbt l! dio EroldgogoEE, ôle alo bal8 allod,q E afc ÈtrckrDf!8
E g@litdÊ1ilrB.
IIIDIIDEITDE BEM'ISRKNBiO
AUo ale 1 aettô ùasft oÉfto 8lglElser (!rlm, trgctfglftcr o.a.)
lBn bstæg1€B s@ 6rd6Ligo, èog uldq f6!€holô Àf æÉEIfo tt?EeJl
og Eære aeDdrùlger af ôo êl8tElær, s@ IBa uêtrt tll tasêgltlg of
gs@Dlt.
VTA!'DE P
E.lalrc{sÊcnertq.ôn.À'rq.t re- Erlx de 1a vlande de porc (prlx flxée et prlx do @rché)
êt rô. F-6-rÀ-ê-ents à t'lEportqt!.on rclrls danê cetto prtbllcatlon
INTRODI'CTION
11 a été !réra, par la volo du Rèp1.nort t" eo/6aJCæ,lu À.4.f962 (.rôurnq1 offlctsl no 10 du 20.\.1962),
oue lroiFanlaatlon cohlune dês [arché- lo:altr rlans 1g secteu! de la.rlalde,!e porc, établle graduelloFont
À onrtLr du rC j':lllet 196? et â'io cêtt€ otEarl.atlon de aerché coE.Dcrtera{t prlnclpaleneDt un !6giEo do
Iré1è"eûents lntraconmtrauta-{reE ^t de ff61èvêFontF ergera 1ee :.êya tlers. ca!culés rotaEnont sur La base
des prl.r des céréalos foulra8àre:.
t'lnstauratLor! À partlr du !er lulllet 1c67, d'un ré6lne de prir unlquê ilos cdréalea dan6 la Comtreuté
a eondul.t à Le rCsfl€atlon à cctte dato drun narché unlque dale Is ooctsur de la vlanilo de poro. I1 en êst
réeulté Ia ouppreeelon deo pr61èveaente Lntracouilunautalrss.
I. PEOIÈIE DES PRIX
4..tsE-Eée
E-!g-!g-ee. (Ràp:orort nn lzt/62/Cæ - aFt. 4)
coDforEénent à 1'art. 4 dr RàBloÉont to tZ].76?1æ, dr 1r.6.\96'7 (Jourrs1 O:flc{61 Bo t1Z, toÀre annéer
d\ 1q.6.'96?) iottant o?EEnLsatlcn ooE@tre deB Earchés dêne Ie sectour do la vlatrde de porc, 1e Colaell,
Etatuant êur propâsltlon ile la CoûD:ls6ion, flre Rnnuollsnsnt potrr la Co!@nauté avant 10 1er aoûtr un
pr{x ile Srse vêlabl.. nôur ]a canl'agne de co@grclallFctlâi âul sult êt qil{ durê;h ler noreEble au Jl
ôctot?e. Ce prlx do baso eet ftxd pour les porcs abâttua ds la quRlltd ty.ne à un nlÿoau tel qu'il contrl-
bue à aeeursr l-a FtablllsatloE dos couts aur 1e6 @rchés tout en nrsntralnant pa6 la forûatloD dtgxcéd€nt§
BtructurelB dEns 1a Conmnsuté.
Pllx dféctuÊê : (Règlonent no 721,/6?/C1æ 
- Art. t2)
La côûmlsslonr 
^!.rào corgultatlo! du CoElté do Bgstlonr flre pour la Comunauté dgs Jrrl.r d'éc1u6e.
Ces prl.r d'dc1u6e sont flré6 à 1'âvanco pour chaque trlhostre ot sotrt ÿafablÊsÀ partlr alu 1or no-
vêEbre, du lor f6Eler, du ler @l st du for août. Lore do leùr flratloD. 11 ost tenu
coûptê de Ia ÿalour de 1À quantltd draflosrts néco6Mlrgs À La productlon drun kB ds vlandê do porcr
oieat-à-dLre de Ia valsurr su! lo @rohé nondlâlr doÊ céréalga fourragàree et do 1â vâ].oE de6 autrog
allnents. 11 est 6ga1sûotrt tonu ooûJrtg do8 frals généraux de productLon ot dê co@eroLall.aatl,or.
uesures tl'lrteryentlon (RèBlsEent îo :-27/6?/eæ 
- 
art. 4, par. 2 et art. 5 pa.. 1)
DFrs 1e êas oir,l.s nesures d'1,lterÿetrtlon sont décldCee, un prlx d'schat À ltlntepentlon est ftré, qutt
pour le mrc âbqttu ile 1a qua11t4 time, Do reut âtre eupérLeur à 92 % nl lafdllouf À 851 du prlr tle baae.
B..tElllé (tyne) (nàglensnt no 192/6?/cfi 
- 
art. 2)
Le nrlr do hê.e et Ie prl.x drLtrteryontlon 6'alpllquêqt-À,459 porcs abattus d'une quâIlté Eoyo!tro (quallté
type). rerré-entâtlyo do 1rôffre et caractdrlséê par deÊ pr{r sonslb!edent rapprochés. A la quallté type
ltrpgndert 1 pe carces6es de poloe de I â clâaee f I ds la grl.lle coMautâlre do claggeEont dea carcasseg de
lrorcs déterBlnÂe Ilâr le rèEleûert (cEE) no 2108/70, À lrexcluêi.on de ce]les d'utr lrold6 lnfé:leur à ?O ktlo-
grameê ât dp cêlleÊ drun rolal. lp^1 ou dil!Érlour à 160 kllo8ratuos.




Ea ce oul oôroome 10 calcur drÊ dl.vors prélèveuonte À l'lEportRtlotr. 11 faut Fe r6f4rea aux art. 9 et 10 du
liàglcDênt îo t2t/6?/cæ.
(Pèr'lenert to l.2\,/6t/CEE 
- 
art. 15)
Po{r nariôttiê 1i^:rlort.tlon aleÊ Jrrcdrlts;lans 1e eectetrr d. lâ vla-do porcl:e, our 1a bace de. cours ou
d.i j;rh dô c.- --^4ilrtq arr !ê -qrcll ro:rlial, la dlffJrâ,ae crtro ce6 côurs o[ pllr et 1os pi!]: ilens ltr
C.'F.rrF'.t^;..rt ît-. ccrvolte !âr urê reitltutton À lroxportatlon, Cetto restltutlon eet la nâne lour touto
1E eorruta'r+' st n^ut êt"e dlfféroDclCe selot les doatl.Detlons.
1'r - 
-PULg:!.1Â14:g!E_lrE3r8§ -? 1 rrtob'l--.--:t râ- n-l? ies forc. qbqttlrF, :1 a Ct.' arrêtÉ ln :lste aulvante dee mrchJs reJrd6ertatlfs
( RÀ -l eÊer + ro .1 7 / /\.,t CÉî- 2:!1- 2,/ É o - 2eic / aO- ? ?-\ r, ? 2- 2?O3,/ ? 2)
F.rë{ô'c L'ei§3fit1c {es _archés Fulvùta ! 0ô.k, Lcke-en. gharlerol, BmBBe, Feree et ÂndelIecht
D,..-erk Lê -F:.hé dc ! Coleihague
i-::i:iFe fqfl I-'erpêqble CeB herctds sulyants r Btàlefeld, Brorênr DlJsselalorfr flankfurt/Haln, Eannoüer,
Klê't, Krefold, HalEz, mlncher, l{heter, Nllrnbsr8,
Oldeabui8. gtntt8art.
lHàge LrenÊÀ-b16 dec rarch4c suLvânts ! R€rnee, A:jêrB, Csêr, Lll.le, PerlF, lyoD, lrotz, Toulouse
IrtRlde L.e,eônbie da9 -er^Èda. {ÿaatc, Cn,--! pêoskerr Llnâ,lck. RoFcres, Cork
IjIIIS LrFrqe-b]e des nB:oLdo srlTÂttq ! il{]"r.ô, C-e-ô-s, UFatova, l{ôderq, Papra, Re6glo En{llaI'la.crâta/PemFla
@EfE l,rensenble des mtclréE Erlvânts t Lutenbourg. Esch




Poesnne llrl Lc rêr.hÉ re
ErlËutoru8o! Eu den EchatohoDil âuf8oführton È61sô, fur gchuêltôflolsoh (fostSosêtrto Èol,ao ud lialktprolro)
ud Abschôpfuge! bôL d6r Ehfqhr
@!s,
Ia do! Iolordaun8 nr. fr/62,ltrtlo voû 4.ô.1962 (ÂEt6b1Àtt l{r. ,O voE 2O.4.7962) rudo be6tl@ù, das6 illo
EeEohæEo t{ârkto!8ùl*tLoD fllr 8ôhv6lneflel6ch àh ,O. irult 1962 sohrLttuelEe oElohtot ÿlldr ürô das6
dle Euf dLEBo Uêl,s€ olrLchtote lrarktor8anl@tloû lfr eoaontllohoB 6lno EogoluEB yoD Ab6oh6trful8oa fllr dô!
Uæonvorkshr zrlschoE don l{lt81l,6dstaatotr und alt drltton lJldem uEfâ666n ÿlsdr bol dloron BâroohEuB
llEbgoondorê d{o ltttoltotroldoprol.so zugnndo Bolo8t rordeÀ.
IE ZuSo de! EtlführoB etuheltllohêr OotrotdoDroLoo ln do! ooEoh6chaft ab 1. Jult 1967 rlrd Eu dieÊ68




SIg!È r( Yorcrdrus b. 12L/6?/Eito - art. 4)
ooEtos Artlkôl 4 dor lorordaug Nt. L2V6?/wa ÿ06 7r.6.796? (Ârtsbtatt voE 19.6.196?. lO. ,ralr8ar8
f!. ll7) übo! dr,o 8€Eol!&Eo üârktorguLetlo! ftlr gohrollon6lâoh BctEt do! Bât auf gor6chlâB dor
tro@lsoloa Jliblltoh eor doE l. August ol.netr 0tuldprol6 foatt dæ Orüldplol6 gLlt ftlt. dlo lEohato
VofkÀufaslæ!! tlr,o YoÉ l. NoÿeEbe! blÊ ,1. Oktober lliErti fllr BôEohlaohtoto Schyollc ol,!c! §tudæd-
qualltgt' ud æa æt da6e s! itÀ4 bottlagtr .l1o ÈoLÈstab{lLslorog auf do! llerkto !u g€rghrlot-
6t6rt ohlo uu Blldu8 BtlEkturollo! lrebolsohüaEo l! dêr GoEglnEohaft æ füblon.
E!gEgCEg!S@199.f (Vololdnu8 \r. L27/6?/Éaot Att. 72)
Illo tro@ls6l.oE 6otEt Eob Â!h8rü!t do6 Eustündl8on g6rmltEBeusaohu66e6 fllr rllo C6EolD6ohaft
ElnsohlousB8gtrloLao fost. Dlo El,lsohlausu!88plole ÿolil€a fllr Joitoo YtortrlJÀhr :la ?orauo ,ost-
BeÊêtzt ud Bolto! ab 1. lto"oEbor, l. Fobnù! l. lrat urd 1. Au8uÊt. Dlo FoatdotuuB crfolgt
anhaEd .loô Uoltos rlo! fü! rllo bzouguB yo! 1 kB 8ohÿôlroflor,ooh erfordorlr.cho! FtttoEoagor au6-
SodrlloK l! UoltqlltprolooD fllr ltttor8otroldo uad Futtê!84tt61. Aü66.rrlo6 rêltloE dlo allgoEcllo!
&zougu86- ud 9e@ktuBakootor boluokdlohtlgt.
egggg@r (Y6lordne6 §t. 72L,/6?/A$, Art. 4 Abs. 2 uad Art. 5 Âbs. 1)
Uou 06 IstoleortloEg@ÂûaÀEoD albt! rrrd ol! au8 doa Orudplcls ab8oloLtstæ lDtowoltlonsDrolB
foatBo6etzt. Dor KBufp!6r.Ê fllr 8êdohlaohtoto gohuollo Aor 8tuôardqualttàt darf dsE atobt huhot
a16 92 y.E. ud ÀLoht !l,cùri,8ôr alB 85 v.E. dr6 0n!dpt9l6os 6ol,!.
B. 
.Sg!!!g!. (stùdatd) (VorcfllluB tu. L9216?/8to - Art. 2)
Dôr Orodplols uit dêr latoFoatl,oD6lrrols 8êlton fü! Bo.ohlaohtoto goh*olDo Elttlôro! Qualltât(gtuilarilqElttdt), dt€ fll! dâs An8obot !€prBsontatlv lst ud ilolo! tr€Ezolchor dElD bo6tchtr da6E
dl,6 Prol€o Eh€ bolol,lEdor llo8on. EtanilsdqualltBt slnd gobrol,nobülftsn, ôl,o utor dlo EaldelBkl.æÊo ff
do6 Ln dot voFldrut (EIo) [r. 2Io8/70 fo6taolôBton BonolnEchaftllohoE BandolÊklaBsoE6oh.@s für 8ôhret!o-
hulftotr fallon' olt Au@hae dorjoBL8ea Er.t olloE ZrolhàlftoÂBorloht vo! uc!l8.r als æ oto! @àr 6t6 16{) kA.
II.@
(Yercrdnuas b. 72r/6?/giot t8r. 8)
Fü! dlo la Arttkol 1 do! YololdluB8 Nt. 727/6?,/Eil0 touütoD ZolltrÉBltloDo! ylld vl.!tet-
Jghllloh lE vo!âu6 6:[no AbsohSpfu8 fost8èootut.
Uaa dllè Beloohnün8 dor 6laso1E6n Âbooh8pfuaBen botrlfftr ÿlrd aüf dte Artlksl 9 aô lO d6r YoroldluD8
nt. Lâ-/6?/ûlo hia8oYloÊ@.
(Vorordnun8 gr. 72ÿ6?/ÊriJ 
- 
Art. r9)
gd dlo Ausfqhr dlor EtrouSùlogo illoBoo Soktorg a[f dor orun.lla8o d6! lvotr,orugo! odor Èô16o @ .EUBllGho!!
iilo auf doE ï.Lt@rkt fU! dloao ElEoumlsBo 8olt6!, kaü il6r lrBtoFschtorl dlsohon alr,osc! trotl,crugo! od.!
holaoa uDal doD holæn dor Oeaor.!6chaft durah olEô È6tattu8 bol de! AEEfüh! au68oBllohd roô!!.
Dlo ÈstattEE8 l8t für dlo EosaEts Oere{-n.cbaft 8lolch und kânn Jo Ech Bostl@g odor BoEtl,mD8.Bobtot
utor6ohledllob sôln.













fol8ondô! t{irkto r Bl,e16fê1alr BloEonr DJ6soldorfr Frukfurt/ilala
EaDno?err Rl01, flo?oldr lialnz, tflrcho!, llllnêtêr,
Nurnbor8, oldoDbul8! Stuttgart
fol8ondor lHrkto I RennoEr ÂDpora, eaen, Llllo,partÊ, Ltotri ü€tz, Ioü1oüse
folRondêr lfirkt. { Cavùr RooBkoy,Llirollok, BoBor6a, Cork
fo186!d€! llErkto I !111ùo, Crorout ltântoÿat ltodelar Patæ, RoAgio Eltlla!
liac6rata/PonBlÂ
folEendêr ügrkte r LurôEburE. Eaêh
folàender türkto t AEhêE, Éôrto1' oae' Cuyck ÿd liaÀ6
r Orll..tql
@!}E OoæEtholtflLederlaDilo Ooeatholt
Y-ffiÆ- Foalrotca Er(E qon
PIOMEAT
EXPIANATCRY TUIE ClI THE PI(I'EÂT ÀICES (FNGD IRICES ÀND TiARKET PRICES) ÂND IMPOA|Î LErIES SEOYN IN EIS P(IBLICATIOII
ggggEs
RBgu.I8tl@ §o 20 of 1..\.IÉ2 (off1c141 JolJml No 30, 20.À.1962) Irtlateil that tbê c@n 68an1æt1@ of tàe @ket t! pt€@t shqulil Èo
establtsàÊd. IEqre88lyo\y frc 30 July 1962 atd tlBt tho @tr f@tw of the @ket r8êslatl@ eqld ba ê syst@ of lBtæ-Cq@,nrqr Isylee
ald 16yl9s @ ,Etrprts fr@ thlrd coutrles. Theæ levlso rculù be @Icuhteil vlth lDrtlculù refeææ€ to feod gEln IElæs.
I. EISE
A..f@,
IgglgElE, (Bogqlatr@ xo lzt/67/tæ -Arttcre l+)
Arttclô lr of RsgulattoE no )27/61/W, oî L3.6.L*7 (offlclal Jolrel No L77, L9.6.1ÿ7) @ tb8 c@ @Belatl@ of tÈB @kot 1!
E!E@t, Eùfprlatos tht tbo C@cll, êcttug on a lrolp@I fr@ tÀê Cffirs8!.@, @t ftr a ùeslc trElcê fq tha C@uLty b€fæ L AugEt
@ch !16. Ib1§ !F16 18 Elld for t'h6 fouoctug @kotlDg y@ t.leljlg frc I ùæ€ûùer to 31, octotor. It ls ftxcd fq staDdard qEuty
pl8 @€æB a? E lereI ràlch c@trlbutÉo toErû8 stablUztDA @ket ftæs yllihot hmrer lsÀrhg to tie f@tl@ ctr EtncüræI srplwa
ÿltàl! tù8 C@@rltÿ.
§ÈCl99:ÉE..EElgg (Bssiulstlo §o )24671Etr- - Artr.cle 12)
I}æ C@1081@ flros 8lu1@-gctô É6s f6 UE Cmpprty foudlng cæultatl@ rlth tbe MMg@Et C@1tt6.
ltsæslul$-gatetElæaæftæAlDsôrcfc@chqrrtcadæEIldfruLNd@bor, 1FebrBtlr, Iy€ÿaEôIAugEtre6tEctlEu.
tlh€a thÊ tElæs æ bolDg ftred, the BIE d thâ qEtlty of fêedürg-atuff8 requlrod for tho tEductl@ of @ I1Lo8t€@ d IÉA@t 18
têkea lrto accNt, 1.o. t'ho EIE of fsed gEtr ard otihsr fesôhg-sturfs @ th€ @lA @ket. O,e@81 lEoatwtl@ aùit @ketlrg c6ta æ
elæ tehcn lrto c@la@tl@.
.@l9g (Rosu.Iatt@ No )2.167/w' - Artlcle l.(2) "d Attlcle ,(I))
llheE lltôrutt@ @awa æ to ba takoE, B brylr€-fn IElæ fd otsldEd eEuty p1g @@æs ls frr€d, rhlcà @Jr æt bo æ t'ùao E É
m lsas tùaE 85 ÿ o1 tlia balc IEIæ.
D. (sta.dad) qElrty (Regulatl@ No lÿ/6f /EEc - Artlcle 2)
Ihs belc IElæ ad tàs lntômtlq talæ a$ùJr 1Æ areÉge qE]'ftÿ (§taEdarA SEltty) plS @@æs rhlch qe retrreæntstlE otr N!,Plÿ ad
vhlcà æ chEctôlfzod by tàe hct tbt thslr IEIæ8 8s reiy srdlar. Plg ææs tËded as clsss II @ tÀE C@u1W s@I6 fq &Eil&8
IÉ,g 6qæs lBlt ôm tÿ Regulaü@ (ffC) Uo arOS/?Or æIuÀrlg @f@æa Elgblng less thr æ kll%tE@a6 qd those relghllg I@ kllo-
EIE@a c Eæ, cæslEd to tho statdatd qEllty.
u.g4ryryryE,
.SEE*.EIEg (Rosuratr@ ÿo rzt/67/æc - Artrcrê a)
llhsæ e frr€t 1! Bdvæo fq @ch qErt€r "d epIùJ' io the Foêuctê U6ted 1! Arttclo I of Rôgulatl@ §o 1211671EE,,.
BuIoB td BlculEttDg tlra wtæ tEIEt leÿ1eÊ æ c@tatu€d tn Arttclo 9 Bnd Artlcfê 1o of RsgulÀtt@ No 12L/671W'.
ErFtt refuld8 (nâ8ulst1@ No )A/67/w - Ârtlcro 15)
to eBbls lxtg@t lrducts to D€ qlÛt€il @ tàa b,als otr qwtetlæ o IElæ6 fq the86 IEducts 6 tùe reIÀ @kct, ths allffeæ Èôtt@a
thoæ quotatl@ q Irtcas êüd !a1æ6 ylthl! tbÊ C@lty @ÿ bo c@red ÈJr e q!6t refuld. Ihls FfuDt ls thB æ@ f@ tho tàole C@lfty
a!Â @y bc Elod acc@tulg to ale6tlEtl@.
Ih, fottdlDg llst d FtFæDtetlre @kets EE AEE up fq tÈs IEpoæ of ostebltshtug trrlcês for plt @@æ6 (RegulsttoE Nos 2L3/67/æ -
2D2/69 - æ9/7o - æ\/72 - 4û/72)
3 G€!&, I!&Eæn, Cb.rlæl, buSgg, lkre AEd AnôorlecE
: CoFDbgBD
3 Blelefeld, B@a, DiiroæLl6f, lYaD.lfEt^bt!, Erw€t, I(leI, lcofol(l, !'âlE, Mechan,Àtiimtsr, NiiBbôlg, OlleubEg, stutiaErt
! Fæs, tu€q8, CB@, Lü,le, Èrls, I.y6, l.letz, louLNe
! Cam, Ræ8ksJ', Il@rlc&, Ro8cE, Cqk
: r'1tru6, cM;Â, ÿatoE; }lodêEr'Èr@, Rsggto Ehl114, ÀbæBta/Èruala
: I§€ûborg, Esch
! Arah@, !üt€I, 086, G§'ck arlal I@s
: oulldfolt
BolaiE ItÊ foll@tla gmp of @ket8
ffiE rhs @ket of
@ rbn fourylrg 6rop of ærk€ts
trTans lto foll@tu8 grqD ol @ke!8
EEll-d r.æ fortwlla gr@p of @k6t8
F ræ follqtua gmp of Ekotgffiorg TIE folldlns gm! ot @kote
Eiular-r"n[s Iïa folldt g groD of @kotg
GfEffEô@ lne @kst of
9'.@l__§ u_Ln E
gplogazlott relatLyo aL proEzl, aollo cænl 6uLE€ che flSruo [ê114 pfogoEto P[bbltcazloEs
(prczzl flaætt s grozzl dl uercato) o @l proflovl allrlcportazLoDo
ilTIODI'ZIOtrE
coD tl ae8ol@oEto D. û/64ffi dol 4.4.1962 (oazotta lrfftctale E. æ do1 20.4.1962) à atato stebLllto ohG
lror8dLzaz:loEo ooEDue aloi ûgloatl, lo1 aettoro dollo caB{ di.Eo æobbo 6tata 8ladualÉoÀto lstltulta a
alocoEore dal rO luglto 1962 € cho ta].o orgalzæzl,oEs dL Deroato coElrolta PrlEoltElEo[te ü rê8iEê tlL P!È
lioÿL fra all §tÂtl ûoEblL o !€l ooDfFoltt deL Dao8l, terzlt oalcolatl lE P§tloo1æo Ed.1a baae dol Droztl
il6L co!êa]l da fora88lo.
L f Ll6taurazloBor a alocoEero ilal 10 lugll,o L96? | ôf u rsglEo dt psestt utol ilel oeloâli, !o11a Co@ftà
ooEtolta la reallzazloae, alla Etosa ilata! dt u EorcÀto uLoo aol Eottoro ilollo oanl mlac. Dl ooEo-
Buca4 sÀo vo[utl a câalers L Prou.eÿL.ltraco@lLt8l.
r.@
À. Prozgl flsstl
kszzo dl bæe (EegolaEcûto u LA'/6?/CEE - ut. 4)
CoiforBoEcÀto a1l.æti.oolo 4 ilol BeBolaE€tto n. l2ÿ6?/æE del L1.6.196? (o,azzetta Utftctalo ilel
L9.6.1g6?, loo aEo, E. lI7) aho Dloyod€ urol8ül.rauLoao oomae dcL ûcroatl ncl sottoto ôcllc cud
elD.! 11 Colgt8lIo dollborudo 6u plopoata do1la Co@ls6l,oao' fL6æ ogal æo at.llomoato al 10
agostor per lI @cccseLÿo a.û!o ill. oomgroLa).lzazLoÀo, ohr lnLa{a LI 10 aovoabrc c trmtu 11 ,1
qttoÈ!!, u prcr6 basc pcr la Gorultl. Dêtto tlozto ÿloao fl,s&to Ds! I 6u1ll Eoellâtl dt qualttà
tlDo ad u 1leo11o talo ohg ooDtrlbui6oa ail aosLora.ir 1ê Btablllaezlonc ôor, oor6L m{ Ec!@tl ao[k
totolElæs aI toDlro 6tosso Ia forusloae dL oooedgEze atEttuall aella Coruità.
hozzl llûlte 3 (Bo8o1aEelto a. Là/6?/@ - üt. 12)
Ia Co@lEsLoro sohtlto 11 püero do1 Cooltato dl BestloEo, flse L prozEL ttEl,to. I PsetuL lr.ELte aoEo
f{s$tl 1B uttotDo ps! o{aoou tliEestro oil oltrao ù applloazLoao À ilecor.lc ôal lo æveubre, 10
fobbral,or lo ugglo o 10 a6osto. [cl1a iloterolÉrLoao ilt t6.LL DtozEl ÿloEo to!ûto ooBto rle!'Ia qutità
dL ooroall da folagglo lecoa@la per la produzlgBo tll r tB do oaEo f,lEr o68La ilol valoro d.l
ooroall da forasBlo aL p!6zzl dol Eoroato @EalLalo o del valoro doBlt altlt foB88l. InoLtto sl tr.êÀo
corto tlollo opeee Seaerall dL ploduzl,oÀo e ill co@olcLê1lz zlono.
!11@e d'tuteryopto (BoBol@oato L. !2ÿ6?/CEE - 8t. 4' P8. 2 o 8t. 5, P8. 1)
trêl oa6o obo El,auo drLBtoroato Eleo declgo à floqto u plozto d'aoqulsto alllr,trtôEoato' ohoi Iror
I suiEL @collatt tolla qualttà tipo, ao! puà eseero 4porloro d9?,\o,,afolLoE a 8rÉ dol tlozæ ôl
bÂ46.
s. sgUIL (ttpo) (f,o8olùonto n. t946?/æE - ut. 2)
11 prezzo iu. bæ6 o Lt prozæ d'Latoponto ÊL rl,ferloooBo ar. fllDl @oollati aU le qEalttà EôiU,a
(qEdftà ttpo) rltonuta rappregeatatLya doIl'offerta o osattorlEEta dal fatto oho I tlozEl !i@1-
tllo soÂBlbllEolto yl,oLnL. AlIa qualltà tlpo colrlapoldolo 10 oæcasse dl dtlo d.1la olasae If tslla
tabella co@ltEla dI c1âaalfloazLoao dlolla cucaaso dl qlno detomlEta d,al Bo8olâEoEto (CEE) !. 2108/70'
oscluao qu€I1o all peao Lrforl.oro e 70 chllo8rs@l o quolIo dl pcso uguÀ:.e o suDotLoro a 160 cbtloglaæl.
I1. REGNæ DEOLI SCAIIBI CON I PAESI îTEZI
holl,oel a11r1@starLo!6 s (Bo8o1æeato a. 121'/6?/æ - æt. 8)
Dotto plolLovo ÿLoDo fr.ssto lD ùtl'otPo Por cLaa@ trLD66tro Por 10 ?ool t§lffuIâ
fl8ur8o a6l1'utLcolo 1 del eo8o1@aEto 
^. 
1A-/6?/CEE.
por 11 oaloolo iloL yall prolLovl, all'IEtErtazl,oD€ sL rLaÿLa À1 Eotol@onto n. aZV6ilCiE - æt. 9 6 10.
(RoBo1@6!to \. !2L/6?/6æ 
- 
æt. 15)
po! ooEsoltllo l'ospoltazlolo dol prodottl no1 Bettoro dollÀ oano @tEr t! baso al oorai o al Dloszi
ilt talt prodottt pratloatl d1 Dorcato rcadlate, 1à dlfforonæ tra quoatl, corel o lnezzL r I pressL Dolla
CoMLta puà eoeere ooporta da lu roatLtuzl,oBo alltgslDttazl,oEo. Detta loatltuzloae à 1a eto6æ Por
tutta Ia Coroltà. Eau pub 66sore dlLffsrèlzLata socudo le d€atl@zLoEl.
por la dotem{EzLoto dol plozEr, doL dlal @collatl 6oao oolaldleEtL 
"approsoltatlÿl I Eogloûtl
Doroatl. (Be8elaaènto n. ùr/6?/æE - 2tl2/69-û9o/?o - 22\/?2 - no8/?2)
èg1E!9. l'ltrsLeEe dol EorcatL dl
!9g!E4 lrercato At
Ger.@ta (8F) L'Llal.oûo d6l EoroatL dl
! Gonk, Lokolen, Charl€rol, BsBEor lbE o Ardellecht
3 NôbeD.han
r Blelef olil ! BloEoû, Düêeoldorf 
' 
lTaltfut,/üala,
EaEoÿer! Xlo1t trrqfoldi llal,az, lflDchoÀr li!ætor
lllubor8r oldetrbr8' gtuttEæt.
: Roresr AnB6!, Cae!. Ltllày Parto' LlEtr iletz' loulouso
3 cavaa, Rooskeÿt LlEorlokr Ro6croa' Cork
! tlllanô! Creaou, l{ùtoÿar tlodsE! Pa@' PoBa{.È
EEll{ar ltacorata/Peft8la
! Luoûbor8, Esoh









L'lloieno del Eorcatl dl
L'ilslsûo dêL E€rcÀtL dl
LrllslsEo rtel, aercatL ill
L'LasLêEo d6l, DorcatL di




fooltohtta8 op dg ltr dozs publLcatlê yoorkoEsnde JtrlJrer voor varkenFÿlêea
(yaatgeetolds prlJzen on EerktpllJzpn) en ln"oorLsfflngsn
IXLEIDIXC
BIJ Yôrclal6Etn8 t- æ/62/æ4 %n 4.4.1962 (PubltcAtlebled nr. ]O dd. 20.4.1962) lerd bsDeald, dtat dê
gsEosæoùappsllJko ordeEllg ÿan dê @fkton ln dlê Êecto! varkenseleos f,ot lrBaBR ÿan 50 Julj. 1962 aelet-
doltJk tot stud zou rordeE Bebracht otr aùat dezs Earktordeninp hoofd"okeliJL ecn atelÊcI ôûvattê van
L[traco@utal.ro hoffh8en en hof f ln8en tefênoyor dorCe latden, dLs ôndler Eeer bêrekend eerdcr op basla
e8 dê voêdel8raaprLjz€n.
Do l!ÿoerln8 ln dlo Ge6ootrgchapr por 1 lult 1c67, ÿâD ocn nnlforne prtJare8ellDB ÿoor E?aF6n bracht nst
zlch Eeer dat op bedooldo datun ook eor e'eneerschaplclljl.e rerkt lD dlE sector varkeDælees tot standl rerd
ggblacht. De lntraconmnautalle hêfflngsn kraren dtarhee te veryallen.
I. !@EE!I!g
A - llsg9e!.slge.s!,1su!
OvoloonkoEstls aFt. 4 yaf, Vorôrdcnitrg É 727/6?/Eæ aai 1r-6.196? (Iàrblloatleblad san 19.6.196? 
-
loo JâargaEgr Er 11?) houdende eea BeEeenacheplollJke ordellE8 dl€r @rkten th de sector ÿarkenÊ-
eleesr stelt do Raail, oD'ÿoor8tol ÿe do CoEElssler JaarllJks v36r 1 auguotuo yoor hêt daâropvolgeEd
yorkoopBglæenr dêt loopt van 1 Dovenber tot ,1 octobe! voor de OoEeeEsêhaD cen basl6prlJ6 vaat
yoor Bsslachtê ÿarkeng eaE il€ stahdaardloalltelt e! uol ôF ee! zoilanlS pclfi dat daardocr rordt
bljgodra8êÀ tot do Btahlflaatle van de ûalktprlJuen! zondle! dlat zulks loldt tot het ontstaaD va!
stncturslo oyelachotten lD de GoEoenschap.
Clg!gl!j!.i.g 3 (verordenltrs ^t 727/6?/Ëæ - art. l2)
SluLspriJzen uord€! aloor de Cômls61e, na lD8evotrnetr adlÿleo voE het Behoersconltr, yoor o1k
krartaal v& toyoren ye6t86ste1d, en zlJn van toepassl.nS Det ll8Àng ÿar I noÿcEbor, I fe-
bnali, 1 rel etr I augustùe. BtJ de vsstgtellln8 eryar eordt rekeBlDS Sehoudên Det de râarde van
do hoê9oelhêId voodorr berodl.gil voor de product:lo van 1 kB valkonsvloest t.ÿ. dè uaarde têEên rerêld-
@ktpruzon yu hêt vogdorBraaD on dg Earale gan de andere voodo!6. logondlon rotdt lokonitrB B6hou-
dotr aot do alBoEeùs produotls- en coûEorclalletlgkostgn.
(vorcrdenLnS nr 721/6?/B-G 
- 
art. 4 !ar. 2 en ert. 5 par. 1)
IÀ tgÿal vaÀ lntolyoEtlgEaatregolen uordt een lFteryentleJrrlJs ÿa6t8estqld, ef8elqld 
"a! de basl6prlJs.
Ia ittt toval @g de aankooplrlJs voor Beslâchto varkonE van de gtâDdaardkuolltslt nlet Eoer bedlra8str
dæ )2 * en nl.ot mlnder dan 85 % yqn do bqslEprLJs.
B. IËB!!!.91!. (stardaard) (vêrorilollBg at 792/67/wrt - art. 2)
De basl6prtJs o[ de l,ntolventr.oprlJg hebbot botrêkkln8 op Bêslachto Erkers yan BoElddsldo kralltelt
(atædaardkwâIltêtt), dlo rolroooatatlef ls ÿoor hot eanboil ed uaaraE oeE kêmsrk 16, dat do prljtêE
mgonooS asltJk ztJB. fot do gtedaardkralltott behorên de Beslachte varksno va! klasso tf van bot ln Vsr-
ordonLE3 (EE[t) nr 21o8/?o vastSs6toldo coEmnautalFe ind6lln86acho@' Est uLtzondêlla8 vaD ds go6lachtê
yùksa6 Eet ootr gorloht van nlndor dan 70 klloBraE en dls nêt êen Boulcht yar 160 klloSrar eD Eeer-
EqlSlBEoi bf.L!"@. ! (VerordoDLE8 û 727/6?/w - art. 8)
Dozo rolaletr voor olk krartaal yd teÿo!6n yastSo6tel.d yoor de ln art. I van Vsrorilenltre û 727/6?/ÉEA
oD8eroEo! tæl,efPoston.
Iat ile bolokonllg yan do diyerso LBvoêlheffln8o! botroft zlj ysfrezon raar VerordoBl,!8 \r 72f/6?/EN1
§t. 9 o! 10.
(Verortlenln8 ff- 127/6?/EEO 
- 
êrt. 15)
Oû de uLtvoor y@ do produktên fu ile eoktor ÿarkensvloes, o! basls van de notorLtrBon of de ltrlJzên
va ilgzo produktsn op de coreld@rkt EoBoIlJk te @koh, kan hot verEchll tussên dleze loterlnÉon
of prljron eû dê prllze! ?ar ds GeEeenachap ovelbnBd yolden doo! eeD rêstltutlê blJ ult"oer dls
Dollodiok uordt ÿa6t8est61d. Dezs rgatltutle t6 BoltJk voor dê Behelo OoEqsnschop en kan al Ear
Bolag yan Ao besteEElnt toilLfforentleerd rordon.
III.@
Yoor iê E6tat€111Dg vd do lrrlJzsn vù Bsalachto vdkoas uerden volEsado ropreseBtatleYs @rkten
yæt8e6ts1d (vorcrdêrlÀB ni. 2Lr/6?/ÉKt - 2772/69 - 2@o/?o-224/?2-2?o8/?2)
Belstâ Dg tozanenll.Jko @lktoh van: Gonk, Lokeren, Charlsrol, Brug'g'e. Esre en Andotlscht
@@ Dg @rkt vaD : KopenhâBon
D[lto1ad (BB) De geæûenllJke @rktsn ean! BtelefêId, Breûen, Dii6seldlorf, Frankfurt,/t{aln
Eannoeer, KloI, Klef€ld, !{al.nz, l[ünchon, lfütrster
Nümber8, OldonburS, gtutttart.
ttukrilk Do EotaEonlr.Jks mrktotr ÿan! E8llS§g.tuUut.. Caên! Llllo, ParlB' LlDn' l{otz!
E4! Ds 8eænsallJke @!kto! van t GdaDr RooBkoy, LlEsrlck, Roscrear Cork
ItaLtô Do BszaEoallJko @kten vân t lrllaDo, CFeEou, l{antova, llodena, Par@, Re88lo Edllla'
Hacerata/Pon6la
LuhburÊ De tozaDonllJke Mrkten van : LutenbourS, Each
!9!!E;t4 De EeraEonllJko @rkten Yd: ArDhoE, Bottel, Ossr Cuyck a,/d !{aas




ForhldLÀ8or tlL dê Eedoafo! ufoorto lrLser psa svtÀokood (faatostto prL8€! og Eùkê.lsprlsor) og leportafgÈfter
r!:DL3Di;Iti3
I forordEint ü. 2O/62/Eaæ af 4.4.1962 (De ourot,âo16ks Fqellosskaberê lldsado r. ,o a, 20.4.1962) e! dot beBt@tr at do! faolle8
aarksdso!d!1!8 for aeùokoed 6kal ter@foorsê Sradv1s fra,0. Ju]'l 1962r og ât doB aaaledsB otrgttode E8kedsoldnrng foorst og
fro@oat 6ku11o oDfatto ot aystoE af iEportaf8lftor for vareualvolalllgeÂ EoLLoE aodl.ê@tatorBe og Eed trodJe].atrde, oo 16s6; bo-
ro8noa raa tlundla8 af prlaorlo for foder;.ortr.
Iadfoêrslon fra 1. JuIi 1967 af feellee koraprlêer lEdêD for FaelLosskâbst agdloortor at dsr paa d6t tldBpuùt oDrottodoo ot o!àod6-
dsrkgd for svlagkood.
Dsrûed bortfaldt Faollosskabets iltorEe iEportaf8C.ftor.
I. IRTSREGLER
A. Faotsatto prissr
Bselsprla: (Porordnlnq r-t. iz'l/6?/EoEFt *tt}e1 4)
I heûhold tll srtlkcl 4 I foroldnlD8 dt.121/6?/WW at 1r.6.196? (De ouropaêLeko Faello6okabora tidoado af 19.6.196?r 10.
aarEÀD8 ü. i17) oo dea faolloa lalkeô6orddn8 for 8ÿhekood fâatoaotter Baadot ofù6r folsIag frÀ tro@l.solgaoB hyert E foo!
1. au8üet o! bsalsprLa for Faolleaskabetr dor taolder for dsE @€sto salg€sasBotrr aoE loebor fra 1. aov@bo! ttl 11. oktobor.
DoDDe baols?rls er faotsat for alagtode avla âf atedddkyaaltot paa et saad4t dvoau, at dea btdrager tll at €Lh.e p!I€-
êtabLllsori!len D1e Earkodelle udoB at foore tll darelso af Btru.ktuollo overBkud i Fao]-lo6ekabet.
1"..pr1.ï, 
(Foroldaiûg \t. 121/6?/EOæt altl-kol 12)
Ko@l8aioaeE flstsaettor slEo!81aer for Faollssskabgt eftg! hoorll8 at ilon EoEpotolto forealtdlg€koEl.tè. Slusop!1sola6 faat-
aastÈos folud for hvort k"8tal ot Baol,dor fra 1. aov@berr .1. febn8, ,1. @J oB 1. aug@t. FastaaEttelsoE sker paa gruüa8
af vaerdlen af doE fodsmaoEBdor der ot aoodvoadl8 tU plod.uktloE af 1 kg arrhotrcoil, udtsÿkt L vordsE@arkeôBpllsor fo! fodg!-
kou oJ ândtê fodorstoffer. Dooudoa taB99 do! hoaaJE t1l do alEtlde1l8o produktloE- og ea].g6oDko6t!1Dgo!.
IàtêrveltLoa6foralataLtnlators (ForoldDLqB t. 121/5?/ûE§t ættlol 4, Btk. 2 og ùtth61 5, Etk. 1)
§aafreÉt dêr or truffet boslutd,a8 oD l,lterÿertlgæfolaastâltaLÀger! fastoaotteo d9r ea htoreoatlotsprl,ê afledt af baaiopl1-
aon. Iioob6plLaga for sla8tode sÿ14 af Btddaldkyalltot @ê saa lkko vsero hooJgre enù 9& og lk&o lay9ro eîè, 8,,4 af ba6isDrL-
ê êD.
B. Eva tst (etandard) (Forordltn8 E. 192/6?/ÊOW, artlkel 2)
BaBlaPllso! 08 lBtorÿontloaaprlson Baolder for slaæode oÿl! af Elddolkealltot (EtdôardkyatLtot), eoE or repla€soatatlv€ for
tllbuddet' oB for hv11k€ dst o! karaktêrlgtLsk! at prlosrae tlggor ùâot op ad hiuaadoa. §tandùdkeallùot el]. 6i8s aÿllokrcpper
êoa faLde! undêr heDdêlaldassq II 1 Faolloss&âbotB bsndolakLa666ak6oa for aÿIDokroppo fastlagt i forolqlla8 (EOEF) u. ZiOE/?Or
nodl uadta8êIao af dee, eoE har eE vaott paa uDd€r 70 kg 611er ll8 Eod eller oÿor 160 kB.
II. REGLE TOR Sfu.ETNDEI.EN MED TREIT'ELÀNDE
I6poltafZiftor! (Fo!ord!ln8 ù. 121/6?/È0æ, otlkol 8)
For do 1 artlkol 'l I folordlia8 ù. 121/67/EOEE @oEt6 toùlposltloBor fsgtsaettoa dor fo?ud for hvelt kvdtal êa tûportafaift.
Ilvad âa8aa! bere8ElBgea af do €!}olte lEportaf8Lftsr, honÿLseg t1l arttkol 9 ot 10 t fororddaB ù. 121/6?/ægF.
EÉsportlostitutloao!r (ForordaJ.ag ù. 121/6? /FÂE.. arttk€I 15)
For at Eull6toore udfosraol af produktg! lrdsa for dors ooküor paa grudlat at do aoterlatg! ol1or prL6er, de! gaoldo! paa
YoriloaÈEukedot for d1669 produktolr kaa forêksllea ûslleE tllaso DoterùBor eII6r prlsû og pll,sorEo iadeu fo! 8a6lloas&abot
udf.Ltûoa voal oE 6lctoltlo6tLtutl,oa. Doüo r€atLtutioa or dê! aa@s for holo Faell€sskabot oB ka! dlfferoatLoros alt gftor bo-
stoMelBo6atêd,
III. PRISM PAÀ AI'E}flEINüKEDEII




Bol8lotr À11o fooL8oEdo Earkodê!: coakr lôkoroEr Cbælorol, BeBBer Eoreq og Ande"leoht
Dê@rk liùkodetl sKosboDàaE
Forbundsrêpubliklet ALIo foolgonde mrkode!3 Bielofold, B!€EeD. Due6soldorf, fra!-kfutÆaLDr Eauoee!, Klolr
Tyskland Krêfoldr hâLBz, füoEcheE, ÈiuenstsF, Nuornborg, oldelbu8r
Stuttgut
AIIê foolgsndê @lkeGlor! Roüoar ÂD8ersr CasB, Idl1o, pa!I6! LyoÀ, t{6tzr Îou].oqag
AIIo foel.gêado aârkoderS Caÿan! Roo6kovr L1Esrlck, Boscroa, Cork
AILe foelEende Falkêdor: i.I1ano! croaoaar [1âEtoyar ]loaloEar Pa!@r Roggio Ebl.I1a, tfacorataT?erugia
A11o fool8ondo aa!k6q6t! IùroEbougr Eacb


























tb Dkr Dt{ Ff t Ltt Elu EI
r.?.7967-r1.tO.6? ?r,w 1.67r,o 2cÀ. 0o ,62,e? 4r.918 9.6?5,o 266,o?
1.11.1967-ro.6.6E 7r,rû 1.675,o 29û.0O 762,8? 4r-9r8 ,.6?5,o 266,o?
r.?.7968-17.?.68 ?r,ræ ,.6?5,o æ4,0o ,62.6? 49.9r8 t.67r,o 266,O7
r.8.1968-r1.10.68 ?5r@ ,.?50.o ,o0.0o ,?o,28 46.8?5 ,.?ro,o zTt.»
1.11.6&rr.10.69/ 75. OO0 ,.?50,o loo, oo
"74.50 
(2) ,70,284t6,r6 (r) 46.875 ,.?ro,o n7,50
r -rr.69-rl .! o.70 ?5.@O ,.750,O 274.50 4t6,rG 46.8?5 ,.750,o 27t,ÿ
1.11.70-11.10.71 ?? tzro ,.862,5 ?82,?t1 429,06 46.28r 1.862,5 2?9.65
r.rr.71-r1.10.72 80,()oo q.æo,o 42,8o tt44,rtt 50.OOO 4.ooo,o 289,60
7.rL.7z-rl.rO.7 
-a 82,5oo 4.r25, o É':,,' Io1,95 458.22 ,8,1? (r) 57.16' 4.L25,O ?98,65
r.rr.]È3I.ro.?. 86r@ lr.30oro 6,L,TI 31llr76 $fl'6 39rT3 ,3.1ÿ 1..30Or0 3lllr3a
f) A lBrttr de 3,/ Âh l/ A decerror€ àd7 t/ vana? r ro.Â.1q6ô.
2) A portlr da t/ tb !/ A decorrere dal :// vanaf : 2É.1o.r96c.








PRELEVEHENT§ AL'II{PORTATION DES PÀYS TIEPS
ÂBSCf,OEPFI'NONT BEI ETNFEXF AI'S DRITTI,,]IEIDERN
J§rIE§ 0N I|,!SF!!B rRoM llBp ÇOUrBns.
PRELIEVT ÂI,L'II.IPORTÂZIONE DAI PAESI TERZI
EEIT'ITIGSN EIiI II{VOIN I'TT DENDE LAIVDEÎ{
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02. Ol A IIr a) 4
B§uche Bslllos (Etroaklr)
Pahcstte (ventreeche) Bulksn













lcaprr surm Ilvlnmrswsrs Ilsvrmvn I
r973 r9?4
1.r-3r.7 r.11-r1. J
I ,7,7Â9,165,næ TO,TTÉ ?1,8,]1,o ü,313rr




I Irll.386( IO,Tÿ2 ilr,ù21.r i6.?851 'fl,w
r,9,3i0o1
','1126 L3,Iæ' .2.O?rl l,tl50
37,7t88 ,3r1488 É,2953 t8,291) ,3,2051
II 16rl+I39 2,ûÉ lI,ll.Ilt o,2660 i,6n\
t
rI 38,p13 30rtStl ?6'l*§' 2\,rto6 t5,ür29
§houldera
I 7orlrr83 or\9L7 6,M ,0,0885 D.?5t.I
30,619r 3rÿl,58 N'É3il tq^lso6 12.lrCl5
I
II b16Ér 3a,8ÿ.1 ?l,rÿ19 ,q L2oL $.58qr
It
I 50r?J63 i7,3fi 6L,5Tæ 6\,2414 p,Trri
II 21ra3r9 7P9t5 Ll.,82u 13.6565 ,rP93
E. Ero ltlala,
Lardo fFesco
02.orAI r 2l+,2t+2\ ?,7103 29rT2\5 ,1. 0141 3L.1681r
II lO,rl+10 8,4\O T,L'5L 4 Eq2q L.30!r
Baoon al,dos
I n,9r9Fg,Wt 95,54§ )9,6887 109.8e7
II 33,8817 6'5ÿ6 æ,*3 ?l -1912 lil.82l{8
Iard
15. 01. A Tr
I 23.0880 6.39? 28,3oF ?7.629t 26.0331
II 10.039I 7.w9 6.8rt4 5.O22L 3,ZTto
PRIX CONSTATES SI'R LE I{ARCFE INTERIEI'R
PREI§E FTSTOESTELTî ÂUF DEI,I INLIENDISSEEN MANKT
MICES NECCAM O[ ME IÙERIIAL MARIGT
PREZZI CONSTATATT sUL ÜENCATO NÀZIONÂI,T
PRIiIZEN IIAARGEilOIIFI{ oP DE BINNISIL/IND8E t{ÂRrT
















ANDERLEC[1 clasao II Fb 58loro
, 5 üARCEES
üARKTEI{
Polca cla€so E Fb 6591,'
Porca c1aa6ê I t'olookR 599e,o
rorca classe fI Fb ,n3,t
Polcs clesae fff
,\ÿ,\







svl.! Klaase f Dk! 820r13
Svll Klaeee If EoLrbS
§vln tr1ass6 III Dk! n6,fi
































PlrÊ CleE6 t.p. 2r.L8
e.!. 2\.O7
f .P. êrù
PiB€ Class IV C.p. ef.35
l5
f *** **r* 1
I scnverrprr,prscr II promrr I
I clrup surrr I
I vanrsNswErs I
I svrnr«po I
T'RTX CON§ÎAIES §TN LE üARCEE INTEBISÛR
PBEISE FE§mE8lELf,T AUF DEl,l INL./IEIIDISCEEN I'tARKr
BEES ItsCCOID ON @ IIEA§AL MANXEI
PAEZZT CONSTATATT gUL I{ENCAIO NAZIONALS
PnIJZEIT IAAPoIilOl{F,N OP DE, BII{NENLANDSE yÀrtr8





















Porca clasae E m é5lD'l @rl @9rt 6É311 e+'fl,( 6W,a
Porca claano I rblOOkr 6n,15,t 6108,( 5108,( 6otl.r( ,857,a
rorca claaso II Fb 5Tl\tl frT,t 5819,, ,7æ,. ,593r. E§r{r a
Porcs claêse fff
,\63,t 55?5r1 ,*rt 5,€,9r< ,4.(





Dkr(X) kr 8ts9,d 839rCX 839rq 839,@ Âr( m
Svla Klasee I Dkr 8a3,q 8e3rC 823,ü 8a3,@ l2brq TDrû
SvlD Kla66o fI 8o3rq 803,q 8o3rq Sol.roc brG 78lrc f@ rw
§ÿla Klaeee III Dkr Tl9td Tl9rU. Tl9rÛ. 78or@ TiStü



















Porc6 c1aaag II 6n,6a 6n,63 575,7 AT t4â r brT5
Porca claaee IfI M,4 6rt,7, tucE *trT, tÏl,88
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PtBs qlaas IV ê.p. ù.\9 2L,!' b,r7 11,07 ù,ÿ3 2,1,
l6
I vranon PoncrlrE I
I scrvprrsm.Erscr II proælr I







PRII COI{8TAIE§ gI'R LE IIARCEE INTERIET'f,
PRtIgE FESTOESTELLT At F DEXI INL/IENDISCEEN l,lARKT
PRICET RECORDED O[ TE ISBR§ÂL MARIGT
PREZZI CONSTATAÎI SUL HMCATO NAZIONAIE
PEIJZEN UAÂROENOI,IEN OP DE BINNENLA"ITD8E I'ÂBXÎ






PNII CON81A1E8 gI'R LE IIARCEE INEERIEIIT
PREISE FE TOESTEITT AUI' DEII INUIEIIDISCBEN }IABXT
ERICES RECCIruED O[ lTE I§.ERTAL MÀru(EI
PREZZT COIISTATATI SIIL I,IEBCAIIo NAZIONAI,E
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.OO kt 6655 tl 6?æ,( 6lâ,r 6T!',l 6T§$ A)!^ .
Porcs c1a6go II EIU 6Iærr 65æ,( 6tt5j,I M,( 51.50,( Afrî
Porcs claaae fff EIU 6rær( @ra A)6 t 6150,( 61æ,( 6€.15'C
Porcs claBEe IV
EIU






.æ kr 3f r15 3FrI5 3 rI, *,V T78,60 ÿÊ,&
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EI
lOOkÂ fi,t5 lB5,t, W,L5 w,n fE,A 166,&
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FI
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Vârkena klaaae IV
FI
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!lr dê 14férânc. It'
lOO kÊ 50æ, 5861,c ,ü9,i ,gt,c c6h a ,r28,o
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lrrlr-*. 5n,63 67r,75 T,é ffir13 b'E
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î 2\161 2\162 2313, 4r7\ 2lrræ 24'7o
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1OO k8 ».?m 86.9t3 )r.2i.7 p,8u ,9.950 8.083
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t@ kE 5l{oo,o i5æ,o ')t65 § )ë,o Àro,o '\ZIS rO
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l 18o,1, &r15 'f!rL, !t\,Tl §,4 51r&
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§cor0 4'49 l+,33 4'æ \,D 4rl9 Lr6
PAB
UA
1O0 kB LO8r60 sr78 lO2rr: 1@rr: lorrlil IO1r6i
(I) A !êrttr atu I.2.1r3 : ÀpÈ1@t1@ ôê6 dLslD§ltr.o@ du RoBI. (cEE) rc. z3\/Ti.Àù f .2.IÿB : AtrErduil8 aiÊr Bâst!@rgeD ôer VerGd!. (EIJO) f:Ir. 23[/?3.
A Frttr€ dÂ1 1.2.1rf3 : appll@zlæ d€lle iu.sposlzloDl ael Bo8!1. (cF.F) no. 231/73.
va@f r.2.r973 : tæIEssùg ru de b€pulgen m Eord!. (EEc) Irr. 231+/73.
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prl c eE
FOf,CS ABAIIUS GESCHI.ACBIETE SCHT,YEINË SUIilI HACSLLATI OESLACXYE VAR(ENS
Èrr dl rélrorrcs .t R"ldG1lrre'r, v^d prgrar dr r,toriDoâto a Frh"rtrog.1ra cnFrr d a(tura Ernscàlsusungit ârt prcrrr trnrlr ' i,",ipirr.n
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ECLAIBCISSEMBTN COICEHNÂIT Iæ (RIFEIQITE r iEÿOLIIIICS DEI PBII
DEI POBCS DâNS LEI PAYS DE LÂ CEEi
(ooSrme Eobtle ds 12 mois m UC pæ 10O kg poiits absttu)
Les prir, qql ont se!ÿl ile baae pou l'6tBtI1§6oEGBt du graphique, so rêDportai@t, trpu.! Iê p6rloalo qui
pF6oéilait lrilstan atlon, ar 1* juillst L967r it'u Eæcbé Elqce Dour ls vlande porcho, aor qua"11t6s
de !éf6ruco sur lea Earch6E ropréB@tatifs des Eùsts Eæbræ. Â Ie rlgueur, cæ pdt ort 6t6 corî1g68
aflD ats los r@ilro oooparables @tr'ro. Pou Iss pri: valsblos À partlr ù 10! ,uiUot 196?r tl fut
so r{fé!€r ur 6c1èlrols8@æts page 7.
Egg P@r Ia llaaæ et trrltalle, lôs prit Dous 1ê $ra.ut6 al6 rdf6ræa€r respootivoEotrt Dou! lêB
-.6os 195&-1957 ef L9'o-L9ÿt ar6têi@t l,as dlsDontblæ. Iês oalculo oltt aùoao 6t6 fatts sur
!s.so drautrca do-"é6.
1. Poul Ie hancc ! oat 6t6 prle @ ooEslalératloll 1G6 pllr ales poræ vlÿErts oat. I su! Ie
na,robé ala ta Tillette, Iæqnslg oat 6t6 oowertls @ pnl- pol.ls absttE (x lr3). Vu ta
atlff6rüæ ôe qualft6 (Ies ootatlou at€ Iê Villotto 6tetr p@alart Iê p6r1o.lo ôo I95&-
1!6{, tnf6rlæes de 2r3 I à oelles de lè quâlit6 iDêIle ooEt}êfr ær Eello€ ocBtrBlos aùo
Pads), 11 y eût lto il'eJuster oe6 Drh (r Ir@35).
2. Pou lrltallc t oDt été lstrllsoa les ootationa sur 10 Ea.lobé ds tllaro pou! les poloa alo
15O ks Dofafs ÿifr qEl oat 6t6 oowortieg eosulte æ IElt Dolals atettu (r 113).
ENI.TIIIIEUS@ A'ü §CEâI'II,IJD I NEIT5ICIIIDO NB SCETEITEFBEI§E I[ IE ÉTM M Try
(Oettenaer lz-IoEtEab.rob8ohitt 
- 
BE Jo 1OO Èg sclleobtgdloH)
Dlo alisaeE Schsbllat zEglEdo liegeiteu Pr€lae ra8GB ÈotEo alf at€E Rofoa@rüâ,lkt@ fU! Sobôl!6 .lôt
B€foæBsqEalitBt zu ZoitturE yo! d€r M.ohtElg siao8 6€E61Esu@ latktos fïr Sobtousf,lelsoh sI!
l. Jdl f96?. Dta Prclse BlDat tellreiso b€8lobtiSt rcriùeor rladt B1o u!tæcl.t!@iiæ v@Blo1cbÈr8 sLtraL
Fûr dia Prel8er .tl€ sb 1. Julf 1967 gültig stlalr t€lttu iuo &IEnto'og@ anf Seltc 8
Sooorlun ! Für Èarb€i,oh üat ltalt@ slttal atls hoise für atie Bof€!@zqlralitEt lTIt iUo Ja,bs 19rÈ
1957 beuleblgErofse 1950-1956 Bioht yolheal€a. .âüs (Uê§@ &@do Bilat ft8 .liese Zoltr€ræ
Prol8o alla vorbalal@æ !!gsb@ er..r6ohet rcrdæ.
I. For &:aoE:eicù yirt ilab€l Mt€geg@ von haissD I1l, lobüds §ohreilor Eat. Ir æf iÙæ
tr6rkt voa nl€, Ylll6tte'. §eoh U@sobrîulg all.ssor Plolso atrf 3a,sis Sohlaohtgcrtotst (r 1r3)
rurdeu ilie ÈtptD186â u!8€leohct (r 110235), uE dotl @IitEtsurtd€ohioô a[asuglêloh@t
d,u lD Dlrobsùltt iter Jaùre l9ÿ-L964 dlæo Pr:elao rroD nIê Yulotto, un 2r! $ tliodrltæ
gorëæ sl[ê, aI8 ü€J@lg@ für aUe Bofer@zquautBt (atoUe coupe") i! ô@ iEÂIlss
oætlales do Parls'.
2. Fûr ltaIl@ ruril@ fûr don obæ g@a@tm Zsitlsn üs notl€rog€a alrf dên Uarlit vo[
lUIarc fib SohrôiDe Eit 150 kg Lsbædg€rloùt veræiletl aUe da,E af Bs^sis Sohlaoüt-
gsrloH (: Ir3) ungæeohet rord€û slld.
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EXPiÂI{A'rcTü NOE TO lUE G&TEry : NIEE}D OF PtG IRICES
IN EEC COIJITBIES.
(6udha aveEge ffi! 12 @tlE ,n ué./læ kg §lauêbtsred Ef8ht)
tr6 tào Frld IEêc€d.tiA thÊ ,lt8drctt@ of B singlê @ket fs p1g@t @ I Ju\v 1É?, tbê IElce6 u8€d to ploÈ tbe gE!ù rlstt to
referrco qElltle8 @ reIrs@tatlre @kÊts t! l.i@Ècr Stet€s. thaæ IE1æ8 bre boeD @ctêd Tà€E Ecêsery to @kô ttl@ c@IBEbls'
gIÉæ æ t'ùÊ qPlEEtGf rcto @ IEge o fc f1æ8 811ô fr@ I Ju\v 196?'
ooooo
§D 3 Fc FEæ aÉ Itslÿ the IEtÉo fG tibs ætoÊE qEllty fc L9.ff.rl 8ù 1910-16 æsl ctlretJ re @t aEllable. DÉ elculatl@
ùBô tùrnf@ to Èc bsEit @ 8ltæ11re ù8tÊ.
l. Fc ileæ ths IElæs fr tlE DIBE otr @t. I @ tùi Ia YULotts Nkst Eæ takeD lBto accNt. Thsse Eo tb3n core{têdt tlto
slau€hreEil Etght lEtces (r I.3). !êæ d tbe iu-tfsrc ln qEu.ty (ola Yuloùtoo quotaÙl@ f@ tbÊ IDrtd 198-6lr reæ
A.3 É 1oB tlEs thoe f@ tÀa uB6!Iê c@D6n qE]jttÿ at nlos Ealle§ æÀtÉle§ ôe Parten), lt Ba ææBEry to ÉdJust t'bÊæ
præe (x I.o23))
2.rClta\y,quotatl@@tùÊl.l1lÀ@k6tfq1,ok8uÿ€fftabtPl88retgkentltoacc@t.Ihoæffitùo@t€d!âto
o1arr8tsteæô ElsEt IElcês (r I.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIEûâZI@IR:.J,ATrYEÀLGÀEIcotiEgoLUzIotrEDEIlagzlxEIs,DrIIEIPÂEIDEIIÂcprt
(o€die @b11€ dL 12 @f-UC PC tOO &A p@o @rùo)
I Elozzl pr@l @as beao Po! Ie reÀlizæzioDo do1 g!êfi@r §l llfæis@rc' pu il Porlgdo Pro@d@to
Lt@t*tÀ t! vi*oæ, tl 10 lugl1o 1967' èo1 D@æto ulæ dells cm1 olao' allo @êlttà ô1 !6fem4
sl o86tl lapE!æ@tBtlvi doali stati E@brl' s€ dsl @t dotti prszzl §orc statl @E€'tti pd
r@doill @ûrDæ8b111 frs lop. Pe! i lrzzl' lD Ylgore a Pùttr€ dal 10 luglio 196?' lifêripl a
ch181ûùtl dolla Pgl@ 10'
ooo
!g!g r I prezal pd 1a q@litÀ ü rLfoliEqtor pù 1ê trbolcls 6l'Itelis tlêp€ttlv@@t€ P€r 8li eri
rgro-19r7 s 1950-1916, noÀ q@ dlspoBrblli. I cal@l,i §orc atêti ùD{uo esêgulti sllê bs€
dl altrl d,etI.
l. Pot 18 triùclB I soBo atatl Pleôl .in @Eiôteioa€ i Plozzi dol ûui ÿIvi cat' I sl
agrcêto dg'La vl,Ilstte'r I quali æ@ Etsti c@Ysliitl iD Prozzl pæo @rto (r lrl)'
Er atêto [ocoBsalo êdÀtt8o quo8tl prozzi (r 1rO235) - vistê Iê dlffo@zê di quêlitÀ
(€Bs@do Ie quot@ioDi de nI- Villotten 
' 
durete tl P*lodo 79ÿ-1964, irfortori di 213 $
a quollo dollo quê1itÀ iBello @upon ê11o 'E411oE c@tralos do P§lsn)'
2. pù l,ItELis r sono steto Drêss ir @Nld€Bzlono Ie quotszioni o1 oêreto di I'iIl@ Po
I 6ulnl da 15O kt pæo vIrci cho r IB sotuitor som stato @nvoftlt€ in PFzzi pê6o @!to
(t r'3).
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TOEICETIIO @ DE @ÂEM t io[TWITXELIIo V.âN DE VÂEECSPEIJZET Itr IIE LÂsD8[ VÂs IE EUIi
(f2-oerilsuJks yooytEcbrlJdqd t@iddsldÈBE pc LOO kA Aæ:.acht gsylcht)
Vær de Ee@tê111D9 @ d€ gEfisk rord@, voo! ès palode @r do iNeki!êtFdllg E de gæoo-
EcàappoltJke @kt @r @kqsvle@ oD I Jult 1967, do DEiJs@ g@E@ dlo têtre&ldla hadd@ op Ae op
Ito rofc@r,l6@kt@ ro de Llil-Stat@ vùhedelde EforottchBlltolt@, taæt, æ@tleeL @restt@
relden toog€pæt, t@ 
€l!ùê ze onalclllg EgelfJLbar to @t@. Voor è6 prlJz@ yuaf I JE1i f96?,
ziJ ywoz@ @ als to.ltc,HlDa op blz. ll.
§!g r Voor Èanbuk @ Itallâ @ ûe falJz@ Eo! rlo Ffe@llo}IBlitelt EDostlmliJk Eos alB
Jam f9Ff957 o f95o-f955 E[6t tæÂhrtbài. DâFE rEit@ ztJ EtgEtold @ do àed E
edæ ml ù@ohüùaæ grgæ@.
l. Væ! Èebtjt rerd qitg€g@ !e aia pltJu@ voo! lw@dc Bk@ @t. I oD dc @kt E
Lo Yulstto. [a o@t@t!A @ ùoEe prus@ op hsl§ geEleobt gErfcDl (r lr3) Ead @
@pæi!S m! vffioülI ls bslitett ptots (r 1r@35), oattat g@fddefd oE do JeE
l95&L964 de DÉJE@ @ IE VtUEtto 2t3 %Le+tq lEg@ dÂ! die @ nBello @pon t! te
nEBllæ o@trElos do PEl§,.
2. Voor Iteltâ yrdq d€ rctcu8@ op ate @kt @ Iq11@ Eor Ek@§ @ l5O &g lo@d
ærloùt g@E@, @ oqgqÉ&@è op bæiB t@lBch gtrfcht ( t f ,3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FORüT.AATMEA lrrl. DIAGBAIO.IEI : "gyIEtSI&rES UDVIT.EXI I EÊ.-Ij.IEEE!
(ltbsta,lelt f2 d!Éil§E Ao@tt - RE p:. IcD kB sfa€ÈEgt)
Do IEIE, aer :'1ggü tll Eruil !6alêttaause@, E IE16 3& neafæfa.aaæ6 reIEæEtêtlE Eakldc fc sÿta af Ef@kvallt€t f6
tL!sn fÉ otrratt€l@ af et fellos @H fq wle4 de 1. Jutl f96?. Èlæ q aislyls Jutort, fc Bt do &sr É''-.irrgss t!rt:êf6s.
FG ilE tBlær, ator c 6rütl8€ fE 1. Jntt LÉ7, EælAæ fGklarlDgore f aüfe fZ.
E@rrtla : Fq rroLrlg og Italto! f@J,lgBE lalsæ fc referæiGalt€to! fq Éææ Lgæ,-Lgil haDàolâsÿls fgro-rgr5 ürte.
Hrl6@ fG dlsæ tE lder ü al6rfæ rrAægst É grEiurg af aDdæ olùysEtrss.
1. trc naDlBrgs vedk@lde c ro gÂ3t uit Èa tElæE É fereme syh, !at. I, trË E8kcitst ola ylllsttoo.
Eftor @g!tu8 af dlr.8æ IElm É grurafae af slsgtcEste (x 1r3) blw æ§[tatcre ægEt (r ].ro23l+)
fG et 'drrg.e kBalt€tstcskÊlfêBr atB alss ffs É nla Vtll€tt€" 18.!@sDlt, 13@ f95€-fÉb Èar tEæt
2r3 6laræ €!d trrl8æ fG Efg@kraltt€t€n ("feltô C@t!") 1 nIg,ILôs cqatEl€s ate ÈrtsÈ.
2. Fc Itall@ vedk@dê aw@llt€s fc o@mto tld§ru mt€rllgerc fi æfeaet 1l',ila@ f6 fftr af, I5O tg
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PNIX CON§TATES SI'R LE I{ÂRCEE INTERIEI'R
PREISE FEAfliESItLL? ÀlrF DEll INLAEIIDI§CEEI{ l'lARKT
RICES TGCOMED O[ IEB IIIER§AL UâNXET
PREZZT CONSTAÎArI SUL I.IERCATO NÂZIONALX
PRIJZEN UAARGENOI{EN OP DE BINNE{LANDSE }IÂRtrF


























ÿard da no{tr{ 6t2
Ia!d. frals- Spek. vere sr5
DANüABT
KlboahaE
9k !trE DK 11.9
Kao (karbonq DLF 13,r0
Bov Dkr 8,5o
vstflaosk Dkr 7.æ
Svt! fersk Dkr 3r&
DETISCELÂITD (BB)
2l{Ërkt6
gchl!kôr D!t 5 
'39
Rôââ1 âtt.àFËnr Dll 7,33
Dll \'57
Bâuche uld Bauchspook Dil 3,71
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PNIX CONSTÂTE§ §UR LE MAPCEE INTERIETR
PRSISE FE8IOESTELLI ÂI'T DEIiI INIJIEITDISCEEN MÂXXT
PRISB reCom@ OT TEE IIER§ÀL MARTGI
PREZZI CONSTATATI gI'L I{E|RCA?O NAZTONALE
PRI.'ZEIT UAARGENOIiIEN OP DE BINNu|LANDSE }'ARffÎ





















Ea@oD Fb &,50 &r50 Ù'ÿ &,90 Ùrÿ &,50
Lnr.a 
- 
fqr Fb 95,@ 95r@ BfiO Sr@ 6§o Sr@
EDaulos 
- 
gchoualera m 6t@ 65,æ 6r,ro 6r'ÿ 63r@ 63rO
I€rd de üoltFl tflr5o tflrro €r@ É'5o l+3rro b5'@
I!rd. frala- gDek. vora 19ræ L9ûo 19,50 19r50 É,5o 17r@
DAIII{ÀP(
Klbenàam
Slrlb Dkr D,a 72,6 12,1|o 12,to 12,&o w,\o u.s
KaE (ker 1ll.8o 11.8o L3,50 t3r50 13.ro 13.50 13.50
Bov Dk! 816 816 8160 8r& 8rb 8rb 8r?)
BryotflÀoak Dkr 8,5o 8,50 7r9 7lF 7 r7o 7,70 T,70
§ÿLÀooaok. ferak Dkr 2,b 2,b 2,b 2,1.o 3,20 3,20 3,æ
DEIIT§CELA}ID (BR)
2 lârktc
gchlD&en Dll 5 169 5'6L ,r54 ,t§ 5rB 5r@
fâtêl ât I'H 7,* T'd T r7l 7$5 7P9 6rD
DÜ Lr88 lrr83 \r75 b'5\ b,3t Lr3b
Bâuoh6 ud EauchsDook Dü 3,» br@ 3rF 3,ô9 3,18 3r€
gpock, frl,Ech DI' L16 1r3l rr3r rrâ 1rü lrllr
FRANCE
Pa!1a-RulgC, I
Ff 8,15 8,5o 8r& 8r& 8r7D 8r8o
Ff Io.10 1o.25 10.35 10.05 10.0o 9.70
5rF 5'6 5tâ 5tâ 5rb frF
Poltrlnes (eatrelaritéee) 6r@ ,t9 , r7O 5rb 5'& 5tb
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PBIX CONSIAjSES §TR LE }IARCEE INTERIEI'R
PAEIgE FESTûESTELLT At F DEtl INLAENDISCBEN HARKÎ
nICES NBqIMED OT lTE I]ÿER§AL !,OAXET
PBEZZT COISIATArI SUL I.IERCA?o NAZIONÂLE
PIriIMI UAARGENOIIEN OP DE BINNEITLANDSE I{ANKI












































PPIX COTSTATES STR LE ilÂRCEE INTERIEI'R
PREISE FESmESTELLI AUF DEü fNLAEIIDISCEEN üARXr
PRICES TqEOED OI E IIENAL I.IAREI
PNEZZI COIISIATATI §I'L }IERCATO NÀZIONALE
PEIJZEN UAÂNOENOIIEI! OP DE BNINENLANDSE HARKT














Lêdeprodqkt€! 2ll-30 :lI4 7-13 lb-20 ?)41 28-3 lI-ü) u-r7 r8+lr ?r-3 l+-]O u-17
I?ALIA
l{ll ano
ProsolEttl Ltt 1580 16æ
LoEbate Ltt 1ÙlO rl*o
Spa1ls Ltt IID loü)
Panocttê(vcatrceche! ?l.o le
lsralo, fresco Ltt tæ lræ
Llrxlx{BoIrRo
l{oyenne du para
ilaDborB FIrt 9[r@ *,5o *,ro *'JD 9êto 9lr@ 91r@
I,onBos Elu &,50 9lrr@ 95'@ 95'6 9r50 9Irro 91r50
Epall o6 I'l 66,æ 6'lt@ 6,5o 6'5o 6),@ &r@ 5L,5O
Poltrlaee(antrcl ardleol EIU \TfiO 6'ro t6,ro V'5o ,0,@ 6,5o 6,5o
IÂ!d, frals Flur êrû û,û âr6 àr@ ùt@ 19r@ I9r@
IIEDERIJIND
, @ktoD
Ea@on FI 6,63 6'63 6.62 6r58 616 6.r5
XarÈoEde-
strerrgn FT 7,t2 7,r2 7 r33 6'87 616 6rd
Schouders EI \,78 br78 1..65 \'53 lr,lar 1..36
Buikenr ook EI L.oz ll,o7 3rg 3r99 lt,r8 3,99
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OEII TS
Ecralrclssements concernÂnt'les 1rrlx des oeufe (prlx fixée et prir ils mrché)
et les préIèyemqnte à l'lnpôrtatlon repris dans cette Dubllcatlon
INTRODUCTION
11 a 6té pr,{w, par'la voLe du Règrerent no 21/62/CEE dt \/\/1.962 (Journal OfftcieL ro 10 d, 20.4.196?), que
lrorganiaatLon conEune des narchde aereLt, dana le a€cteur Aes oeufB, établie Braduollenont à Fartlr du JO
Julllet 1962 et que cette organisatlon de narchd conporteralt prLnclpalenent un régl.ne de prélèvements lntra-
commnautaLres et de pr6Làvenenta envera 1es paya tlere, ca1culéa notannênt sur 1a base dee prlx dee céréa1ee
fourra6ères.
Lrinstauratlon, à partlr du ler Jull1et 196?, d'un ré61ne de prlx unique ilse céréalee dans la Conmnautd a condult




Prtx d'Écluse ! (Règlomênt no r?2/6?/æ - art. ?)
Confornénent â I'a?t. / du RÈglenert ao f22/6?/@ alu 11.6.1.966 (.Iouual offlclel d»:t9.6.196? - lOÈne annde,
no tt?) portant organlaatloB coorutro iles mrchds dans le ssoteur dee oeufs, Ia ComLselon. epràs conslüa-
tlon ilu Conlt6 ite testlon, fj.xe pour la Comnauté 1es prlx drdcluag. Css prlx drdclusE sont flx6s à lravance
pour chaque trlnêstre ot sonü vaLables à partlr alu ler noyenbrs, du ler fCvrier, ilu ler nal et du Iar août.
LorÊ ale leur flxatlon. 11 est tenu conpte du prlx sur 1o narchd nonallal de la quaatltd de cdrdaleg fourragàree
nécessalre à Ia productlon tlrun kg droeufs en coquLlLe. 11 est dgalenenù tgnu cortrts des autres coûte
alralimentatlon ainel qug dee frale généraux als productJon st ds connorclallsatlon.
II.BE
Pr61àvqEentB à 1'lEportatlon 3(RàBIsEsnt Ào L22/6?/ffi - art. J)
Ile sont ftxés à lrayance pour chaque trlneetre êt sont appllcablss au produlte vlsds à ltart. lar ilu Bàglenent
no La?/6?/@.
En ce qul concêrne Is calcul iles allvers pré1àvenente à ltitportatlon, L1 fauÈ Ee rdfdrer eu art. 4 et J itu
Ràgrenent no tzz/62/wx-
Bestitutiona à 1'exportBtloq (Ràeleneat ao tzz/6?/W - art. 9)
Pour parnettre 1rc:(prrtatLon dee proiluits ilane Ie secüeur tlsg osufs sur Ia base iles prlx do css prodults 6ur
Ie @rché nondlal, 1a dlffdrence enùrê css prix et 1es prl= ilæs Ia Conmnauté pert âtre couyerte par une
reatitutLon à lrexportatlon. Cette rsstltutlon est Ia rrâne pour touto Ia Comnauté et peuù âtre.llffdrenclde
aelon loa destl.natl.ona.
III.@
Dajls Ia nesuro tlu posslbLer les cotatlons ont été étab1lee pour dsa oeufB als la catégorle A 4 (r5 à 6Os).
Toutofol.s, 11 est à rerarquer que ces prix re sont paB ndcegsalrenent cotparabl.os, à cauxe tlee illffdrantee
condltions cle llvraleon, ile etade ile conaercialtaation et dle la qualltdJ
BslElouo ttarché de KruLahoutgn r prlx alo 81os à l'achat, franco næchd
Dannark Prtx il'exportatlon pour les oeufs do toutes oat66ories
A1]enaBîe (nt.) 4 mrchde : Cologre ! prlx tls gros à I'achat, franco nagasln Bhdnaaie du ltoril-Ueetlhall.e
l{unlch t prlx cle groo À lrachat, tlépart ceatre ile laaasaage
Francfortt prlx ile groe à lrachat
NLederaachaeD: prlx a1e gros à lrachat, départ m8a§ln
I@g, Marchd ite Parls-Bun6ls : prix do 6roe à Ia yetrtei franco narché.
Irlande l{arch6 de Dublla! prlx de gros à la vente
ftalle 2 narchés: Mllan ot Rora ! p?ix de eros à ltachat, franco uarobé
Luxenbours 
lilrîi"l;rt. 
d'OVOIUX (coopdrattve ale producteura) : prlx de groa à 1a ÿsate, ttaü,oo
Paya-Ba6 Prlx tle gron à 1a ÿente lour Ies oeufe ale toutes cat6gortes(prlk reguBpar Isa proaluctsulal
relevés 1.ar Ie r.EI rllandbouu-econonl§ch fnstituutrr, naJord tlrune nar6e de conrerclallætl.on
de 1,65 EI 1ar IOO ptèces. solt 0,287 E[ par kg).
l4archd de Barnevel,l : prix de 6roe à !-rachati franco rarché.
Royaune Unl Prlx de gros à lrachat Dour les oerrfe rrStanilarilr
30
ETER
Er]iirterunoen zu don nachatehsnd arrfFqlührten prêlsen fijr Ele. (featBêsêtzte ptol§e
und MarktDrelse) und AbechôpfunEen bcr dÊr Einfuh!
EINLETfl'NC
fn der Voro:ilnung Nt. 2l/62/Édo von 4.rr.1952 (Ant8blâtt Nr. ]O von ?O.U.:g6ù wrde beF+lnnt. da!,r ilte
genelnsane l4arktor8æiætion fibEt€r ab ro..rull 1962 Bchrlttuetee crrlchtet rlrd! und da(l die.auf
dlese Uelee eDlchtste Matktor8aELsatlou iE vesentl{chen eino Regelung yon Abscl^ôF.unpe. fiir den uareE-
vsrkehr zwiachsn alon MltE!isdataatêtr unil mlt drltten Lândern unfas6en ulrd. bsl dorêr BerechnuDEi insbe-
aondere dle Futter8etrelalopreiee zugmnde BeLegt Hcrdên. fn zuge der Elnführui8 einheittlcher cetrelale-
preiso ln dsr oenslnBchaft ab f. iruli 1967 utrd zu dieeon zsltpunkt el.n 8erelnea:er Uarkt fiir Eler her-
Boste1lt. Danlt ontfleleB dle iuergeuelnechaftlichen Âbechôpfunger.
I. PNEIIIREGELI'NG
fostReaetztê heLso
EinBchleu6unPspreiae r (VerordDuB8 Nî. 1Z_Z/6?/e!c, Art. ?)
GenâB Art. 7 der Verordnung Nr. f2Z/6?/w,A aoû 1r.6.!96? (Antsblatt von t9.6.1962, lO. irahrgang Nr. tt7)
über elne 8enêr.Esans l{arktorganlBatlon filr Eler eetzt dle KoauLssion nach Anhôruug aleg zustHndiBsn ver-
ualtun8sauaschusaos fiir dle oenelnechaft Elnachleusung6prelso fest. Die ElnschlgusungepreLse rerden
fiir Jedes VterteiJahr in voraua festBoÉetzt und gelten ab l. Novenber, 1. Februa!, l. ltal und r. AüEust.
Bel der Featsetzun8 wlrd der UeltmarktFrela iler für ilie Erzeugung vou I kg Eier in der schslo erf,or-
derllchs tr\rtter8otrêldenenge berückslchtl8t. AuBerden elnal dle sonstlgen Futterkosten Eoulq dle
a1lgêEeinen Erzeuguns- uDd VerEarktung6kosten berücksichtlgt.
II. REOELTTNG DqS E-A-ND.EI.S. HIT_D_RITTTN I,AENDIRN
ÂbFch6pfunRen bsl EJnf.rhrr (Verordnuag Nr. tZ2/6?/ËdC, Art. j)
fïr die ln Art. 1 der Verorilnung M. 122/67/Étt1 Beumten Zotlposltione! yj.ral vlsrteuÊihrlioh
Ln voraus eine Abechôpfung festgeaetzt.
ua8 di.e Berechnung der eLnzelnen AbachiipfunFen betrlfft. uLrd auf dle Art. 4 unil ! iler veroralnurg
Nt. 122/ 6? /E:ttc hinBauleser.
EratattunRon be{ ilor A{Bfuhr (Verordnun8 M. fZZ/6?/îdA _ Art. 9)
Ln dle Âusfuhr der Erzeugnisee alLe6eB sêktors âuf der Grunallage alsr Lleltmlktpreiee illeaer ErzeugaLsse
zu emô8llchen. kann der lrnterachled zwigchen dlesen Prelsen und agn hslasE aler Genelnschaft iluroh eine
ErBtattunR bel der AuBfuhr auasoglicheD Herder. Dle ErBtattung lst für alle geeæts osneLnachaft gLeioh.
8le kann Je nach BeatiEmng odor Beetl.mngsEqbiot utêrschledllch selI.
rTI. PREISE AUF DEX.' INLAENDI§CEEN MARKT
Dle Notlerun8en der Eternreise bezlehen slch Fowelt wle môgltch auf El€r der tratrdelakla8se A 4 (55 bis
60 t). Dte Preloe n{nd Jedô.h infôlpe t)ntêrschiedlicher LlefsnnBsbedlngungen. Eanilelastufen unal eua_lititÊklaaFen nicht ohnc welterec zu yerÂtelcheF.
Bcl Fl en
Dânemrk
tlarkt von Kruishouten : cros.hsndel aelnkaufspreie, frel l,tarkt
Auefuhroreie fiir Eler â1ler K1a6aen.
Deut8chland (BR) 4 Mârkts ! Kôln ! orosshandelBeLnkaufspreist frei. Noralrhgln-uestftillsche gtatlon
München : crosêhaDdolsolnkaufspleler ab Kennzêichnungastslle
Frenkfurt ! crosshandelaeinatanitEprels.






llarkt eon Parls-Rungla : Oroeshandelaabgabepreis, frei l,lækt
l4arkt von Dublin : OrôsahandelaêbFebeprele
2 l.tlirkte : l{alland und Ron ! hôF6hardeLaeLnatardeJ,reln. frel ldarkt
Ab8abenrals von OVOLûI (Erzeugergenoeeenechaft) 3 Grosshandel§abgabeprela, frêi
ELazelhandel
orosshandelaabgatrepreis ftir Eler alLer KlÂaaer (Erzeugerprele (borechnet durch ilas
LEr (raÀdbouu-econonisch rnstttuut) pLus oroEshanilelsspanne von r,65 rL Je r@ stiick
bzw. o,28? El Je Ktlo).
l,larkt von Barneveld ! Groeshandsleel,natandsprels! frei Markt.
Ctosah6ldelselnkauf.JtrêiF für Eier rrstandardrl
EI
EOOg
ExrrÂNflrlm( NUE oN IEE EOO ERTCES (Frc mICES Ar[D r,tAAEr PRICES) A§D IMPoFE LsrrES gcrllN Iil UIs P1IELICâTIO§
ryE§
Bogutatl6 No 21 of 4.\.1*2 (Offlclâl Jolrel No 30, æ.4.L*21 trawtalêit that tào c@ cgBdætl@ of tùo @kst lD êgg8 sbould Ùo
establl8bÊd lEogresslvèJüfru 30 Jrüy 1962 eit that the Eln f@tE d tbe @kBt cgElattæ rflI4 bê B syst@ d tattê-CffitÉrty\
IsylêE ard levtoE @ tnpcE:ùs fr@ thtrd couBtsles. Theæ leÿles rcul,al bs @lculstsd ylth lBrtfculE rÊfoEaca to fseil grata llflcos.
lte ,ltrducttG of a srrg].ê trElce syst@ fc ærsts @ I Julÿ f.967 leô to tJto cet16 of u st!€le @kot fæ e888 at tùe @ tlæ.
lhLs resu1t4d t! the abolttl@ of tatm-Cæunlqr leyles.
I. EIgE
elrea rl@a
$99;gg§g!ggg : (nesulatto tto 12.1671EEc - Artlcle ?)
Artlcle ? oÉ, Regulatlü §o 12./6'l/æC of 13.6.1966 (ffilclar Jolræt Uo r\, L9.6.L*7) 6 Lhs cffioÉ ogarlatlm d tth€ Eerkot ln eggs,
stlgrl8t€s that tÀs C@lssl@ mst ftr Elulæ-But€ IElces fG tùs Cffi'h{ty fou.dùA coasultstl@ rlt'h tbs ttsr€ffit C@lttæ. lbêe
81u1æ-gat€ tr81æs æ flrcd fr aalEæ fc eac.h qurt€r aDô æe vÊltd fr@ I Næ€ûÈü, I FsbnDlry, t !,lBy eit I August reslEctlv€\y.
l{bÊa tùÊy æ bctuB flreô, tàs Ir1æ @ tbe ELat @akst d tùa qwtt§ of fêed grelr raqulreô fc tb, tEdlrctfm cf o kûogr@ d
ôgs la shsU ls taf,o! tüto c@slllEaBtl@. Otùs fæôrlg costs E!d. gsreE1 trEductl@ o&il Erkstt!8 costs sü8 8180 ta.kÊa ,rto accq.Et.
u.@ryEE
IEI T 1sÿles (8 ur8tl@ No )æ./67/w, - Artrdo 9)
ltaæ æ ftr€il t! adEc€ fG ech gErt€r aln apDly to th3 tEoatucts ttsteô 1! Artlcte I of Rogulatl@ no 1æ./6?lw'.
Rules fcr ekufetfrg tàa Ëiru tEtrEt l€ylos æe cætatred la Artlcles l+ .d , of Regu]'stl@ No 12167/W.
refunds (Rsg[rrtlü No )22/61/@c - Artlclo 9)
Io æbls egg lEducts to be extEtêô G th€ basls otr IElces fc tùsæ lrducts @ the Eld @kat, tb3 dljefeEnco b€trrc8 tho€ê lrlcÉs
ald lrlæs vlthfn tbÊ CmÉ{qr Eùr bô corereô ùy e €xIEt refuld. Thla Ffurd. ls tbÊ æ fc tb€ Thol€ C(@Dltÿ.îâ Gÿ bo wloit
accdritug to alestLBtloa.
ru.ry
Ubsre lDsslble, quotatlæa bE baeE sstebltshsd fù @tegGfr A l+ (55 to 60 g.) egs. It shouLd bo not€it bæE thst tbss€ lalæ8 sra lot









I(rulsbout@ @ket : Tholesle btrylrg trrlæ, free4t@kst
hp6t Iatce fæ eggs otr aLL @t€gæloe
lr @ksts : cologæ : Tàole§Io buÿlrg talæ, fæ€-et-wbouso, RblElard. - fcth rsEtIùaIlB
I'tunlch : vholeæIe buÿfu8 lElcs, ot col.loctl@ cêBtr€
FruldrEt : sholeæIe bsrtD8 trrlce
Iær sa:r@Jr : rholeæle È§'ug lalce ex ffihæ
Èrl8-Iungls @tkst : t holea1e bt§tllg trElce, fm€t-Ek€t
Drbua ErkÊt : Tholssle b.VrrS F'lce
2 @kots : !,tal8 a!À B@ : vholes1è b1:ylDg trElce, fre€t-@kêt
oroLlD( æulDg trrlæ (lrducssr cæ1mtlæ): ràoleæIe æ111!g tr81æ, fre-to-retatl'€r
tlholosls æUlDg tElc€ f6 ogBs of BIl cat€gtlee (trnlæs obtstEsd. tÿ t'b3 trducBrs, rÊccttet Ùy tbÊIJI (lêdtbN€coælsch Instiùut), ln@E€d ù5r e æbttrg @sgfa d 1.65 ff/loo ults, 1.o. o.2?8 tl!,fkg).
EsræreLt @kst : rholoale Irchaæ IE1@, free{t-ækst
ghol€sale bwtrA lrtce fE "sterdaritn qEttw eggs.Lhltad I«nrA@
i2
novÂ
S5legazlonl rêl,ntlÿF al rrezrl. d"r.le rova che flgurano nel pro.ente pubblicazlone
(prezz{ flseatl e lr"ezz! di nercato) e eut nrellevi alltlmorteziône
TNTRODI]ZTOl{E
c^n l: Reoâlinenta a. 2!/62./cEE der 4.4.1962 (Gszzette lrfflcialo n. lo del ?0.4.r962) è stato stahltlto ehe
lrorEanLzzazLone oonne dei horcatl nel eettore dell€ uova sarebbe atata grÀttualEento latltutia e alecorrore
dar l0 1u81lo lq62 e che i-nle olBanJzzlziote dl me-c4to comportâ Drlnc{Fnlninto ur reg{.me dl Jrrèrle-i fra gli
Stati nsnbrl q nel, conrrontL del paeal terzl, calcolstl ln particotare.ulla baÊo alol Drszzl del oerealL de
foragglo.
Lflnetaurazlone, e docorrerc alal 10 fu8lio 196?t dl rrn reBLne cli prezzl unlci dêl c.recll Belr! r:-rrl+;.^r^rta
Ia reallzzazlonê, aIlo ntsrBa data, d! 'rn Fcrc.+o !rnJ.: -el agttore dc1la uo,ra. Dl cônqeguenza solc venutt a
cadcre i prsllevl intraconnltarl.
I. REGIT.'.E DEI PREZZI
Prczzl llssati
Pre.zL llnltê (RegoLarsntc n. 722t'67,tæ8, 
- 
art. ?)
ConforreEente aLlrart. 7 ilel. RegolaEeato n.722/6?/æ8, ôc]* !1.4-1967 (.o^?z?tta lrlflc{c1e Je1 19,5.1967-
1oe arrc, n. u.?) cbî prevede untorganlsza;jons comno deJ DcreetJ nâ] sctiore delle,rcva, 1a comnlsslone,
Bentl,to 11 paro:e del Co:ltato âl gastlone, fiF;a L pre"z{ ltntte. Dptti nre"?l ll-lte Eo:ô flaaatl tn
a:tle:pc per clascrrn tr{nestre e côno appllcabi!l a deço-ps-" dal lo novenbre. lo febtralc, 10 na6gio e
lo agoeto. Per Ie deternlnazlone dl tal{ lrezz{ sl treie côrtô der Frezzo sr1 Eeroato ronalLale ilella quan-
tltà dl cereall da forag8lo nocossaria per le produzlone ali un Kg all uovF ln gusclo. Inoltre sl t{ene conto
degfi altll costl dl allnentazlone e del1e spese RenerB'_1 d, lrroduzlone e dl cenrêrciaLl?za?lono.
II. RECII{E DEILT SCAÎ'{BI CON I PÀESI TERZI
Prs1le"l alf irrartazlone r (Re8o1anento a. 121/6?/CEE 
- art. 7)
Dottl prezzl venBono figaati ln antlclpc oer clascun trlnqstre per 1o voci tariffarle lndlcate
Bellfartlqol-o 1 de1 Regolamento f;. 722./6?/CSF,..
Per 11 calcolo dei vari FreLlevl allrinpcrtezione Bl rlEyla aI ReBofanento n.122,t6?/@,, art. 4 e !.
ReBtltu?lonl allreaportaEiole (Re8ola.ertc n. \ZZ/6?/C]§/E 
- art.9)
Per conesntlre lreslrortazloRe del prodottl nel- aettore dc1lo uova ln baao al prezzl d,L tall prodottl prati-
catL su norcato nondlaler !a dlfferenza tra questl prezzl e ! p"ezzl tteua Comnltà puà 
"æere 
coperta ila
una rsatltuzlono allroaportazione. Detta restituzlone à eteeea Fsr tutta la Comnità. Eeea puà eeeere
illffereuzlata Bscondo la destlmzlonl.
III.
Per lo drtotaT{onl alel1e lrova ÿerporo connjderatl, nê11a riEura dol lro:rlbllei I I'rezzl dclle [oÿa ie]ra
clÀF6e À 4 (5s a 60 3:). llrrttavla ÿa rllevsto chc a cauea dl.dlfferenze rlacontrahill nelle conaltzlonl
dl distrJbuzlone. nello stadio dl cotnetclal-lzzazione e rella qualità, ta!{ prezzl non æno ptenonente
coEparab11l.
Bê181o Merceto dl Kruleho'rten: Frezzo ilracquisto ilel comsrclo atlrlngrossor franco nercato
Daninarea Prezzo allrepno:taz{one lrer Le nova dl tuttl Ie classi.
Gemnla (RF) 4 nercatl ! Colonlat prezzo dracqul.sto alsl oo@erclo a1lrr.ngrcaao, franco nagazzlno
n€na:la-Ueat falla
Uonaco t prezzo dracqulato del coEEerolo a).Irlngroeeo, partonza centro Al rac.olta
Francoforte: lrrezzo dracqulato del connerclo al!.'ingroaao.







Itercato ili Pari3l-Runris! p:ezzo dr- votrdita ilel oonmerclô e11'lngro6Bo, frarco Ee:cato
t{ercato dl Dublint prozzo dl ÿendlta del coEnerclo allrlng?osso
? nsrcatl. s Ml1âro e Rons : prqzzo d'acqur.sto d€1 coEnerolo a1l'lngrosEo. frùco nercato
Prezzi di vendlta dl OVOLûX (Cooperatlÿa dl produttorl); prezzo dl veadlta det coEEerclo
all rlngroeco, franco dettagllante
Prezro dl ÿondlta del ccrnercl.o all'ln6roaso por le uova di tutte le claasi (prezzl ricênt.
da1 produttorer (cllco1qtô,141 LEf, rï-andbolw-Econonlsch Instltuutrr) mggiorato dL un Earglne
pêr l1 coonerclo arlrr.ngroaso dl 1,6, n per tOO pezul o Or28? EI per KB)
l,lercato dl BErnsve].d . ptezzo dracqulsto de1 oomsrclo allrr,ngroaso, fraBco Eoroato




Toelichting op Ce ln deze nublicatie voorkonende prllzen voo: eieren
(vastgestelde FriJzer- en narktnriJzen) en lnvoerhefflngen
TNLEIDING
BlJ Verordenln9Nf. 2L/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatleblad N: lo - dd. 2o.4-r962) uerrt bepaalal, dat ale
gemeenschappel.lJkc ordenlng van de nêrktsn ln de sector eleren net lngang.rar lO Ju1l 1952 gslstdeliJk
tot stand zou worden Eebracht en dat deze narktoralenl.ng hoofatzakeliJk een stelsol onvattê van l.ntra-
conmrnautalre heffiDson en h-effingen tegenover derrte landen, die onder neer berekend rerilen op basl,s van
de voedergraanprl Jzen.
De invoerlng in de oemeenachap, per 1 Jull 1967-van een unlforne prlJsragelln6 voor granen braeht met
zich ree, dat o! hedoelde datum ook een genêenschappellJke narkt ln de aector eieren tot atand ÿrerd
gêbracht. De intraconnunarrtaire heffln5en klransn daarEee te vervallen.
I. IRI.'SREGELING
Vastqeetelde Dri:izen
Slulsrrljzen : (Verordenin8 îî L2Z/6?/ET;É 
- 
a*.. ?)
Overeenkomstlg artlket 7 van VerorilenlnS n" 1-ZZ/6?/ÉE9 tan ]Lj.6.196? (Ià:blicatleblad yan 19.5.1962 _
10e Jaar8an8 nr 117) houdende eqn BeEeenachappeltJke ordenlng der markten ln de Bector elerêa, stelt
de Conmlssle, na lngewonnen ailvles van het Beheeraconlté, voor ile Gemeenschap ÿoor elk kyartaal
ÿan tovoren de elulsprlJzen vast- Zll zllt van toepasslng net ln8ang var 1 rovenber, I febmarl,
1 nei sn 1 au8u§tua. BIJ cle vaststelllnB sr"an uordt reksning gehoudon Eet ilê rersldEarktprlJe
van de hosYeelheld voedergranen, beaodl,gd voor de productLe van 1 kg el,ersn ir tle echaal. Bovsn-
dlen rordt rekenln8 gehouden net de ovsrige vosdorkoBtm en Eet ile algemenê productlo- en coEEercialisa-
tiekosten.
II. REOELING VÀN EET EANDEL§ÿERKEER !{ET DEÎDE TANDEI{
blj lnvoer : (Verordening nr \2Z/6?/EEC 
- 
artlkel J)
Dezs vorilen voor e1k kvartaal va! tsvoren vastgeotelit yoor alê la art. 1 va.a VerordoElrg
at L?2,/6?/ËEG op8enonen tarlefpoeten.
Uat de berekenlng van de dlvsrse lnvoerhefflngen betreft, zlJ verwezen naar Verordening nr fZ46?/Wg
art. 4 en 5.
Reetitutlee bil ultvoer (Verordenlng at f22/6?/WC 
- art. 9)
0n alo ultvoer van de proilukten ln de eector eieren op baslB ÿan ils uerelalEarktpruzon BogoltJk to nakeDr
kan het verachil tuaaen doze prlJzen en de prlJzen van de Geneonachap ovsrbrugd uorden door eer restltu-
tie btJ ur.tvoer, dle perlotllek rordt vaotgesteld. Deze rsetltutio ts gg1tJk voor de gehele Genesagchap on
kan aI naar gê1anB van de bestemlng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÂNDSE MARKT
Voor de noteringen van ile ELgren uêrilon, vaar dlt mogel,lJk blsekr ale pruzsn BenoEoD van ile eLeren
Klaeee A lr (95 tot 60 g). Nochtane dlent opgeEerkt te rordeni dat aloor verschillen LD Levorllgsvoor-
uaarden. handelsetadlur en kuallteLt, deze prLJzen nLst zondsr neer vorgellJkbaar ziJn.-
Belsli; Markt van Kruishouten: GroothandelaaankooppriJs, franco narkt
Denenarken PrtJB biJ uLtvoer voor eLsren alle klasaen.
Dulteland (BR) 4 mrktsn : Kôrn : Groothandel§aankoopprlJa, franco magazlJa Noor6-BlJnlaDd-UeatfaloDMünchen sGroothandelaaankoopprJ.Je,afverzanelcentrun
Frankfurt : GroothandelaaankooppriJe








Markt van Parls-Rungls: Groothânde1aÿerkoopprlJa, franco Earkt
Markt vu Dublln : croothandelsverkooppriJa.
2 marktsn : Milano gr Rona ! GroothandelsaankooppriJe, franco narkt
v€rkoopprlJzen van ovolux (coôperatie van Droducentsn): Groothandols"erkoopprlJsi frarco klelnhandel
GroothandelavsrkoopprlJe voor eieren a1le klaesen (door de producenten ontyangen prlJa(berekenil tloor het LEf, rT-andbouw-econonlsch Instituutri), vàrneerderd net een g?oothan-delanarBs van 1,6! fll per 1OO stuks of O,282 per kg)
Markt van Barneveld: GroothandelsaankoopDrlJs, franco mrkt.
GroothandeleverkooppriJs voor eLeren trstandardrl
34
AEJ
Forklarlnger til alq i dot foolEende anfoerto anfoorte prlser paa agg (fastsatte pri6er og narkedE-
prioer) o6 iprortafgifter
INDLX.DNING
I fororatul!8 at- 2a/62/îOff af 4.4. 1962 (De ouropaelBke FaeLLeaskabera Tldetrde ar. )o aî 2c .4.1962) er dot beatsEt, at ileB faello8
narkodgoriluiB8 for aeg aker aelreEfoereE Sradvia frs Jo. Jull 1ÿ62, og, at alea saalsd.es opretted.e nækodaordlitg foerst og frs@eet
ekulls oEfattê et syBteB af Laportafslfter for vareudyekalllgea Ee1len nedleaestaterne og ned ùredJelauds, aoa leaer beregaos paa
8ruldlag af prLserne for fod€rkorn. IÀdfoerels€a fra '1. JuIi 196? af fao].les kornprlaer ladsD for Faelles6kabet Eealfoerte, at aler
pae alêtte tld8pulkt oPrettedeE et eahealaEarkeal for aog. Dernsd bortfaldt Faellesskabete interae iEportaf,gi.fter.
I. PRISREGI,ER
traatsatte priser
SLusepr aers (Forordniag w. 122/6?/ûEFr artlkel, 7)
I heaàoId tlI artlk€l 7 1 forordaLlg u. ,tzZ/6?/EOEx' at 11.6.196? (De europaelekq Faellesakabera Tl.alenale af 19.6.1967r,to. aar_
Eang nr. '117) ou den fasllss Earkedsoralalag for aeg faBtaaetter KomiaEionEa aluaepriaer for Faelles8kabet oftêr hoerJ.ug af ileu
koEpeteDt€ forvartlin8Ekoaitè. sluaeprlEerae faataaetteB f,ond for hvsrt kvartal og gaelder fra.i. nov@beri 1. februar, 1. naJ
og 1. auguot. veal fastsaottelasn ta8ea der hsasJm ti1 verdenturkedsprise! for atoÀ foalerkorreaaengile, d6r 9r aoedveEdig tiL pro-
duktlon af 1 kg ae8 Eed skaI. Dssudea 6r der taget heaeyn tll de oeEige foderoEkoatalDger Eaet ilg allildsllBe FroiluktloEs- o§
aaLEeoEkoatniuger.
II. REGLER FOR SAIIIÂ}IDELEN I:ED TREDJEIUTNDE
Iaportaf8ifter: (trorordrla8 w. 122/6?/Eowr artjlel ,)
tror ale 1 artlkel '1 I fororda!.ng nt. 122/6?/ûË1 naente produkter faataaettos ilsr forud for hvert kyætal, er iEportaf,gc.ft.
Evad an8aa! bsregnlugen af do oEkelte laportafglfter, heBvlsss ti1 ûtike1 4 og 5 i forordtriB8 v. 1ZZ/6?/Fj,!F.
E<Etr,ortroatLtutloEer: (forolallLD8 w. 122/6?/EOW, artlke]. 9)
For at Eullg8oere udfoerseL af produkter Lnale! for aleug esktor paa gruBalLag af veralenaEarkedapriasB for allses produkter kan
forskellen Eel1eE dl8ae prlaer oB traelleaakabets priaer udllgrea veal eB ekapoltrestitutLou. Donns lostltutlo! er aleD aa@e for
hele FaelleselGbet oB kaD dlffereutieree a1t ofter beets@elaesatod
III. PRISER PAâ U.rEl'rE'.All(EDEf,
Notorla8êrDe af aeglrleerao sker aaa vldt EuIlBt for aeg i hedelaklasae L4 (55-6a g). pr{ssrne ka! atoB LkÈe udea rldere sa@ea-
Llgaes paa gruail af forBkelle 1 leyerl.E8abstilgo].ser, haDdel8tri! oB kvaMotBklaager.
BEI8le! ÿark€deÈ i Kruiahoutgus JngroalndkoebaprLa, fraDko agked
Dauark HGportprls for aeg af alle klaeEsr
4 narkeder: Koelu: iD8Îoalndkoebsprtar fraako statlon L
fyskl,aual Nordrhsl!-i"eatfaleD
Muenchen: EngrosltrdkoebEprls, af op6an].lngacelter
FraE;rf urt : Eag?os1!d.ko ebspris
l.ioderarchaen! :a6'poa1ÀdkoebsFrls ef atqtloE
Frankrlg liarkedet t Paris-Rungia: ;nsrosrfsaetniagsprie fralko Earked
LueEboug
I.arkedet t DubIlD! Êngroaaf6âetDlngeprls
2 Earkeder: l,illano og RoD: EÀgroBiadkoebspriar frauko Eark€d
AfBaetnlugsprls for oVOLU,: (producenteauenslutrl[g) 3
EagrosafBaet!1!gEpr1s, fralko detallhaEdtsr
NederlaEdene Engrosafaaetnlngsprie for asg af aLLê kl.aeeer (produceutpris beresnet af
LEI rtlaadbour-Econonl.sch l!6tLtuut", pIuB eÂgroshardol8aargen paa 1,65 FL
pr. 1Co etk., heaholdsris 01287 fL pr. kg).
..arkedêt i Barnovelds Etrg?oalndkoebspris, fraako narked



















= PrélèÿeEonts - AbEchôDful8sn - Levles - Prelleel
PRELETTE!,IEû{IS A L'II{FoRTATION DES PArg TIER§
AB8CBOEPruNGEN BEI ETNN'EB AIIS DBITTLÂETDERN
ISI'IE9 OÙ IMPOE§ EROU lEIru COU§B,ITS
PRELIEEI ALL'II'PORTAZIOTE DAI PAESI ITRZI
EEI'FITGEI BrJ I}IVOEN UTT DERDE LANDEN
AIETIITER VED INDFIRSLER TRA TREX'IIELÂIIDE











1.2-æ.1. .r-3r.? -A- -1( I',r -rr. 1..2-30.1{
Â. I. oeufs etr coquills (frals,coroenée)-schal€n€ier(frlBch,haltbar 8e@cht)-E88s ln sholl(fresfr.-plosered)
Irova tn guscto(freoche, coneervatei-Eleren ln de echaai(ver6, v;rduu!æBàt-Ae8 Eed +1111!!llHi]
04.05Arb) I
B'l'3 52,67 55,@ 57 ,r. 6rr!











04.05 a I a)
I 6rfi 6rB 7 ro5 7t \
II Lr58 lr3t I,15 I,OO orê
B. l. oeufs aan6 coqullle(fraie,coaserde)-Eler ohDe gchals(frlsch,haltbù Be@cht)-E888 sæè)ûova sgusclat;(frêacherconoeryste)-Eleren llt de sohaal(ve!arveraluuræaudl)-Aeg uden skal(frtok'lrols-orgr.l
-----.-f.@lÈ
o4.05BIa)2 I ,8ro9
62125 64,fi 66.84 7Lrÿ
II æ176 É'69 rllrl}7 12 ,21 718D
2- osufs &n6 coquille(o6oheo) 
-
UoYa ssusclate (eeslcate) 
-
Eler ohDs gohalo (BetlockDot) 
-
Elsren ult do ochaal(86d!oo8d)-
EaBB not 1! sùÊII (drlcd)
AsB uilea Bkal (tlrrêdo)
o4.O5BIa)1 æ9r03 22\,29
23e,T1 2\1,17 Z5T 
'r3






Aeg8oblo@or ( fl yd6trilo )c.
o4.o5BrÈ)r L12,* Lzrroo
)4,tt6 1 ?9 ,8? L§,'2
II ÿ,52 29rÿ 25'ù ?1 .4Â 13r81





oLallo d'uoya (congelato) - El8eo1 (b6Eo!q!) - Ae88eblomor (f!oano) ,
o4.o5Brb)2
Læ,y r28rgl r33,68 I JR. 
"g Il.?r63









o4.o5Brb), 233,83 25O,Tl tu,t9 26q, 48 287,7LII 76,ÿl 61r88 53,@ ,r5, pB 29rI
D. 1 OvoalbuElao 'OeoalbuEr.na,
lactalbuElûe (fralctree) -
lattoalbuElna (froêohs)-
EtoralbuElû,t llohalbudln, (friBch)-Ôvoalbuotn, lÀctalbuElB(floEh)
osoalbuatne. lactoalbuoLno(vere)- ÀeBalbuuln' @olkoalbuElE(frlak
,5.O2 A tl à) 2 I ÿ,L6 3b,33 35,53 16,?z 39,o5






1*16a1- f,feialbuEtt, llllohqlbuola(Eetrocknet)-OYoalbuDtrrlaotalbuEir(drlod)(eselcate)- oyoalbualno,lBctoalbuElne (BedrooBd)-AogalbuDl!'@olkeaIbuEiE
,5.o2. A II a) I 23r,58 zrl,to "59,73
?6e .21 2ù,95
II 70,r3 ,6,70 l+9r13 4'r .40 6,6t
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PRIX CONSTAT.ES St'R LE MARCI{X INTERTEIF
PREISE FESTCESTELLT AIIF DEM INLÀENDISCI{EN MÂNKT
IRICE§i RECCNDED ON TgE NTERMI MARI.EI
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UÀARGENOI,IEN OP DE BINNXNLÀNDSE I..IÀRI(î



















PrLr de Broa à l'achat






Ar€Dgr6IEls A-lr Dkr 7 tl',
DEI'TSCELA}TD (BN)
lOO gtüok
KOELN GrosahandelaelDkautsprsl6e( frol Rholal.-Uostf 
. 




Orosshandolaolnkauf oprolse(ab §tatloa) A4 Dil ITrd








OrosahMdel sabBâboprei. se A' Dt{ 19,58





PlLx do Rros À la
A' Ff ?8,?6
( franco urché) A4 Ff >1 ,81
Ff .(.,e7
t7
l---,* II r:ren II scas II uovr II nrBnnr Ilrnc I
PRIX CONSTAITS St'R LT I{APCEE INTERTEIIR
PREISE FE.STGESTELLT AI'F DEI{ INLAENDISCHEN TARKT
PRICEE RECORDD Otr lTE IIITERIAL I.IARXET
PREZZI CONSTATÀTI SIIL MERCATO NÂZIONAI,X
PRIJZEN IAAROB{OI{BI OP DE BIITNENLAIIDSE I{ARKT















C1a66 JAtr EEB I'AR
2b-æ 31é 7-r3 l[-20 ?)el 28-3 l|-1O tr-17 I8+lr ?,-3 l.-:o u-r7
BELOIQIIE-BELOIE
(BUI§EOI'lEI1
Prk do glos À L'aclut
( franco mrché)
Oroothandel qankoopprl J e(fraaco urkt)
A1 Fb 2!4,0 furo 2la2,O 2lrlr0 2)srO LÿP 2ÿF
À4 Fb 2$,0 zlaorO ælro 23o,o 2O3rO lô3ro ù7f
^5
Fb IÿIP 2OlrO 2O2r0 æ9ro L9P LTL,o l8l,o
DÂIIIiIARK








Dü &'L5 Lgrb É,50 srb L7,70 I5r?o
Glosahandelasl.nkauf 6pr6Lse(ab §tatlon) A4 Dü I9rt5 6r& L7 t75 ïrh Ér75 11.,?o
A5 Dtil L7,85 ,7,t, Li,T' L5 t?O 15rb 13,lt
I'IUENgREt{
Oroashaadelaohkauf 6proL 6 s
At Dll ùr?5 lt25 19re L9tz, 8'?5 ÉrT5
(ab Ko[nzolohaula6stollê) A4 DM
âtÿ D,5o B,5o s,50 LT rro sr@
A5 Dt{ L9,50 t9rrO L7,50 L7,rO É,5o t5r@
TRANKNIBT
OrosshùdeL&btaboprêlae A' Dt{ EtZ5 t2,25 âr@ 19ræ B,T5 l7r@
(fr6i ElEzolhaEdol) A4 Dt{ 2l,ro 2l.r5o t9,4 srs l8r@ ÉrZ5




hLr do Broa à Ia
A' Ff 31.,06 3,)0 æ,21r 4r§ 6r* 24,15
(franco @rché) A4 Ff 33rÙ€ 33,06 29,\9 É,5o 25'@ 2r,n
^5 rf 9,73 3€r8 20'5o 4r4 2\r78 22,88
38
l--.*r;-lI rrrn II soos II uovr II srnnEN I
laeo I
PRIX CONSTATES SIIR LE I,IARCEE INTERIEUR
PREISE I'ESIGESTELLT ÂUF DtrT TNIAENDISCHEN I{ÂRKÎ
PRICË| re@MED O§ IEE IÙIMMJ. I.{Â$GT
PREZZI CONSTATÂTI SIIL HERCÂTO NÂZIONAI,E
PRI.TZEN IAAnGENoI.IEN OP DE BINNENIÂID§E lrÂIrt

















JAII rEB lrAn ATR MAI fl§ JIJL AI,E SP æI trov DEC
IRELATTD dlou 9!


















































PRIX COII TATE8 SIIN LE üARCEE IITI'ERIEIIB
PNEISE TE§I{IESTE.LT AI'T DEII INLAENDISCHEN IIARKT
PRICEI RSCOIE@ O[ IEE ItrEruÀL I{ANGT
PREZZT SONSIAîATI §ÛL }IERCÀTO NAZIOIIÂLE
PRIi'ZIXT YAAROENOI,TEûI OP DE BINNEI{LANDSE UAXTT


























A' Ltt l..tæ b.@
Â4 Llt \.a50 3.60
A' Llt lr.or0 3.610
[oxa
A' Llt





(fruoo allcvaEolto) 5()8e Llt 680 6æ ,9 l.8o
Ltt 680 6ÿ ,9 lr€0
Llr 6.to 6110 ,6 tû
LI'ITI{BOTEO IOO plàocE
Pllr do groa à la vento
^,
Elu 333,3 333,3 fi,L ÿÂ,6 1L6,6
A4 ELu ÿr,o 3r?,8 313,0 3O8,3 æ8r3








rI L8,ls L7,65 ÿr& 18rO8 É,38 Irr13
rt t7r& Érll5 17ro3 15r63 L, 
'e5
&rb





prlo6 ,?,68 P 39ro 39ro 39'o ÿ'7
4t)
OEt FS dr PûrtEq 
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SELOOUE xrurrlrtrl.dt O€UTSCHLIN0(BR):Xd|n FR^r{CE:dhtcüt qll ÔÈtrt
LuxEtl8ouRo'ovotux lfAlla: l,liloâo NEDERIaND: tEl-Frit rl
Ptrx o'ÊcrusE , E|NSCHLEUSUNGSPREIS , Pf,EZZO tlr{l1E 
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SLUISPRIJS






Ectalrcl88@Dts c@et.@t les IEù des volal].los (!8h flrés et lrll at8 æch6) et log
féIèv@nts à lrlEportatlon ætrr16 daha ætto grbu€tlo
LrrBoDlmIor
II a été rréw, IE la vo16 du &igl,@Dt N. æ/62/@, du ù.l+.rÉa (J@I offlelel rc. æ ôu æ.\.1ÿ2),
qE lrGg§l@t1@ c@ alôa @æhéB seElt, dÂE le æcteu ûs la vlÂdr de volalllo, étabuo gEduôIL6-
@nt à lBrttr du 30 Jualtot 1$2, ot qE ætto q8anl.@tl@ i16 @ché c@Pttælù lalrlFl@at u ré8J@
to pélèreato tltæc@utalreB et ale !aé1,à@Et€ onwra Iêa lEùrB ttæ, 6lcul6s Et€@Dt 8E la lEæ
dês Fh ô06 cæll6s forrEgàæ6.
L'lnataEtl@, à !Êrttt du ler JutLIet 196?, Aru réglæ as IElx u1qr alê6 céréafos ds$ tÂ c@rÉu+é a
c@itult à lE réÈJ.tEtl@ à ætt€ dat ôru @ché ElqE alans Ie æctêE ôô Ia Ylsrdô aiê volalLl€. ll ea s6t
résulté lÂ ilptrmssl@ aigs fEéLài€@ts lûtEcffiEutatæ8.
I. REOII',E DEi ERD(
Prtx ftxés
lx alréclw r (Ràst@nt rc.123/67/c.æ - êtt. 7)
c@f@é@Ét à lr8r. 7 tu Ràtl@at N. )23/671cæ, â'r 13.6.IÉ? (Jolml Offlc!.êl du 19.6.1É? - ]oàE
BqÉ rc. XI?) Ftant cZÀllætl@ c@ ôoo @æhés dêE Is æctar aô 18 dBlnr ê8 yolarlllo, la C@-
E16s1@, aIEàs c@uLtêtt@ tllr c@lté Ae goBtlq, flre lqE ls c@té 106 laLr ôréclw. c68 Flr a'éclw
@t ffrés à lrBræo poa ctEq€ trl@stE et a@t Elablos à prtlr du I€r w€@bre, Au lcr f6Elq, Au
lêr @1 et ôu ler sôt, los ôê les flEtlo, 11 est tôu c@pto ilu Flr 8r l,€ @hé DEillaI ôs Ia
q@tlté ô€ céréalos foum8èæa EécêEetts à lÀ traoducttq ôru kg ôe YoIsllLô 8bttE.
Il e6t éBEI@nt taDu c@gt€ ilss autaôs coûts d,ralr@Dtat16 alr61 qE 4ôs fBls s6aéBq de lrdEtl@ 6t ôo
c@rclallEtlon.
u-@
Èélàlnænts à lrteEtatt@ : (nÀgænt rc. 123/67/cæ, - Brt,. 3)
ll§ 6@t fké6 à .l,raEæ trru cbqB tr1@6tr€ 6t sont eptrill@bl66 Bu Irodultê Y16és À ltârt. Iq d[ RàgIe-
wnr. N. 123/67/æ.
Ea æ qu1 cocere le c].cuL d6s atEs lréIà@nt6 à lrtûIrtatl@, tI fêut æ référer eu srt. À oÈ, iùr
neel*Et N. 123/ 67 /ctÆ.
}.!!119ggg!9g (Râ81*.t @. L23/61lcæ - Et. 9)
poE porettrs lrêxtrrtatloE AÈs IEdutts drs 16 æct€E As b ÿlsde aie yolal.llo su la bse aioo Irlr do
æs trEoatult8 dsE 16 @rché Eoùdlal, fa dlfféFDæ enttr€ æa Irlx et l,€B Irtr ataru l8 ctu'Éuté trEut âtæ
cNrtê IE E FBtltutl@ à lrqlrtattd. Cott€ rest1iuÎ,l@ est Ia Bi@ Dor t@tê lÂ C@uté et
Fut âtr€ <tLfféreætéa ael@ los ôe8tlEttq8.
ru.ry
Ias cüs lrdlquéo æ 6@t tras nécesslr@at c@trMbleo en Elsù AoB cotd.ttlos c@rclal€s lErtlcülèrs










Èh ate Bros à 1â wnte, ôétrErt Bbttolr, potds êÈottu (en c5ræc)
Èlx de grcs à lê rente, lmco wché ôe coponhgE, Iplds sbltu
È1r As gros à la vsnt€, déFrt êbottob, poiils êbttu (on c5rmc)
h1x alo groB à la venta, fErco @ché Èrt8-Bù81s, potals ebttu
klx le gros à IÂ wnte, po1d.8 absttu
Èlx aê gro8 à lraclÉ!, fæo @ché rlo Mtlah, pold6 abtta
Èlx ite gros à IÀ ÿente, fr8nco @84§h Aê détatl, trplds abttu
Èlx èê groê à IB Ents (elcul.é tar 16 "kd.uctsclEp @ Eluldæ au ELeren")
trplaa sbattu ( en crlræc )
Èi.x a€ ato8 à Ia rento, fruco @ché ite lodrs, potd6 aùéttq
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Erltiuterulgoa zu alea nachstehend aufgeführtoD keiseE für SchLaohtgeflügôI
(festgesetzte Prslso und Marktprelee) ulal AbschôpfunAea bel. der Einfuhr
E[IILETTI'NO
In der Verordauag Nr. 2462/EIdc von 4.4.1962 (Anteblatt Nr. J0 von 2O-4.L962) vuldo bestlûût, daB dle geneiasane
üarktorgaal.eatloa für OeflüEelfleisch ab JO. ,rull 1962 echrl.ttretee errichtst riral, urd ataB dlo auf iiese Yeise
orrlchtots l{arktor8atrl&tion ln uegentLr.ohoD elao Betolull8 yoa Âbachôpfungea für alen Uarenvorkobr zrlecheu dea
llltglledetaatsr ulal Elt ilrl.ttea Llilalera unfaseen vird, bel deren Berechnuag lnebeeoadere diê tr'uttorgotreidepreLse
zugruds Esle6t rsrilsn. In Zuge der Eiaführug elnheitlichsr Gstroldoprelsa Ln dsr OsneLnêchaft ab 1. .Iult 1967




El.nsohleusulssprelse r Verorallur8 Nr. L27/67/gllc - Art. 7)
ooEâ8 Ârttkal ? ôer vsrordrug Nt. L2)/67/EUG von Lr.6.1967 (Ant6blatt aon L9.6.L967, 10. .Iahr8ang Nr. 117)
über die genelneane ldarktorgatrioatlon für GeflüBêlf1elacb eetzt dle Konnlssion nach Anhôruag ilea zustËnaltgetl
Voffaltugsaussobusses flir die Genelaechaft Elaschleuoungsprelae feêt. Dlê Einschleusul6spreise rsrden füt
Jsôes ViertelJahr Ln voraus festgeeetzt uud Bs1tsn ab 1. Noyonberr 1. Fobruar, I. Uai ural 1. August. Bel alsr
trestostzutrg rLrd der Usltnarktpreis der für dle Erzeuguag von 1 kg GeflUgelflelech elforderllohsa tr\rttorgo-
treldêEettgs bsrückgichtlgt. AuBoralên elail ille sonetlgen l\rtterkostea eorle dl.e a]L8snel!o! Erzsu8ur8g- ud
VerEarktull8skoeten berllokelchtlBt.
u.
Abschôpfuùae! bel E:lafuhr t (Verorilaut Nt. L27/67/Ëhl@' Art. f)
Flir die la Art. I iler Yerordnung ![r. L2r/67/ElO Beralnten Zollpo8ltioBsn rlrtl rlertelJtihrlich Ln
voraus ctùe Abechôpfurg fo8tgesotzt .
las dl.o Beroohruag aler sinzelleD Absohôpfugen betrlfft, ul.rd auf dle AltlkêI 4 unit 5 dor Vorordnu.E8
Nr. 129/6? /gIlG hLngevl.eeea.
Erstattunsen bei ôer Auefuhr (Verorilnung M. L21/6?/É{a - Ârütkel 9)
IrE dlê Au8fuhr der Elzeugal.aao di€§eB Ssktors auf alsr GruèLago der Ueltnarktpreiêe dieser Erzeugalese zu
ernôgll.ohea, kau der llÀtsrsohieil zwl.schea dleeen Prel.selr u[al alon Èoisen der Oerelaecbaft iluloh elne Eretaü-
tug bel dêr Au6firh! ausgegliobea rerdo!. Dle Eretattug lst für dl.e 6êsantê Genelnschaft 81e1ob. 8lo
kana Je aach Besti@ur8 oaler BoatlnEuags8obist unterechledllch ee:la.
ur.@
Dlo ü,alktpreige elaal i.afolBc-der beaoaileren Eandelebedingugen la deu slnzelaen Mlù6lledetaatetl' alor lIato!-
eohl.eale la Quattttit, Gerlchtsk].aeeisrE8, Zubersl.tun8 und §ortj.eru8 nlcht ohae ueLteree ver6leichbar.
Deutsohlanal(BR) cros6bandolsabtaboprelo ab gchlachtereL, §chlacht6evloht (ln Cryovao)






GroBhaadelsabgabeprel.e ab Sohlachüereli gchlachtgevicbt (la Gryovac)
GrossbaraleleabgabepreLs, frel Kopenhagener Marktr Schlachtgeulobt
Groesharaleleabgabepreie' Schlachtgerlcht
orosshalalelselnkaufsprels' frei üallliailer üækt, §chlachtgertchü
Olosahaldslsabtabeprslsr froi Elazslhaaalsl! gchlaohtgeulcht
Nieatsrlanale 0rosehanalelsabgabeprels, (bsrechnet alurch tllo rrProduhtechap voor Plulnvee ea Elerentt)
Scblaohtgerlcht (ia Cryovac)
Verelnlctes
f,ônlereicb GrosshandelEabgabeprels, frel Londener l{arkt' §chlachtgertcht-
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POULTNYMEAl
D(Plâl{Asoff roE 0r IEE PouLHt ERICES (r'DcD rRlcæs AüD MARKEf, PRIcEn) AUD !,rFoxE IarIEs sErr[ Itr TEIS prIBLIcâIrcn
ggPIgIEE
RaguJÂtl@ Xo 22 of lr.l+.1962 (Offlctsl Jo@1 tro 30, 20.4.1962) lrdldeû 1,!at trÈs cffi cgaalatl@ ot tùs @kôt t! lollt,yaÉt 8ùslÂ ùr
ostebllsH IrcgreEslrery 
'!@ 
æ JuIy IÉ2 aüÀ tù8t tÈs @I! f@trr d tùls @fkot c88latl@ mLô ba a qr6t@ otr tatn-C@lty bÿfag
a!i, Irloa @ lElrts fr@ thttat cetrles. &sæ loÿt€s @la Èe elsulat€t yltà pÉfqdsr trf@ to faêô gEl! nE1@8.
Do l5t8ductl@ d a ollglo Ir1@ §ygt@ fc cæ16 la thB Cffi'nrty @ I Jrrly 1É7 f.il to tù3 @t16 d a stagle @kst f6 lol1tlryEBt
at tho æ@ ttG. lhls FsElt€d l! tho sloutl@ d latæ-C@lty lsvlos.
r.re
FlrÊd E.câ6
§}{g3 g1E9, : (RasuJstl@ M )23/6Tl@ - Artlcls ?)
Artlele 7 d R ut8t1@ I,E123/67/W d 13.6.196? (Offlclel Jol@I No t17, Lg.6.Lÿ7) @ tüa c@ 6Eu!1Btt@ d r,üÊ EskÊt r! FÀtEy-
@t stlFrlat€Ê t'bt ths C@18o1@ @t flr s1ulæ-gBt€ tElæs fq ths Cm.l,ty fol:fslrg @sultatl@ sltù tà3 !.h@g@Èt C@l.ttæ. ltÊe
slulcs-Eat€11168ef!,ædl!ad@fe@chqwtaelilæBltêfmI[@ibq, lFebrEry, IMqyaln1ÀIgust,resiaetlre\r. IJhÊutàrÿ
e bôtDg flrrû, tbe IElæ @ tbi Elll @kot d tàs qEatlty cf f€€ô grat! requlæd fæ thô lcduEtt@ d, @ H,lo6@ d olal€tstæô
Frftry ls tat€n ,rto c@ld@tl@. Othæ fe€dtDg cost€ a,d g@1 l8duqtl@ a.d @k6tt!g cogèa æ also taIa lrto accqEt.
n.ry!-ErygE,
.§ !gg ; (Rssulatl@ §o 123/67/M, - Artlcla 3)
tlbsæ æ ftr€d 1! 8d@o fG @cà qwts Bd aI,ÉJr to t'hs tEoèEte llotsô 1r Arttcle 1 ot 8êgul8tl@ §o W/67/@8.
Ruloo fG Btculatjrg thÊ Elæ ,EIrE't lÊrlos e c@tEtusd h Ar.tlc].rs ll ald , d R8gulat.o go 123/67/æC.
E (R8suJatl@ Éo )2f/67/Eæ, - AÉlcre 9)
Io cBbl6 Inùtrÿ@t, trEdrcts to Èo ùIrteal @ tùÊ Esl6 d IrlæB fq tihoæ Fotucts @ tàa IELI @kst, tÀa Aiff€@ b3ùæa th@
IElæs ad, Irlæ8 sltbr.a tàr C@l§ @ÿ Èe owæd ùy u êrfErt Enrd.. !E1o tdUd, 1o tùc æ@ t6 tùE r.àolr C@&ftl alil @Jr Èo wldl
@cEtllg to alBstlEtl@.
lha qudtatl@ glreu e rct Eæs$qy @fErblo Èoe@ d @ketlrg c!dt1tl@ s!Êc!Ëc to Elæ !,1@b6 Stat€s ad, bo@r$ d alr.f,foæs









tJholôBle æUùg Iatæ, q atettolr, ofau€htoreA refght (f! cr]'@c)
lJholoEJ.e æUlDg trlæ, freo-ColpDb.g€n@kst, olaugÈtêrtd EtAtst
Uhol€els æll.tuA Irtæ, q sbttolr, slsu8tstsr€il relelt (1! cay@c)
ïholoal€ æ!Ll,!g lrl@, freê-Èals-RuDAls @ket, slaugbt€rÊô rer.gbt
HàD1e@1e æLlllg Flæ, slau8ht€rÊô El8bt
Iboloq.].o Ircùaæ Ir1æ, frs6+,l1le-rrket, olsughtsr€A El8ht
Hholeslo sllllg IEI€, tre et retall æhæ, €lauAbt€rslt EIAàt
lJholÊele æII1!g Irtæ (@lfl1Ât€d ùy ths nltdrctscbap Y@. PIulæ æ Elom"),
slÂugbtcreal refgm (l! c!|!r@c)




Sple6azloni retatlve al prezzl del pollans che figurano nel preaênte pubblicazlone
(ptezzr flssatl e ptezz! dr nercato) e sur. orerievl arliirportazrone
INMODI'ZIOIIE
con 11 RoSolaEento À. 22/62/WE dsI 4.4.1962 (@azzetl,a ufflclalo n. JO itel 2o.t+.!g62) à stato §tablltto che
Itorgaal'zzazLone coEung tlel aeroatl nel aettors del pollane oarebbg atata gradua].neate irtltulta a aleccorere
alal æ lu8uo 1962 e che tale orgaaLzæzlone dl Eorcato coaporta prlnclpalEeute ua regl.ne dl prolioyl fra g1l
Statl' aenbrl s nsi confronti ilel paeei terzi, calcorati in particolars sulIe baee del prezzl ilel cereali da
toragglo.
lrlnatauaztone, a decorrere tlal 10 Iug1lo 1957, dl ua reglns all prezzl unicl tlei cereali aella corunltà cogpor-
ta la rgalizzazlode, alla oteeea ilata. dl u Esrêa,tb unléo nol settore dsr por.rars. Di. oonaequenza eono venutl.
a cadsre I prelfevl Lntracomunltari.
r. REGIT{E DEI PREZZI
Èezzl fleetl
Prezzl llnite ! (no8o1anelto Â. LZ1/6?/@E 
- 
æt. ?)
Confornenente allrarticolo Z del Regolane*oa. \Z3/6?/CEE deI Lr.6.t96? (Gazzeüüa llfflclate d,etl9.6.t96?
1Oo alao, n. 11?) ohe prevede unrorganJ.zzaztors comno del Eercatl no1 settore de1 po1lane, ta coEEissl.otrer
Bsntlto 11 parere ds1 conltato ill geotloae, fleea I prezzl llDlte. Detti prezzL linlte sono flssatl ln
antlclpo per olascun trlnestre s soüo applloabill a decorrere ilal lo novo[bre, 10 febbralo, Io mggto e
10 agoeto. Per la d,eüerûlnazloae dl tall pr:ezzL B! tletrg coato ilel prezzo sul nercato nonalials dêIf,a quæ-
tttà dl corsalL da foratglo neceaaarla psr la proaluzloue ill ua kB ali pollano nacallato. Inoltro sl tleDe
oonùo ds8ll altrl costl di allneatazlono e delle speee 6enara1l. dl proiluzloae e ill coprercta1j.zpz{oae.
II. 8EOIilE DEGLI SCAI{BI CON I PAESI IERZI
ellevl allrlnoortazloagt (Regolanento n. LZ\/6?/CEE, 
- 
art. 3)
Dettl prezzl ?eDBotto flssstl ln mtlclSro per cl.ascua trineetre per Ie voci tulffarle laillcate
aellfartl.oolo 1 ilel Be6olæeato a. lZj/6?/@B .
Per 11 oaloolo alel varl plollsyi aL rinvl.a a1 Regolanento t. L23/6?/w, art. 4 e J.
Restl,tuzloal, allrosportazione (Regolanento î. L?r/6?/@E 
- art. 9)
Per ootlaoatlre lrsgportazloDo ilel prodottl neI eettore ilell,e carnl dl pollaEe ln base al prezzl iË ùall pro-
dottl' praùlcatl sul Eeroato rontliale, Ia illfferena tra queatl prezzL e ! prezz{ ttella Corunità pub 
"eeer"coperta da ura restltuzloae a1l'eeportazione. Detta restltuzloae à la eteaea per tutta la Conualtà. Eesa
pub eeoere diffeletzl.ata secotrdo le ilôstlnazloai.
TrI.PDEZZT SUI I{EBCAT() INTENNO
T Piezzr- ôt neroato, alato Is epeclall oondlzloni all couaercla].izwzüoae ia rlgore Del yarl gtati EsEbri,











hezzo alL yendlùa ilel comerclo all|Lngroaao| fralco nacallo, peso norüo (a cryovao)
hszzo all vendlta tl€l co@êroio allrlngroeoo, franco nercatocl Kôbenaarn, peeo norto.
Èezzo tll vgrtllta det conngrclo allrl.ngroeeo, franco rnaoslro, peso norto (a cryovac)
Prezzo dl vsndlta alel cor.EercLo aJ.1r1Àgro6sorpartgt-Bua6le, psso norto
hezzo dl venallta del courercLo allrlagroeso, peeo norto.
kazzo di acquLsto del connercl.o allrlagroeeo, franco neroato <lt t{lraao, peso norto
hezzo ill YeBall,ta del cornercLo allrl.agroseo, franco Eagazziao ilettagliaaùer peao norto
hezzo di veÀdlta ilel comercLo a1lt j.trBroaso, (caloolato rtalla rrhoilu.kteobap voor
Plulovoo sn ELerenrr) peeo norto (a oryovao)
*azzo dl ventllta alol connorcLo allrlngrosoo, franco dl l.on.lrar peeo norto
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SI,ACETPII'II,IVEE
Toellchtlng op de in dêze :rbllcÀtle voorkomende prlJzên voor Êlachtplulnvee
(vastgestelde y'rlJzen en narktprlJzen) sn lnvoorhefftngen
INLEIDING
BIJ Verordenl!e tt 22/62/WG van 4-l+.1962 (F:btlcatleblail nr lO dal 20.4.1962) werd bepaald dat da geneenschap-
pe!.lJke oritenl.ug der mrkten ln de sector alachtpl.ul.nvee net lngang van JO jul1 196? çelelde1lJk tot stand zou
sorden gebracht en dat deze narktordenlng hoofdzakellJk een stelsel oEvatte van Lntracommnautalre hefflngen ea
heffhgen teBonovsr dsrde landen, dlo onder Eeer bereksnd werden op baels vau de voedergraanprlJsÉr.
De Lnvoering ln de Geneelschap, por I JuIt 1967, van eon unLforne prlJsregellng voor Bransn bracht r^t zlch nee,
dat op bedoslde datun ook sen geneenschappeliJke narkt in ile sector slachtplulmvee tot stand vgrd Bobracht.
De Lntraconmnautal.re heffingon ksamon ilaarnêe üe vervaLlea.
I. SBIgIiBEgEry
VagtEeats1de Drllzên
Sluls rl.lzen : (VerordenlnE t r2r/6?/ÉEa - a*. ?)
Overoenkonsti6 artlkel 7 vu Verordening nr L21/67/WG van L7.6.!96? (Publloatleblad yan 19.6.196? 
- 
10e
JaargaBg ar 117) houalondo een gemeenschappel,lJke ordeaiag der narkten ln tte eector alachtplulnyoe, atslt
de Comnieele, na Ltrteuonren adyLes yan het Beheerscouité, voor de Gameenechap voor elk krartaal van
teyoron ilo slulsprlJzsn yast. ZtJ zlJn van toepaeeLng net lngang van 1 novonbe!, 1 februarl, 1 nei
en 1 augustus. BIJ ds vaststelllng grvan uordt rgksnlng Bshoudsn net ale wergldmrktpriJe van tle
hos"oslhoial voedor8ranen benodl8tl voo, ile proaluctie vaa 1 kg geelacht pluluvse.
BoyeEallen uoralt 'rekenlng gshouden Eet ale oyort8e yosalorkoaton en ngt ale al8eEene proaluctls- ên comorcLall.-
satLekosten.
II.
Eefflnsen bll lnvoer : (verordonlng aî L2r/6?/8,o - arttkel J)
Deze uorden voor e1k krætaal Tan tovorgn vast8sstelal ÿoor ile tn artlkel I yan Vorordotrlry, w L2l/
6l/ÉEG opg,etoaen tælefpoeten .




Reetltutles blj ultvoer (Verordenln6 fî L21/67/ËEO 
- 
art. 9)
On de ultvoer van alo produoten in de eeotor slachùplulnvee op basls yan do releldmarkÈprlJzgn nogeluk te
Eakenr kan hst 
"erschll tuaêen doze priJzsr en de priJzen yan tle Gonssnschap overbruBd soralen iloor eea restl-
tutle btJ ultvoer, alto perlodiek wordt vaoügeeteld. Deze restltutle ls Bo1lJk voor ds Behele Ccoacogobp en
kan al naar Belan6 van de bestennlng 6aillfferentleerd uorder.
III.PRIJZEN OP DE BINNENI,/IND8E MÂRKT
Do ÿernelde narktprlJzen ziJn ten gevoI8e van de speclale handolsyooreaarden in de onderachelden Llil-§taten,
het Ysrschll in kwalltelt, geulchtaklaaaorlng, bereldlngswiJze en eortering, nloù zonilor neer vergell.Jkbaar.
Beleiii GrootbanileleverkoopprLJe, af slachterlJ, Boslacht gerlcht (ln Cryovac)
Dènemarken GroothanileLeverkoopprlJe, franco narkt Kopenhagen, gsBlacht Bericht






GroothandelaverkoopprlJs, Uarkt Parls-Runglsr geelacht Aewlcht
GrooühandelsverkoopprlJs, Beslacht gewlcht,
GroothRndelaeankooporijs, franco narkt !{llaan, geeJ-acht gericht
GroothanilelsverkoopprlJs. franco kleinhandelt gealacht gsvlcht
GroothanalolayerkooppriJs (berekend door het rrProduktschap voor Plu1n"ee ea El.erenrr),
ge8lâcht gerloht (ln Cryovac)
Verenlgd Konlnkrljk oroothandelaverkoopprljs, franco narkt Londen, geglacht geulcht.
6
FJERKRÀEKOED
ForkJ,arLlgo! tlI do t det fosl8eado aafoerte prlasr pâa fjorkreekooil (fastsqtts prl,ser oB
Eækealaprlaer) og lEportafg:lftor
I}IDLEI}NI1{O
I fororilEi[t t. 22/62/EoW dî 4.1+.1962 (De eropaelske Faolleoakabers Tialenilê E. ,o af 20.4.1962) er alet bsatoEt, at deÀ fael-
los nsksdsordlLrg for f,lorlcaekosd skal 8enÀoEfoeres gradÿle fra fO. Jull 1962i oB at ale! saaf.edss oprettede EEkoalsorahl'Bg
foorst og fro@êet ekulle oDfatte st 
€yEtgE af taportaftittcr for vùeudyok6]jllgea Eel].@ aodL1e@Etatsras oB ûed trgdJoludo,
soE iasor bgrotaos paa 8!uù1a8 af prleorle for foderkorB. IÀalfoerelaea fra 1. JuIt 1967 af faelles kolEprlser tadeB fo! Fael-




sluosprlaer: (Forordalag u. 121/67/ûw, ætlkel 7)
f hoDhol.d tol dtLkel 7 I forolddDg u.121/67/WW at 1r.6.196? (De ouropaeloEo Faollos6&abero liderde âf 19.6,196?t 10.
a88u8 r. 1't7) oa dea faollss @rksilaorddBg for fJorkraekoed faataa€tte! Ko@LssioDoB 61uB€prlser for FaôIlosskabot ef-
ter hoorLrg af doa koEp€tents forÿaltd.n8skoEità. slEsprlsorne faetoaottoa fond for hvort kÿartal oB Saoldor fra'1. ao-
YoEborr '1. f ebru8r 1. EaJ oB 1. auguat. Ved fastgaettolgqB ta8es dor hsEJB t1I eorale@rkoilaprlso! for dsa fodorko!À-
Daen8dsr ds! o! loodysBall.8 tll prcduktlo! af 1 kt fjerhaskosd.
DeoualoE sr deE tasot heEsJr! tll dg ooEltg foileronkoBtDl.Dgor s@t ale alll.Edell8s prcduktLoæ- og êal,ggoEkostdnBer.
II. IEOI.EB ron 63.1'jSÂNDELTN gED IREI»EIÂIIDE
IEiportaf8ifter: (Fororthla6 t. 1?)/67/FÂ§F, uttkel !)
For ds 1 att,ksl 1 I forordnllt E. 12r/67/wff EoEte toldlDsltloaer faotsaettes ale! fomd for hvort kv*ta1 ea tuport-
aftift.
EeAd al8aAr boregriaBeE af Ao erkolto lElprtaf8tf,tor, houvlses ttl altlkel 4 og 5 t fororùdr8 v. 121/6?/FAÊ.
Eksportreatitutloaol8 (Fororallila t.121/6?/m,æ; ctLke1 9)
tror at Eu}:t8ggsre uilfoorBel af produkter ùalea for douo Eoktor paa gruauag af veraleæEEkgdsprlaerae for dLase plodu.k-
tê! kaÀ folskg]-loD EeLl@ allEBe lrrloer oB Faollosekabet6 pdaor udligaoE ygd eE okaportreatltutloa. DoBe rostitutloa o! doE
s@g for holê Faellgaakabêt ot kâa dlfforoltieroE a.I.t eftor bsate@slag8eted.
II1. PEIIIEB PAA &'B{MEI{AXTEDET
llarkodoprlaono kaD Lkks udgD vLdoro sa@eallglos psa trud al do eâolllge hddolsbôtLagolgo! 1 ds olkolto Eoalls@êtate! soE
forakello 1 kvalltet, eaeBt, forarboJdliaB oS udÿa18.
BeltLep E!8foaafoaotElÂg€prLg af sla8tell, B].agtovae8t (I cryvovac)
Da@rk Eagrgsafsaet[IlBsprlsr fraùo @rketlot l troeboBhaE, slagteyaegt
Fo!budaropubllkLoB
lTaklaÀd Eû8rc6êfsaotnta8apria af ElagterL, slaStgvagtt (L cryovao)
ElgrosafsaetBLÀBÊprLg | @krdst I Pais-RuDgi.a ! slagtoyaott
ErgrosafssetEiE8aprlar alaBt€vastt
ElgrosLDdkoob6plls, fraD.ko Earkgdet i ML1do, sla8tsyasgt
EDgroaafaaotuLageprls, fraEko detallhaailol. BlaBtevaegt















PRELEVEI{ENTS A L'IIIPOETATION DES PAYS IIENS
ABSCHOEPF0NOEN BEI EINFIIEE AI'S DRITTLÂENDERN
LEVIES O§ IT,.MRI TROI.I TEIND COIffMIH,
PRELIEVI ALLIIHPORIAZIONX DÂI PÂESI TENZI
EEFEINGEII BIJ II{VOER UIT DERDE I,ANDEN
AFOIFTER VED INDI,RIiLER t'RÂ TRED]ELAIIDE
I.
II.
E Prl.x drécluBê 
-Eln6chlou@nsBprelse - Slulcegat€ lEtce6 - Prêzzl ll6Lto - Slul.§prlJze! - Slusoprl,agr
















or.o5. A I 13,61+ 1l+rI3 lll,bo L4.67 L',t9
II 2,73 2r3o 2ro7 1 ,84 Ir37
Coqa, poule€ 
€t pouletsB' Oalll, BalllDo s po1ll
Eühtrer










49rol 50r72 5r16 52.88 ,l+,9













o2.O2 A I a)
,9ro, 61,r0 62,r8 6r,?r 616
1I rù,68 w,37 Ir23 9,51 6,6\
b) Poulots 706Pol]l ?d Buhaer ?06Klppen ?OË 70fi chlckeae?o pct - hlng
02.02Arb) 70,0r 72,\5 73,T2 ?5.5\ 74,56
II t7,\2 rl+168 13,æ 11,2Ê 7,æ







02.02ÂIo) 75 't+o 78ro2 79,39 8' .3Ir 8+r6r














or. o, B rr I B,P 5Iro9 ,2,7O 5À.rs 57.6














I ,6,60 60,10 6l'» 67,76
II L9't+2 t>,68 L3,75 .6p T,r8
b) Camrds 70dAwtte 7@ &rten 70,Eenden 70, 7OË rlucke70 pqt-duokB
02. (» A rr b) @'ltr 72,9 T5,29 7? -6\ æ..29
II 23rfi 19,01 ürs 9,æ
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I osramog II pour,rnr II por.ram I











PRELEÿEI'ENTS A L'II,IPORTATIOIT DEg PAÿS TIERS
ABSCEOEPFI'NCEN BEI EIIN'BR AI'S DRITTIÀEtr{DERN
LEVIES OII II4PORTS FTOM SIRD COUNBIES
PRELISI'I ALL'IMPORTÂZIONE DAI PAISI TERZI
EEFFIITOEN BIJ INVOEA I'IT DERDE LAIIDEN





























































































ol. 05 B Irr
I t6.ea I ,r.gr I so,re I :r.,2 f 5a^esJ I f rl
II 13rr8 1lrOg 9r& 8.42 5 
-?O
I 61'E 7O,62 12rrL ?\.45 ûtû




01. o5 B rY I ,6r?è 59'?l 60'65 62,06 &16
I1 15,03 Drÿ x),s 9,49 6'J6
02.02 A rv
81.o2 ù.61 86-6l} 88,66 @Âq
II ù,\7 L7,65 15.60 13- s6 9.37
ol. o5 A v.
1 83r1.3 ür7z Sr50 90.1\ 93,91r
r1 20r8r l7,L9 L5r9 1 r.11 9r!,
02.02 À v.
I I19,I8 123,09 r25,lr3 129.05 13ll.2O
II 29,73 2\,r5 2L,89 19, 02 13,36
PRIX CONSTA'I'ES SIIN LE !'ÂRCEE INTBRIEI'R
PRETSE M5TGTSTELLT ÂUT DET INLAENDISCETN IURKT
ERICËi RECCADD ON UE I}IIERIAL MABüEI
PREZZI CONSTATATI SIIL MERCATO NAZTOI(ALE
PRIJZEN UAÂRGENOI{EN OP DE BTNNENLAITDSE I'IÂRKT
PRI§ER KONSTAÎERET Ptr EJEI{I{EiIARTEDEII
pouLes 6t poufots 
- 
Eühnor utrd irun8htihner 
- 
Eons and chlckons 
- 











Kral lt êlt on
Kva l ltqton
r9?1.
JÂlI FED uÂn AB I.iAI Jll[ JI'L AIIi SP 0gr §ov IIEC
BELGIQIIE-BELOIE
Prlr do 8ro6 À Ia v6nto,
départ abettolr 
-











Kylllnser ?OÉ l@ g.' Dk.





eb Schlachte16l(ltarkt- uad Prolsborlchta-
komLselon)
Eâhachon Kl. A ?o*
bratf. (9ro-lo0o Br)
srtuf . (600-1000 $) 65ÿ





Prtr do 8106 À la vonte Poulota ct. Â(noyens) 8r#
Poules lcoÊdÈt€! 8t% Ff 3,tl6([archd ! PariB-Ru!8is)
Ff 3.0r
IRELAIfD






































chl.ckons-GradeA 8rÿ P/\b t7,35
r}osh (r-4 1b)
oesa-roady(2,5-, tb) Zd P/rb t9,95
[ons- GladeA 8l*
I}o8h (q-6 lb)









PRIX CONSTÂTES SlrP LE I{ÂRSEE INrERIEUR
PREJSE FE§TOESTSLLT AUT DE[' IT{LAEITDIgCEEN IIARKÎ
PRICES RECORIIED O[ EE I§B§ÂI I.IAIIGI
PREZZI CONSÎATATI SUL }IERCATO IIAZIOIAIA
PRIiIZEII UAARGETO}IEN OP DE BINTEMAI{D8E üANtrÎ
PRI§EN KOTSTAÎERET PÂ E,'Efl,IEI.IABKDET





















21.-æ 314 7-13 11.-20 2117 28-3 l.-fo u-17 f8-el. 15-3 ll-1O u-17
BELOIQIIE-BELGIE












Kylltlger ?OÉ fO g.
Blne lÉæe.
Dkr Trb 7r& Ttb 7r& 7rb 7'b 7rb
Dkr 6r8o 618D 6,€o 5r& 6r& 6r& 6r8o
rErtrncE4D (rE)
0roBhandolsv6rkauf sp!er.so









DH 3,8 3r& 3,119 3rlr9 3tl+9 3'ÿ
Dü 3'l'r 3'lrr 3,53 3,8 3rr2 3'58
Dü 2r& 2tb 2rb 2tû 2r& 2rb
TRANCE
hr,r do Broa À la vente
(l{arobd r Part8-Ruagi8)
Poulêt8 gI. l(oyens) 8rl
Poulee 'estt€t 8ll
Ff 3t@ 3r5T 3rû 3'ÿ 3rÿ 3rÔ
Ff 3r& 3,D 3ro7 2t8o 3r$ 2r9
INEL/IIID


























nu 58,0 58P 58,0 58,0 58'o 58,0 58to
Ilqr




KulkoBo ?& FI 3,17 2'S 2r9l 2r9 2'* 2r*




ClhlckcDs-GrrdeA 8rÿ P/lb 3rE tsrT5 :l tZ, 6rë 17r@ LT,'O
Frcsh (r-4 rb)
oYea-rcaaÿ(2,*J 1b) ?oi
Ecna- OrddeA 8lÿÈeeh (4-6 Îb)
lvca-rcarlr(lrLb + orcr, ?o%
P/tb t9rë Dr@ or@ or@ L9,75 &r@







EclaLreissenents co-ce.na::t lcs nrl;: Ce la .:iar.dc horl:e (prlx fix6: et p"lx.le narchd) et 1ee
r-,<iÈ"^nerts à lrlrortatl-on, reprls dan:i cette publ-lcatlon.
INTRODUCTION
ft a 6td préw, par 1a voLe du Ràgl.enent no t4/64/Cvn tu 5.2.1964 (Journal 0fflclel no 74 du 2?.2.1964)
que ltorgalisatlo: comrune des marchÉ: eeralt. rla:s le sectsur de la'riande bovlne, établle grailuelleEent
à partlr de 1q64 et que cette orqanLsatlcn corporte prLnclpalenent un régtate de drolta de douaîe etr
4ventuellenert. un régire ile préIèvenents, appllcatrlee aux dchanRee entre LsB Etats nenbres alnsl qutentre
1as Etats nenbres et 1es payê tlers.
ce rarché unique pour La vlande bovlne établi dans 1e Règlement (gsE) no 805/68 M 2? JuIn 1ÿ68, portant
organlaatlon comnune des darchés dans Ie sectour de Ia viande bovlne (.rourmI Officlol du 28.6.1968
lle année, no I f48) est ertré en vlgueur Ie 29 Jutllot 1968 et conporte entre autrs Ie réglne des prlx
(p=lx d'orlentatlon et mèaures drlnterventlon), alnel que 1e rdgine tles échanges avee 1es pays tlers
(prélbzenerts à I rlrryortÊt1on et restltutlons à I'exoortatlon).
REGIME DES PRIX (Rètl.ere:t (CEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
r.3É&.
Conformdnent À Irart. , du Règlenent (CEE) no 805/68, il est flxd annuellenênt, avant Is 1er août,
pour Ia canpague de comerclallsatlon ildbutalt Ie prenier LuDdl du Eo16 drarLl et se têrEtnaat Ia
voi11è.leoeJou].lau6esuivante.El@Pou1êgvgauxetu!eI@
pour Ies groe bovins.
Sont consldérés conne g : lee anLnaux 
"lyanta de 1'espàce boylne iles eepèccs tloEeatlques dont}e poids vlf est lnférleur ou égaL à 22O kB et quJ. nront encore aucuns dsnt de rorplacensat. gont
coneidér6e comne ÂgEIlE: les Eutrea anLoau:r vlvants ile Irespèce boÿl.ne iles asÈstt§ doEsstiqusB'
à lrexceptior des reproducteurs tlo race pure. Ces prix oont flxde en tenaat coûpte notannont dee
perspectJ.ves de développement de Ia protluctlon ot ds 1a conBoEEatLoB ds ÿlande bovlne' de la sltuatlon
dlu narché du latt et dee prodults }âltlors et de lterpérience aeq,r'leê.
a. f."s-gln!-ry!§3 (RàBlement (CEE) no 80g/68, a*.5 Jusqu'à 8)
Pour dvlter ou attdnuer une baLsse lEportante des prlx, lee nesureE drlntervention aulyanteE peuvsnt
âtre prlees :
1. Aldes au etockage prlvé
2. Achats effectués par lea or6anLsmee drLnterventlon
REGIME pEg EcEAlrGEs AvEc LEs PAYS TIER§ (Rà€rlement (cEE) no 805,/68, art. 9 Jusqu'à 21)
Le narchd unlque dans Ie sectour de 1a vLartlê bovlne lnpllque 1rétabllesenent drun rdgine unlque ilréchan-
ges avec l-es pa5rs tlero, eraJoutmt au système des interventlona. cê réglne comporte un eystàne de
drolts de douane, de prélàvenenta à ItlEportatlon et de rostltutlone à Iterportatlon, tendant, en prlnelpe,
À etablllser Ie narché comnautai.ro.
I1 en résu1te un équllibre des prlx assez stabls à 1'lntérJeur de Ia Conaunarté.
kélàvements à 1'lmrorüatlon (RèElemsnt (crr) no 805/6g, art. 1o)
Pour Ioa veaux et IeB pros bovlns, iI est ca1culé ':r ,É.-èl-!!.ry!g!!g. à partlr dea coura enretlstrés Bur
1ee narchés Les plus représentatlfo iles pays tiers. De plus. et dane cerüalnes conditLons, un !üé.
clal à 1'lmrortatlon est calculé (Règlenent (cEE) no 1026/68).
Dana 1ê cas ou 1e prlx à 1'lnportatlon, maJoré rle 1 rLnclilence du ilrolt de ,lorrana. est Lnfdrl^rrr a't pr{r dtorientatlon.
1a dlfférence est compensée ?ar un ElÈ:wL à ! rlngortatlon dalF ]a Co-nunauté. Ce p:éLàveEent eet onnlicable
dana aa totalité. quand ]a noJrenne du prix constaté aur leB narchés renrésentatlfs de 1a Corrmunairtd (Ràa:e-
ment (CEE) no lzo/?3) se Bltuê en desaous du prlx drorlentatlon. 11 est tllmlrué graduellerent s'iI
est constaté que 1e prlx de nareh6 est supérieur au trlx drorlentatlon.
Reatitutlons à Irexportatlon (RàElenent (csE) no 805/68, arü. 18)
§i Ie nlveau dee prix dana Ia Conmunauté eat pluB é1evé oue cèlul des côurE ou deB Drlx sur 1e narché noldlal,
la dlfférence peut âtre couverte far une reatltutlon â l'enortatlor. Cçtte reetitutlon eat la Êere Dôur toute
la CommrÊntÂ et :.eut âtre dlfférencl6e s^1ôF 1es dêstlnRtJona.
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III.
Conforn4nent à Irart. lO, paragraphe 4 du RÀR1enelt (CEE) a'o 809/68 (moiltfté en demLer'lleu p6r
Ie Règlenent (Cgg) no 120/?7) et notFrrent son srt. 10, paragranhe 5, la Commleslon flxe chatue
aoælao un prLx de narchÉ connunqutar.re Dour ler veaux et nour lee qroÊ bovin-. Ce nrly eet l:zl
À la moyenne, fonalérrc JEi leF c1êfficiento, fixÉo à 1'er-eze I du RÀtl-en^nt (CE ) r^ 7)0/73, dea
prLx constatds sur 'lg ou leB mârclri- reDrÉsentatlfF de chaque Etat nenbre, visÉe à 1'arnexe fT drr
nâne Règlenent. Cu" g!E-1!ggg!l ront égarrx À lo noyenne, pondérée pFr deÊ coeffl.clents de
pondératlon cltéo dans 1'ânnexe II prÂcitÉ, dea lrrlx 4ul. oe sont folnÉE 6qr. lê. ôrrAlltéF de veÂur!
dê grâs liovlns et dea viardeÊ de ces Rnlnêrs, nendqr+ Dne p4rlode da reît Jônr- al-nÊ cÀt EtDt neûbre
à un nâne atrde alu comerce de E?o6.
Lcs E{x dê narché consttrtÉs don6 1eB EtRt6 nepbreq Êê nôrtert Furt
BELGIQITE :narchÂ : Ander'lecht 
- 
PoldÊ vif
DÀM4RK :nqrchJ (centrs de cotatlor): Canenh.fr,c 
- 
PôtdÊ vif




















-Mlnchê' - Nir-herg- ReperFb'rrÊ- Stuttcart)
fRAPgE :marehés:8 narchée 
- 
















La convereloa des cotatl.onB Dcids net Frrr pJed ên Doldls vlf êst sffectuée à l'elde dee
coeffLclenta de renalenont sul.vaatr:
@?
Jeunes îz 64 Boer,fe: F: 609 G6.:icses:F: 604 vêche§:R: 579 Taureau::: R: Âol
bovlns n: 60* il ,efl n c89 * c\!" Àz J8$
Az 584 A: .-6/, \. lA4 Nt 92ÿ
N: 566 N. ,rÿ Nt 514 Cz \35
Ez t+5ÿ
Y9g3 Blanc: F: 554 Rosé clelr: B: 6l'4 !l^s6: P: 64f6 RouSe:A: 62f
P| 649, At Â24 Az 6zÉ N: 60"5
At 64 W: 60È N: 60#
IRIAÀiDE 3narchés:
.@.: J mrchée - PolCc vil
(BallyGhon-Bsloo 
-Dublin (oan1y6) - KilkeEnJ-uayrooth )
@ : È.ûon - par têtc
Âvant ta converg!,oa dea cotatloDs par tâte e! poi.l6 vtf (X O,l1r-1), 11 y a lieu










Elrenze - Macerata - Padoÿa - Reggto-Enilia - Chlvaseo)
Pour obteul,r Ie prlx de 8?os sur le marchd de EroF de nlrenze, lec cours ndÉfsrt
exploltatLon agricolerr sont najo"6s drur nontFnt ce correctlon de 2.5Co Llt/lao ke
polaa vrf.
h) ry1!§@!@!gj Rora - Pclds el^ettu
Avant 1a convereilon iles cotat{ons loids 3hÀtt[ e- polrls'.'if, il y a ]Le'r c'q]lcrter
lcs côrrections euLvantes:
Vitellonl : 1e et 2e quFl. s + 1.50O Llt/]m k8:
Buol : 1e êt 2c quaI. : + 1.50O lit/tôO kg
Vacche : 1e et 2e qua1. : + 1.700 Lit/loo lrg
vttelll ! 1o et 2e queI. : + l,6.1on T,it./1oo kB
Après oorreetlon or a;i,ilqne 1ês c?.fflclen+c de ref,d.nêlt srltelte pogr'la ccnveralor
en Jrolds ùlf3
Gros bovLrB:
Vltellonl ; 1e qua1.: 539 Flrôlt 1ê o'ra1.:552 l,acche: le "rp1.: 55d
2c qtaa.z 5ttX ,e qusl.:5G4 2e quaI.: 
'l9g
Veeux:
Vttellt : le qua1. : 614
2e qval. | 59q
I,e prLx noycn pond416 est oÈtenu nÂr 1'Âpnrlc'tio- des:lrFccrtage6 de hondéFotlor
eulvante:
a) 6?% portt 1a zore êxc6dentqlre
b) JrS nor. lê "one dÉflcltelre.
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LIIXEMBOIIRG : E4!!g : Luaenbourg et Esch-s/Alzette - Polde abattu
La conversl.on poLtle Rbattu en poids vif de Ia noyenne arlthnétlque dee cotatLone des deux
narchés est effectuée à l-'alde dee coefficLents euLvants:
Groe bovLne:
Boeufs, gén:leees, taureaux: qua1. extra : !6/ Vaohee : qtal. axi-ta : 56%
qua1. AÂ z 54{ qua1. AÀ t 54/qua1.A .52f9 qua1.À 254
qua1. B z 5@
uearx z 6@
PAYS-BAS : ryllg:







Veaux 3 Ba"neveld 
- 
e'Hertogenboech - Poids vlf
La converelon polds abattu ea polite vlf de la noyeune arithmdtique tles cotatLone groe
borrine des trols narchés est effectuée à lral.de des coefficients de rentlement sulvante :
Groe bovLne:
Stl.eren: te qu,at. z 5996 Vaarzen: 1e quaI.: !81 Koel,en: le qta!. z J6%
2e qra7.. z J6% 2e qral.: 559d 2e qlual. t 53%











































-Llangefni - ltlalton - Maud -§ctbogto - Norrrich - perth-
Frestan 
- 
Bugtÿ - St. Asaph - Stirllng - Sturnl.neter Newton - lllmeelde - Welshpool)






-llhlt€ebbry + Belfast - Clogher - tlarkethtll)
La converel.oa deÊ cotatl.onB poLds abattu en poids vlf est éffectuée à 1'alile dee
coeffLcients de rendenent suLvants:
Steera: V z 57,5/" EeLfers: IIl! , 55,5% Steers aud . 51,5/,
LM t 56,04 L 54,5?4 Eelfers E
t,F. z 57,o%I z 55,5%
Le prLx noyen lodéré est obtenu par 1'applicatl.on des pourcentages de pdÉ!Bt1@ ., 'vants:
a) 85,o É pour Grande-Bretagne
b) 15ro'É pour Ïr]rndc du Nord
@t Smlthfleld - PoLds abattu
Avant 1a converslon poids abattu en poids vif par Ie coeffLclent 61r 11 3'a lieu d'aJouter
aux cour6 enregl.strés I O'OZ î./11ù.
ry.ES.@§
Conforménent à I'artlcle 10, paragraphe 1 ilu Règlenrent (CSE) no 2O5/63 et conforneneat à 1'article 6 itu
Ràglernert (crm1 no 2lg /?r, la CormLsslon fi::e 1e prenier 6t t8otslÂm Jcr*r ûo cùa.guc roLe, urI!!=-È-I:IgggE!1Eg
pour 1eB veaux et IeB gros bovlne.
Ce prix à f intrlortetlon est ca1cu14 §8 1a ba6e ales 1rrir croffre franco frontlère ile la Connunauté en
fonctl.on dee poeslbllltés dtachat Le6 lluo rep6sentatlveê en ce qui concerne 1a qualltÉ et 1a quantité
et du développenent du narché de ceo produits.
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RIEDTLEISCg
ErlâuteruBen zu algn mchstehend aufgeführten Prsiaen (f,est8esstzts
ProlEe ual t{arktprelse) unil Abschtipfun6en für Rlndflelecb
EIlnErruNc
fn der vorordnurg tu. L4/64/grlo ton 5.2.L964 (Antsblatt Nr. J4 von 27.2.1964)mrde be8tinEt,
daB illo BenelEsaue tiarktorganlsation fiir Rlndflolach ab 195q Bchrtttuôlse errlchtet slrd;
allo auf dlsBo UsLas errlchtete llarktor8eisation unfaBt in uessDtllchen elne Rêgelun8 von
Zôllon u[al gêgebênonfa1ls elne legelulg von Abschtpfungen für alen Uarsnverkehr zvischen den
llit8lisdstaaten uBd ilen alritten lËadlern.
Der genelnsane ldarkt f,ür nlaatflelBch rurde in der verordDuD8 (EUG) Nr. 8or/68 von2?. JIAL
feBtBeIs8t. Die genelneane llarktor8anlaation für Rilalfleisch (Antsblatt von 28.6.:968, 11. Jahr-
Bang, Nr. L 148) iet an æ. iruIl 1968 tn Ibaft gstrstqn, und sle unfaRt auBer dêr Preis-
regolunB (RlchtprelB undl fnterventlonenaBaahnsn) ebsnfalls elne Regelung für dsn Handet Elt
dritten lËudem (Abochôpfun8en bel der Elnfuhr und Erstattun8sn bol dler Ausfuhr).
I. PR TSnEGELITNG (Verordnung (EtG) Nr. 805/68, Arr. Z bts 8)
A. FestResetzte Prelae
GenâR Artlksl , der vororilnun8 (EUG)Nr. 805,/68 ulrd Jâhrlich vor ileE 1. Au8ust fiir dag
UlrtsohaftsJah!, alaa aE eraten Monta8 iloa Honats Aprll bo8innt und au Vorabend dleeee Tagea
ln aleE darauffolgenalen Jahr endet' eln Orlertierun8srsia für Kiilbêr und ein gllgElgI3gE
E!g, fiir ausBeuachsens Rlnder feat8e8etzt.
À1s @ Elnd zu betrachten 3 lebende Hauarinder nlt elnen Lebeldgeulcht bls zu 22O KIlo-
gram, tlle noch kqlne zrelten ZËhnê haben.
slnal zu botrachton : anilere EauBrlndsr, aua8ênonEen reinraeeige
Zucbtti.sre. Diese È€lse rerden unter Beruckslchtl8un8 der Vorausachtitzu8en für clls Ert-
ïloklung der hzeugung ud dee VerbrauchB von Rlnalfleiech, tler Marktlage bol illlch uil
Mlloherzeugal6scn uld aler BeuoDaene! ErfahruE fsst8eaetzt.
B. InterysrtLoBa@Rnahpea (verorilnung (ETG) Nr. 805/68, âf,r. 5 bts 8)
tE einsn vsseDtllcher ProisrüokBug zu yerhllalsrn oder zu Etlderr, kdnaeu fol8snale IDter-
voatlonaEBnahEen or8?1f fsn usrilsn :
I. Beihilfen zur prlvater Ia8erhaltuDg
2. Aufkliufs ôuroh dlo fntsrvertl.ora8tellen
II. (Verorilnug (EUG) Nr. 805/68, Aîr. ÿ bte 21)
Dis VorrlrkllchuDg einesgeEel,DæEf,l'larktsE für RLDdflslBch erforalert ilie EiDführiEB qiDer
elnheltlichen Baadelalegelungr dle zuE lBter"entlonssyateE hinâBefiigt ulrcl. Dieee Re8elun8
wfaÂt elE Zolleyetem, AbschôpfuE8en bel der Einfuhr unal ErEtattungen bel dsr Auefuhr' die'
gruitslitsllohr elner Stabilielerung dea GeBelnachafta@rktos ôienen. Daraue erglbt elch eln
zionllch bssttindlgee PrsloglelchBerlcht lnnêrhalb ôer oeneinechaft.
BqL dor Elrfuhr erhobene AbBchôpfun8en (verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Art. 10)
FEË Klilber unil für auageEchaene Rlnaler vlrd eln Elnfuhrlrels berechnetr auaBshenal vo[ alen
PrslsuotisrugeD auf den reprâaentatlvsten Màrktsn der dritten IÂDder' orEittelt rlrit. 4u3er-
dsE, unA uter boatlmten BedlB8ugon, ulrd ein Sordenrsis bel der Elnfuhr bêrschnet(V€rordnung (EUO)
llr.1026/58). tra118 für elnea dleEer Erzeugalsse aler uE alen Zo11 erhôhte tlBfuhrprela uieilrl8er
lat a1s dsr O"loEtlemn8q)r61s, ulral dor lrntelachleal alurch elne Abochôpfuug aus8e8llchon' dle
bei dor Einfubÿdlqsea Erzeugllasee Ln dle GeBelnschaft erhobsn ulrd.
Dl€se Absch6pfung lst ln ihrer Gesanthelt anwendbarr reu featgeatsLlt vlril, ilaB ilqr Prels
auf ileD rePrâsentatlvon lEirkton der GeEelnachaft (verordnung (Ero) Nr' 320/?3) dredtûgor als 
'le!O!.lenttoru[AEreLB lat. Dto AbEoh6IrfEB vLtd soüllttueido vcmlÂtc?t. §c!! fest8astollt Ylrdr
da6 ater t{atktpreis bôàor a1a èer orlentiemnBaprej.E lst.
(verordnung (Etlo) Nr. 805168, Àrt. 18)
Usn! das Nl.veau iler Pt.oiae lnnàlhalb der oeEsinachaft hôher lst als alas auf dsE Ueltmrkt' kam
dlor lrnterachled durch êlne Erstattur8 bel dêr Au6luhr au6Be8llchon vordon. Diq Eôhe dloser
Erstattun8 lEt ftlr dle Bo&Ete Oenell6chaft einhelt!.lch, sie karu Jedoch Je Rach BeBtiEmDB odqr
BestlDmngsBeblet uttsrachlsalllch sein.
tb
rrr. PPr:Tsri / IÀPi(r
Gcmàlt Artlkel 10, Âbsatz 4 der Vproÿlmrnp (R''/i) Nr. A05168 (zu:et?t peâarlert rlureh dle VorordnunB
(EUo) Nr. J2O./7J) lnpberondere ouf r.t. 1ô. ÂhÊÊtz 5, sotzt dLe Konniselon Jede Uoohe eLnen
l{orktor^ls filr KÀlbaF und cuÉBeHqchaene Rlrder fe6t.Dlss hele etteprlcht
den zuvor Elt den Koeffizl,enteF deF AnhaneÈ f der Ve-oriln[nP (EU4) Nr. :zO,/?J Eqroqenen Durcheohnltt,
ilêr euf deE oder den refrâFent.tlvp! lrârkteD iler einzê1non l{ltpl1s651u.1"o fest8estelLtên hsise! auf
die iE AnhaDg fI der BLol-chen Veroralnurg hlneevleeen wlrd. Dicee üarktprelae entaprechen aloo ELt
Gewlchtuu86koeffl.zLentea gewoFeneB Dulchs.hnltt, aüf8efiil'rt io vorgenalaten AnhanB fI der Prelae,
dle sich für die betreffsnden quaLltâten von KâlherE, aùFgeuachaeFen Rlrdem und Elelsch dLeee! llere
ln ileû betreffendeD lllt8llêd8taat wâhrend einês Zej.tr6u'rE von oleten Tage, au? der 
-qlêlchen GroR-
hardel§atufe gebllilet habea.
Dle fgst8eatellten !{arktpreLae ln der Mltqlle.lataater .clten für!
BETGI§{ s EI!:g: Ander'l,echt - Letendf,e"'loht
DÂENE1|ARr rlglEg: (Notlerung:azentnrn):Ko;-rùe;:n-lebenilgewicht















Bannover - Kasael - Ktiln - Irti:che: - NirBber8 - Regenehurg - Stuttgart )
















Die ttnrechnunt der NotlerunBcr von Schlacht- euf Lehcrdgeulcht erfolst nlt
lolgenden Kôefflzlerten :
Rlnder:
Jeuee F: 621 Boeufe: F: 6o% Gé-lceee: F: 6oÉ vaches :R: 5?9l Tourearx: R: 6Oi




5891 Àz 56?6 At 56il N: 529
Nt 56% N: 5rid Nz 511i ct 421
E: \511
@:
Blanc: F; 5611 Rosl clalr: R: 64Ë Roe4: P: 641 Fouge: Â: 62É
R: 649 At 6*, tt 6/n N: 6(8
Az 671 Nz 6CÉ N: 6Gl
fRLAND: &E!gt
@!9l; 5 lltirkte - Lebendgeulcht
(Ball5mahon 
- büt@ - Dubltn (oaqÿs) - Kllkorny - t{a5mooth)
@. 3 Bardo - .re Stück
DLs tmechnung des Stückprelses auf Lehend8êutcht (x o,1111) erfol8t nach ErhôhunB
des Stllckprelses un ,o f,.
TTALIEN : EIEIg














Zur Errlttiung deÊ OroGhârdclEpreie^s vor Elrenze w{.rd zrr der NotieroFger
Ât Hof e{n Be.ichtlgunssbctrc: va- 2.504 I,lt Je tOO fg Lebcnd8esicht
P'lii{e-f 
'
h) 4]gUlC=!:L: D.-A - Schlncht'cw{cht
Dia lrnrêc\rlrag ÿô! ScÈlDcht- Ê!f T,êhe.'9rêr,{cht erfolp+ nach BerlehtlSung
un folFênde Fetrâge:
Vlte'l1on1: 1. und 2. Qual . : i l.qOO I,lt./lOO KE
Buol : 1. urd 2. Qual. : + 1.500 Lttlloo KB
Vacche : 1. und 2. q'sl . ! + r-.7ff) I it,/loo Kg
Vltellt : 1. und 2. Q',"t. : + 16.100 Lltlloo Kq
ArschliêIread uerder folperde Koefflzlerter beriitzt3
Rlnder
Vltelloni:1. qua1. :5-ag Buoi:1. Olrrl.i 554( Vacchê: f. Qual.t 5511
2, quaI. : 549 2. Qus1.: 5(ÿg 2. QuaL.: tr94
fÊi1ber
vltelll: 1.. Qual .: 614
2. Que.1.: 5oai
DeE gowoSore M{tte] ÿlrd êrrechnêt durch }lultlpllketlon der unter
a) Benannten Prelne nlt 6"9 für das Ueherechu^geblet und der unter
b) genarrten P:elae nlt lla6 für dae ZuscluÀ'ehlet.
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LIIIEMBURG : !!i1§!g : Luxemburg und Esch s,/Alzette - Schlachtgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebe:dger+lcht tles arithnetischen Mittelp fiir dle
Notlerungen beider ltlârkte erfolgt nit Ei-].fe folgender Koefflzienten :
@:
Boeufs, génisses, taureaux : Qua1. extra : 56/ Vaches: Qua1. extra : !61
Qua1. AA z 54% QuaI. AA t 54%Qua1.â | 52% QuaI.A t5Z%
Qua1. B . 5096
Kâlber : 6od
IfIEDERI,.IINDE: @.:
RLnder : Rotterdam 
- 's Eertogenboech - Zÿtol-\e - Schlachtgewicht





Dle llnrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht deg arlthnetlschen Mittels für die
Notierungen der drel Mârkte erfolgt mit Eilfe folgender KoeffLzienten :
31s9er. :
Stieren: 1. Qual,. :59S Vaarzen: 1. Quat.:58% Koeien: l- eua]-.:56912. Qual. z 56# 2. q1ra7.: 55% Z. q.ual. . 5r%
3. Qtal. z 5@
Wæstkæ1ea '. 4?%
VEREINIGTES XoSNIGREISE : @E!g:
RLnder :




































































b) Nordlrland3 4 Schlachthôfe 
- §chlachtgewlcht
, Mârkte - Lebendgewlcht
(tloy- Newcy- Oaagh 
-Whlteèbb€ÿ +Belfast - Clogher - Markethill)
Dl.o llnrechnung der NotLerun8en yon Schlacht 
- auf Lebendgewicht erfolgt nit folgenden
KoeffLzLenten:




T . 54,5% Eelferq
Das genogene Mittel wird errechnet durch t{ultiplikatjon der unter
a) genannten Prelee nit 85,@6 und der unter
b) geaannten Prelse ult 15,09
Kiilber : Snithfielil 
- 
Schlachtgewicht
DLe Unrechnung von §chlacbt 
- 
auf Lebendgewicht (x 6f) erfolgt nach Erhôhung der
Notl.erungen ut OrO2 Êrllb.
IY. EgEEgE
oenliÂ Artlkel 10, Absatz 1 der Verordnun8 (EtdG) Nr. 805/68 und geuËlll Artikel 6 der Verorilnung (Ewc)
No 278/?t setzt tlle KonnLesion am 1. unil am J. Donnerstag Jeclee ltonats eLnea El.nfuhmrele für Kâlber untl
für ausgeuachsene RLnder feet.





unter Berückslchtlgung der reprâsentativaten KaufrnôgllchkeLten in bezug auf die Qualltât unal alr.e
Quantltât sorle dle Ettwiokluag auf den Markt für diese Erzeugnieoe.
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BEEF AND VEAL
ExPIlIlATom( §oE otl lrE BEEF AIID VEAI. mrcEs (Frre PRICE AND !,ARrcr mIcE) AID TE Iüponf, LErIEB srcHN Iil EIII puBlJcÀrror
.gggEET
R€gulatl@ uo I3/&/EIE oE 
' 
Fêbrary I!61+ (offlcral J@l §o 3Ù, a7 reuwry rÉ+) poaaea th.t thr c@ cgEdBtt@ d, tùr @kot8 lD
bæf ùd Yal shdrld be oEtablts}Eê gEdEIly fr@ lÉÙ Bün tb,t tà€ Bl! f@ùrre of tùls oE8nlutl@ ïqld ùo a q/Et@ oû cüst@s iutleo a!ô,
1' êFfoIErâ1Æ, a systaB d lay1a6 to b€ applted ,r tæite beàEeD M@b€r stat€s aDd bobE€[ !,&@br S-tatr8 s!ô thfrd @trtoa.
Tbls sugle @8kêt tc Ùæf 8!û @I €Etabush8d by Regulstl@ (EEC) §o 80r/68 ot e? J@ f968 o tha cffi6 cgBDlatl@ d thÊ @ket fa Èæf
Blit @l (O?flclal JNBI No L 1l$, æ Je 1É8) @t8€if tEto fæ @ æ .rulÿ IÉE e!d, ,æùritao, ,rtc allÂ, a I!'l€ sÿst@ (gufits ftæe
8d, fEtgmrtL@ ææs) 8td ærgffito fc tæÂÊ slth tùtst c@trlos (rElrt ff,les BEl rr.t æ,hrds).
r. EEE (R ulatl@ (EEc) [o 805/68, Arttclô8 2 to 8)
A. Flred. E .æg
Aritlcle 3 of Rsgulstl@ (eC) ro 805/68 §tll[lat€s t!8t a êIEEglg fG @IEa ad I EIEgglSg 16 Bdult boÿlE ÀnræÎe @Et Èo flreô
bûfætheItu6utd@ch!r@f6t}B@ktùtu8ymbegr&llg@tÀsflrst!,l@day1rAlalleliledllrt8@tÀrmdthl8daÿLhEfoùfÈ
rtDg y@.
'eE " æ üæ ânrÉrs d tùÉ al@Etlc bætE slrctes rct eræ€dtlg a llE Er.gbt d 22O llfot@s s!û æt yet à8vfDg ary !g@qt
to"tù. " 4llglæ@Ets E ru ürc rnrhrÂ of tbe ê@Et1c bûlæ aFclos, otùsr th! elEs, yltù tùr ættl@ d FE-Dreit
Èreadtg 
".ræIn. thoe trElæs e fleê ÿltà ltlÊtcul8 retcrc to futrÊ IE:odEil@ olt c@Eptl@ tæDûs fc b6f êd El, tù!
slùatl@ 1! tho @IBÈ f! Eül alt Efll tEotlcts a!Â fBsù ulErlæ.
8. IEEEEgggg (nrsuratlo (æc) ro e5/68, Artlâr.e , to 8)
eÊ tolldlDg lütêmtt@ @a rÿ t t€.kq! to IrcEsü c E:l.tlgÀt€ a sUbstBûtl8l feIL l! tElæ8 t
I. À1ô fc IElBto Et@go
2. evl!g-t! by titmttG agælcs.
(RegulBtt@ (EEc) ro 805/68, AÉrcIeE 9 to 2l)
lt! 8trglo @rkÊt l! Èaof sld E1 lltiuos uDlfm amEgÉEeats fc tEilr vltb thlral cNtrles ,! aadttl@ to lltomBtl@ amg@ats. D!æ
llcluilo q syEt@ d est@€ Autl€8, lDlrt loyles Büd â-!(rt mfülts alDô at Btabtllultrg the @ket. lts Esult to ElÀtlE\y stablo Irlæ
€quallÈrl8 Yltùla tbÊ C,-i'art'.
.@gEg (Rq8ulatt@ (rBc) so 805/68, Artlcr. ro)
.EEgE!_Elg, æ Gleulat€d f6 Èotù @IE6 o.d sÀult bovl@ onrmrs @ tù6 b§ls d quotatl@ Fcq{cd @ tzÈ! @st ElææatatlE @rlBts
of t'htrt cqEd,s8. A.gl3g:!il-ggg!-E!sg lE EIso @lqlâisd. fc 6IGB ad sdult brylE elEls la cstala ctrs@sta!æa (na8u]atf@ (!EC)
lo roa6l68).
Sh4ld th3 IDIEEt rEl@, aftor adôltl@ d thô Nt@8 êutÿ, bo lffi tbÀ tùÊ Sulllo IElæ, tào allff€Eæ ls offæt by u SE9ELEE. Ibfs
IcW ls cbsg€it 1! fuII nàÊ! trhÊ aEEa€ d IEI@8 rccûêA @ tb! EtE@tatlE @k6ts d tùr CôftqlÈl (nsgulatl@ (EEC) No læ/f3) ls
lffir tùa! tn! gulfo IElæ. If tÀÊ @tlpt lrl@ @6 aÈce tà3 guld6 IEt€, tÀc :dU 1s gEdEllÿ rGtucGd.
eE!5!ÆglgE (Bcsulatto (rec) no 805/68r Articro rE)
If tü3 lml of lrlæ6 la tùo Cffirty ls blghar tbD tbt d qDtatl@ q IEl6s o tba relô @abt, tÈs ôlffM @Jr bo cmrA blr u
uIEt Éfu!ô. th18 rltEll 18 t'he @ fc thâ vhol€ C@ltÿ eê @y bo El€d, accodtrg to ôosttEtl@.
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thlts! Att. Io (1.) d nogulatl@ (æ) I{o 80r/68 (ao lest @!it€d by RoBulatlon (EC) ro 320/?3) th! cc@l.sBl@ frxeB e §!gg!EgEg!Æ!g
fc alrcs ad. sdulf borlE rârEro @cb @k. IhlE flce æIæsnta ths a!æga, Elgbted ùy tàs cæfflclents tlstôd tD A@q I to RsguJâtlo
(æC) no 32O/?3r otr trlæ8 @ tù3 re!ææntatlre eket(e) of @ch l{@ùer Stat€ §hm la ADrr II to tùs @ BegulÂtt@. Itr* gllg!.Iglgg
æ tih@ÉIEs t!Ê eEÉge, retgtstod tÿ ths EtgbtlD8 cæfflcleats ilst€d ln Arer II to Rogulatl@ (EC) I{o 320/æ, otr lrlæs rcqü€d fq tho
rEl@ qE11tl68 d @lyea, edult boylE rnlæra el bô€f BrÉ, El, at tàÊ 8@ vholes1o stage oB a æreDdêy Frlod lD €ch }!e@bs stato.
À6rkat rlæs m6tGlt lu tür U€@ùæ States ElÂte to t
IEISIS i glts! s âd6rlacm - ure relsbt
IrEll.rARf r lgIts! 3 (quotstl@ otre) r colEba€sÀ - rtæ relgbt
(EnMANI s gg!E! r lb EkÊts - Itre Elsh
(ÂuA8brg 
- ioche - ÈawchÈfg - dueæIdcûtr - fïanfûEt^bl! - FrolÈEg -
&Db§g - &Dmr - Bsel - trol! - ltincno - nlrOqg - Ragæbrg - Stuttgut,)
IEEg:g :g:gts:8@kÊts -üetrelêt@tÀshod
(Ecaaq 
- Iff@ - §aùry - Nlæe - B@ - lral@cloeee - Fogàeo - Èrts)
ltr foUdflg llE-Elgbt mEsl@ cæf,flct@ts üe @d to comrErt qmtatl@ fr@ Et EIEEt @ tùs àod to llve retght 3
@E:
JeEa Ft 62$ Bærüs; F: 60É oénlgæe:rr @$ vBche83Rbælns at 6$ Bz rO* Rt 50fi AAt ,Aÿ At ,6ÿ At ,6ç nYz >6* [3 ,3É nr fi% c
E
eEe:Erec'§: ffÿ Ro$é'-o'f;: l"l "*n'l: âr R@8e !Az 6zÿ xt 6* r:6oÉ
g4§g 3 g9E4g r
4glL!9gBEE}9,:rErIEtg -llreElgbt
(faf:Vclo 
- BaDio! - Dublla (@dÿr8) - Kf1I€Eÿ - laBÿnætÀ)
@lm ! Erd6 - trtr bÉd








: 7 @kote - llre mlgbt
(!,tod€E 
- 
Cï@@ - Ftræ - !4u@ta - ÈÀm - Regglo hllre - CblEs6o)
lts Elmæ tàolesl€ EkÊt trlæ ts obtsl8Bd by fs@sflg q-f8m lElæs tslr B cæctlre eEqDt d 2.rOO Et/fæ kg
ItE Elaht
: R@ - glaughtsreô Elghè
Itô foUetug cæctlE 8@ta @t be aaaed ÈÉfæ quotatl@ f6 slalgtstôred retght æ cffirt€d llto IlE El8bt 3
vltoll@l : Ia qulltà, 2a qulltÀ : + l.roo Llt/l@ kg
BDf : Is qElltà, 2a qullê : + I.5@ Bt/læ kg
hccù! : l8 qEutÀ, 2u qEtltà : + I.?oo ut/Iæ kg
Vlt Il1 : ta quJlê, 2a qBIlê : + 16.Læ Et/ræ kg
Ita foltdtlg ltE-Etght corcal@ @fflclqts e aDtriLlôA to tbÊ cmctÆâ quotatl@ to c6Ert th@ to Llre rel€bt :
êgÈ!@Is'
Vltottonl : Ia CEI]ftÀ : 58 É Bel s Ia eEIlê: 55 S Vaccle : fa qE1ltÀ: 5, É
à qwlttà : 5b É à qEuê: ,o É à qEutà: 1.9 É
æ:
Vltôllt : ta quLltà : 6I É
2a qrl.ltÀ : 59 É
lte relEbtaô eyeBgo tFlæ ls ùtalEd by app\yfn8 the foU@tug slestal Et8Ël!ê cæf;flclmts !
a) 67 $ îq tüa rÈE lrductlo zoB
b) 33 É fc tÀs aieflctt roducùl@ z@
59
lggry r ry ! IueEbryg ard Esch-su-ALzett4 - sleughtered Elght
Ibe follryli€ cæfflclents æ ue€d to cower! the tlthetl@I @ of quotatlæ @ the tE ükets fr@
slaughtqed El€ht to IlE Elght :
44@
Bæufs, gén188e0, ta|Jlêu : Extæ ! 56 4 veches I ErtE : 56 É
- 3Â 2544 AA .5t+$A ;r2$ A t52*E .5O*
celru : 60 É
ryEgE :@3
4g}I!.E!EjgE}g : Rottotte - stllert gBDbo§ch - ZrcILe - slau8btaEd rel8ht
glgg : Baanætal - srtbrtogêlboæh - Uve Elght
lbe folt@tuA 1lE-Elght c@rerelü cæfflcl@ùs æ uE€d to comrt the altl@stl@l @ d qEtatl@ fG 8Âult
Èovt@ rhrÉI8 @ tho tÀræ @kot8 fru slsughtt€d re1ght to 1lw ælghÙl
êgg9-@3
gtleru: Ièkallt€lt: 19É V€MBz Ieholltett:58 I l(æ18 ! I€}lBlft€lt 3 t6É
2e krsr.lt€it : i6 É za tÉrræ.Lr | ,, fi i ffilil: ; ;B I
llcstJræl@ , 47 *
UtrXIED Ig§@Ol{ 3 Nkets :
@93
(a) Grat Brltel! 3 36 @kets - ure Elght
(Âù€rü!@ 
- 
A6àfor{ - Aÿr - Bsnburÿ - lcougbbrlage - Brld€ndth - ÈaJ' st. ehEito -
CarIlsI€ 
- 
CarertùE! - chollofG{' - DaruDgton - Drleflelô - Eêllbrgb - Bet€t -
(b1nsÈ6ouab 
- 
clBbm - Ol@stôr - §ufldfort - Kott€rllc - l(lddaElEt€r - IMk -
tawootÆ - Irlcastôr - rrcngeful - !,b.lt@ - lhrif - [dt'ùsoptd - I{@lcà - PôrtJt -
Èeot@ - RuSby - st. Aslh - Stlrllng - StmlEtêr §ryto - ryæs1ô6 - csleh!æl)
(u) uctlan IrIsDrl : l. ahttoirs - Elsuaht€r8d mlgbt
3 ækots - ure relgbt
(ttry 
- fonry - hib - UhltÆbb€y - B€Ifêst - CloEhsr - MErkqfàau)
Ite folldflg I1re-Etgbt @BL@ @fflcl@ùs æ us€d to c@rcrt quststl@ttd slaugtst€rtil El€bt to
Llw Blgbt :
si€ers : u z 57,5tr Ealfora : tt/Lz r?rr, !t"*"8llt . r3,5*Ix 316,0ÿ I z5\t5* EelfersE
LE | ,7.O *I ,5i5,5*
Ih3 rel8htcit eÿrEgr Ialæ ls obtahEd try epDfÉlg tào folldllg EtEcrêI relgtstllA cæfflclqlta :
(a) 8Z.o $ f@ or4t lrlte!!
(D) 15.0 É fc §dt'bôm rElrld
Cafre 3 Sltùfleld - skughtôrsd relgbt
A cæctlE @rut d S O.O2^b @st b€ adaeê to slaught€r€it Erght qEtatl@ Ècfæ cm81@ to llE
ælebt (x 61).
Iv. gEgEIÆ
Artlclq t0 (I) of Rosutatr@ (Ec) ilo 80r/68 aDê .Artlcle 6 of Rogulatl@ (rrc) ro e$/73 rqulæ tbr c@18s1@ to flx lglgElElg fG
@lEs alil sdurt b@'E 8l@1s @ t'be flr8t slil tÀ181 rlusdqv of @ch @ntÀ'
Ilhls tEFrt trEtco lB @J.culEt€d @ tbo b61s of ths ttæ4t-Cffi'Brqr-rroDtlû offq trrlco h tDs lt8ht of t'lE lEctEslqg olr!6tuD1ù1o8
vhlch ù6 rcst retrreæntatlE B6 re8Eds qEuty, q@tlty, and th3 @fket tætd fc ttEæ lroduct§.
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C.1NNI BOVINI:
S.leeazlonl relative al rrezz! dellq carne bovlna (prezzi flseati e ?re?zi rll nercato) e
al rrrellevl. allrLnnortazlone che flgr:rano in questa lubbltcazione
INTRODTIZIONE
Ner PeBo-]a:lento n.1l+/64/CËE dal 5.2.196ü (cezzet.ta ûfflclale n. 14 ae1 ??.A.19Â4) è etato Drevleto che
.lio:.qdntzzaz!ôre conune del nercatJ, net qêttôre daI1ê carnl bovl.ne. sarebtro lstliulta graduelnelte a
tipcorrero dal ro64 â cho ôueÊto:rganlzzazloneeâmôrt. rrfue{n:lmente un regl.me ill dazl doga.all ett.
eYentualnente. un regLne dl prellevl. apr'llcabi'-i ag1l Bcambl tra Fll Statl renbrl, nonehÉ tra 91t Statt
nenbrl ed I naesl terzl.
QtreFtô rereqto unlco deLlê carni hovine ctahlllto nar Ro8olanento (cEE) n.805/68 dal 2? elugno'1968,
che lstaura ltol?4nlzzazlone eonuno dêl nercatt no1 aettoro ,lelle carnl bovlne (Gazzettâ ùfflclale ds1
28.6.1q68. ahno 11, n. L 148) à entrato _{a ÿr€Eo tI 2ÿ luqtio 196g e comlorta lnottre 11 reglne <lel
nrezzi- (îrezzl di orlentanento e nLs'rre dl intervento) eone iI reglne degll scanbi con I paesl terzl
(prellevi allrlrtportaz{one e restituzlnnl a1i reeportazlone).
f. gEGIIi{E rrEf PREZZI (Regolanento (CEE) n. 80r/68, art. 2 a8)
A. llezzi flssatl
confornêEeDts allrartlcolo, del Regolanento (CEE) n.805/68 yl.one fl63ato ogai annoi anterLor-
nente a1 10 agoeto, per Ia caftpaEna di. connerela:rLzæzhone che lnlziâ i1 prino Lunsali alol nese ill
aprilo e che üernina a1la vigll.la ali questo glorno l.enro segueEte, u rytrgjlglggEgPglgler
1 vltelll e un EgZ!!-!11 crientanento per I bovlni adulùl.
Sono conaldsratL conovl t el 1 I 3 gll a nlEal I vLvi dellaerpocLebovinaCelle qreclsdo6ê-
Btiche 11 cul peso vivo à lnferioro o uguale a 2?OKg e chs non hanno alcun ilente rlrattulto.
§ono conelderatl cone bo"lnl adultl: Blt altrl anlmali ylvl della specie bovina delLo specls done-
aticher eccettuatl I rlproduttorl dt razza pura. Qtreetl prezzl sono flsêatl tonsndo conto particolar-
mento delIe proepettlve dt svlluppo alella produzlone e d.el conauno dl cænl bovlne, del1a sltuazions
de1 netcato deI iatte, del prodotÈl lattlero-casearl o àell,esperlenza acouislta.
B. Mleura drirtervento (Regotanento (gEE) n. 805/68, art. ! a 8)
Per eïltare o attsnuare una rLlevante fleasione del prezzl, Iroosono esaore preae 19 seguentL algure
drlntervento t
1. alutl all'annasao prlvato 3
2. acqulstl effottuatl dagll or8snisnl al,lntorvento.
II.lEqfIi'îE DEGLI gCAl,lBI CoN I PAE§I TEiRzI (Rogolene'to (gEE) n. 805/68, art. 9 s 21)
fl msrcato unlco ne1 §ettore del1e carnl bovlne lnpllea ltlnataurazlone dl un repllme unlco ili scanbl con
I paeel terzl che sl agBLunge a1 §Latena degli lntervenùi. Questo reBlme eomorta rrn eLgtena dl alEzl do-
gaaall' dt prellevl allrl-lortazlone e dl restituzlonl all'esportaz{nre ehe tendono. ln 1lnêB dl rar-l-
na, a stabillzzare 11 nercato oouunitarlo.
Allrlnterno rlâ114 Conunita:e rLsulta un equlllbrl.o del Drezzl sufflciertererte stablle.
Prelievj aLlrlmortazlone (Regola.enüo (gEE) n. 8Or/A8, art. lo)
Per I Yltelll ed I bowlnl aduttl è calcolato un prezzo allrlmportazlone in base ai cor3i regletratl sui ncrcatl
plir rappresentatlvl del paest terzi. fnoltre, ed in certe ccndlzlonl, è calcolato nn !!g?Z9 Ellqlare allrlmncrtazions
(Regor-anento (CEE) n. tOA6/68).
Qualora 17 yrazzo all rinnc-ta?lone, neegl,orato r{e11a lncidenza del dazlo do4anale. E{a lnferlore a1 n?ê?zo
dl orlentanento, la dJfferenza è eorpensata da'rn nrelievo rlscosao atlrlmortazlone nella comnlte. eQeBto
Drellpÿo I' a'n-rlcablle nêl1a srta totalltà ouando la nedla dol prezzo costatato guL nercatl ranrreee'tatlv!
de!la Comunltà fReeolenerto (C!lE) n. l2Ù/?r), sl situa a1 dlscotto del prszzo dl orlentamento. VLene
dlnlnuito gradatarner.te ae ai coateta che Ll Drezzo dt nercato è superLore a1 prezzo dJ orlentanert".
Rectltuzjonl allreeportazLone (Regolamento (CSE) n. 805/68, ârü. 18)
Se 11 llvello dei prozzl nelLa Conunltà à plù elevato che o.uello ileL corsl e del lrezzi aur nerertô
nondlale. 1a dlfferenza prlo eEsere coperta da una rest{trrzione al.Irespôrta31one. 
^)e-l.r reêtltil-




Tn confornltà :.L1'ert. LO,Faraerafo Ir Ce' Peeolanento (gEE) f;.805/68,(nod{flcato pe? ultlno dal
Regglr@to (CEE) n. 7ZO/ZI) l" Conniqslone fiaea o8ni sêttlmna rn prezzo dl nqrcat_o camnltarLo
per I vlte1L1 e per I bovlnl aduLt1. Queet^ :rez.o à uguale a1la nedla, ponilqrata cotr L coeffL-
clentl, fiesatl nel1's1legate fI de1 Regola-erto (CEE) n.32O/?7, dêl prezzi costatatl Ful o ei
mercatl rcppresentEtlvl di ciascuno St.to -e-bro. rlnortatl -.e11ra1-fegato fI de11o ntoeno Regola-
nento. E'estl Bzà,tgto sono u€roFli 'rr. -edl.q, poDCcrata con I ooefflcLenti dl porderazlone
cttâtl DeIl'B1legato If s oltator ilel prezzl fnmellei per Ie qualltà dl viteu!,di bovlnl adultl
e dells rL6Irettive carnl, durante rrn perlodô À{ Fctte giornl ln lueato gtato Eo6bro ln rrr'ldentlca feee
d-1 coq-erclo alLrlnFroÊêo.
FEI.Gfo :@!g : Aralerlecht - Paoo v{vo
DANIuARoÀ :Eg!g : (centro dt quotszloE) 3 Kôbenhqm 
- 
Peeo vlvo




























FRÂNCIA :mercatl, : 8 nercatl - Peso morto (Poid8 net err plei)
6â6-u* - Lyon - Nancy - §tros - Boren - fAI@dàEÊs - Forgèras - Èrle)
IÂ coDyerslone deL19 quotazionL leso norto ln peso vivo À ^ffêttnqtF nê-
dlente I EequêntL coefflclentl di reFn 3
Elll_-'dttltf t
.reunee F: 62Ê Boeufe: F: 604 cl-{r-oe: F: 6(T vFchêF: Pr q7q farreaur:F: 624
hovine R: 66 Rr 58d P: sÂ4 Àt s|d R.. 64
A: 58S A: J696 
^. 
a6d wr E'3 Â: 584
N: 5Aq n. ,rÿ. Nr slq A; hqe, Nt 56'4E! 454
Vtte11{ Blanc:F: 66É Roed clalr: R: Ârrd pô..{: D.6ûa{ Rorre: A: 6:d
9.t 6496 Àt 6d Àt6l N: 6G4
Az 64. N: 6od N:6o{
ryÀ :rorcatl:
&g!E!lj!gIEL: 5 nêrcâtr. - Peeo ÿivo
(BF'l I yrahon-l8üa@-Düb1ln (cqnl y§) 
- 
r11 kenD--Meynooth)
Vltolll : la!ê@, - Per capo
Lc eonversionq ds1 prezzo Der calro ln peeo vLvo (X O,îlt) è effât+u-ta dolro lrauûênto
dl^1 Drezzô per oapo att 0 ]tO-
XT.AIJA '.gc.tf 3





Plrenze - l{ace-pta - p4ilova - Regg{o Entlê - Cblga€ro)
Per ottduere 1l prezzo su1 Fêrcato allrirqroeao di nlrcnzo, allo otrotêzionl
rrfrÀnco âuLoÀdF elflcol 
"r 
vn -3'elunta un amntArê corrottors dt 2.50o Ltt.
1oO !19, poFo vr.vo
À) 
-g1!9jl.g!!3;i!g: Ror. - Pcao ncrto
Prlna cell.a corverol.one alellê quôlRrlorl- reso norto l,n peeo rluo, s1 lerPon.
nec'rasar:lc lc aegu^ntL cor-êsl..nl 3
vltellorl : fe e 2n q\.1. : + 1.5cn I.ttllOC kC
Baol : la . 2a que1. I r 1.5CO Lit/loo kg
vscche ? la . 21 a.!al. : + 1.7Oo Lit^m kg
vlteUt : 1ê c 2a txal. : + 16.1æ Ljtnoo ks
Dcjro :p corrc-iono sl appllcano i ootto inAleatl coêffrclentl ill rendl.rento
p.r '14 co-ÿe-.r.ors ln :rêFô Ylvo:
E!g!-"."]-tl-!-
Vltellonl ! la .lueI. 5Â4 Rtrol , 1e qrrl. 55É Vacchê ! la qila1. 55a(
zp or"l. 941 :a oual- 5of îF o.:al. 499
yltellr : Ia qual. 61i
2a quaI.599(
11 prezzo EeêLo pond.roto sl ottlene Eedlaite 1'appllcazlcno 6sr1g 6aFncnti
percentulr, Cl, polderazlone :
a) 671 per 1a zona eccedertaria




IUSSEHBIIRGO: nercati : fussenburgo e Esch-§trr-ALzette 
- 
peso norto
La conwersLone De6o norto Ln neso vivo ileil-la nredia arltnetica del1e quatazionl
del due Bercati è effettuata neillante 1'aLuto del eeguenti coefficientl :
@.l_4M.:
Boeufs, g6nisses, teurêâ!( : ouâ!.. extra : 56{ vaches : qua1. extra : J6%qua1. AA t J4% qrral. AÂ : 54ÿqua1.A .54 qua1.A .5294
qual. B : 5@t
tritel1i : 5fB
PAESï BAssr : ry9!L :
Bovlnl arlultl: Rotterdan, 'ê Eertogénboceh, 7,uo11e - Peso norto
Vltellt : Barnevelilr rs [ertogenboseh. 
- 
Peso vivo
La convere{one peso norto in peso vlvo della rnet{la arltnetlce delLe quotazLonl
bovini ad':lti rlel tre mercatl, è cfgettuat'nediante J.'appllcazlone ileL eeguentl.
coeffLcienti di res: :
Bovinl edultl :
StLeren: la qrcl. z Jÿfi Vaarzen: 1-a orrn1. : 58f Koelea: aa qta]-.z J69l





























































b) Illpnda tlol Nord: 4 nacelll 
- 
Peso norto






-Ilblt@bbGÿ + Belfast - clo8her - Markethlll)
ta converslone peeo norte ln peeo vivo è effettuata uedLante I'applicazlone del. eeguentl
coefficlente dL reaa:
Steers: V t 5?,518 Heifers . E/L | 55try, Steers and . È? ÉotLl4z56,@ r z54,5% EelfereE'ttt;"
1,f,2 5?,MT , 55,5%
î7 nrezzo nedio ponderato sl ottLene nedlante 1'applicazlone alefle seguenti pereentuali dl
ponderazlone z a) 85,ogi pe! 1a Gran Bretagtra
b) ]-5,@ per 1'Irlauda deI Nord
]{l$p!t §rlthfleld - Peeo Eorto
La converel.oae peso morto la peso vl.vo è effectuata oedLaute ltappll.cazioue tlel
coefflclentl 61, dopo lraunêD.to del corsL regietratl suf neroatl. di Enlthfleld di C O,O71b.
ry.84@
fn confornlta delI'art. 1O paragrafo 1 ilel Re8olaneato (CEiE) a.8oS/68 e allrart. 6 tlel Regolamento (GET) no.
2a8/717^Contl'ssioneflssal1prinoei1te?zogloved1dlognlûe§e@ferlvlte111
eil I bovlni adulti.
Tale prezzo all'LnportazLone è calcolato sulls base dcl tEêzzl alrofferta franco frontiera della CorunLta,
in funzlone de11e poeeibLlità d'acquisto plù rappresentatiÿe per qualltà e quantltà e tlelfo eviluppo tlel
ns?cato ili questl prodottL.
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RI'NDVLEES
Toelichtlnr op de ln dêzo J,ublicâtlq voôrkomende prlJzen ?oor rund-
vleeF ('râAtFeste!de nrijzen en ra"ktJtrlJzer) ên lrvlerhsffln8en.
INT,EIDING
BIJ VerordenlnR ni. ll,/64,/gllG van 5.2.1964 (Publlcatleblad nr. 14 dd ?7.2.196\) uerd bepaalil dat de
cereenechappelijke ordenlng vpn dÀ mFrkten ln de sector run.lv!eea met lngang van 1964 BslolilellJk tot
B+and zorr ul-den Eehracht en det de Fldlc tnt stqrd gebrachte rqrkt^rdenLnE hoofdzakellJk oen Bte18s1
van douanerechten en eventrreel vsn hêffinpen onvat. dLe van toerassinp zlJn op het handeleverkeer tusson
de LJd-Staten anderllng, 9l-F-êile trtesen ,le Lid-Stater ên derde lander.
Dezo r:eneenBchafleliJke ordenlnq, dle tot Btard kran blJ VerordeninB (EEC) nr. 8Or/68 van 27 Juhl 1968
houdende de RersenFchalrc:.llke ordening der narkten ln dc uector mndylceB (Publlkqtleblad dtl 28.6.1968'
t1e Jaarganf, nr. L l48) trad op 29 JuLt 1o68 tn werklng en beyat o-a. ale prlJsregelln6 (orIËntatle-
f:iJzen en intgrventieoaatreqelen), alGnerle dê ?eFel-lng van het handelsysrke€r ten opzlehte van tlerde
lsndsn (lnvoerhsfflnpen ên restr.trtl.os blJ rrltvoer).
I. @IIg_ (verorilening (EEG) -r A115/68. A:+,. 2 t/a 8)
A.
Overeènkonstlg Art. , van Verordenir.E (EEG) rr. 805/68 r'^raer lanrt.iJka vtldr 1 auç:ctus voor het
daaropvolgenale verkoopseLzoenr dat aa::vangt o! iro eêrsie nrerdag vap aprll en ei.nitlgt op tte dag vddr
deze dag van het ilaarop volSente Jaar een orlËrtatleprljs -:cr l<alveren en een g!ft§llggllg voor
'roluaesen lunderes Yastgeeteld.
Uorilen beachour,al als ksfvêren : levendc run,leren, hulsCieren, ranrqen het Ioÿenil gewlcht 22O ktlog?aE
of mlnder bedraagt en die nog geen enkelc tanC van het -ast geblt hobben. toralar boschouril als p!
vâssen rupderen ! de andere lgventle rrnderen, huLsdie:ei, ret ultzonderlng ran foktlleren van zür.Yer ras.
BIJ de vactstell{ng ven de orlËntatLeprlJzên wordt lnzonderheld rekenlag gehouden net de voorultzlchten
voor de ontwikkeLlng van de prod.uktle er- het ÿerbruik valr rurd?leear de toêstand oF de narkt voor nelk
er zrrLvelprodukten en rie opgeilane ervarlng.
B. $1ryqryg. (llerorclenlng (sEc) nr. 80r/68 sî9. 5 t/n 8)
Ten e{nde een aanzisnllJke ttallng dgr prtJzen te vernlJden of tê beporken, kunnên de vol8onale lnüer-
vcntlenaatregelen uorden genonen :
l. Stc:lrverlenlng aer de DartLcullere ôp61eB'
2. Aankopen door de lnterventleburaaue.
II.(Verorden1n6(mo)nr.8o5/68'art.9t/a2l)
De gênêenschappeltJke rarkt in ile eeetor runalvlseB makte het noodzaksllJkr ilat naaet tle eveltuoel ts
nemen lntsrvartlenaatro6eler, het hanileleverkeer met derals tùalea uord gsregs1d. Deze regeliag bestaat
uit een stelsol van douanerechton on hsfflnpier bl.J lnvoer en restltuties blJ ultvoer' iliet ln begLaselt
tot stablllsatr.o van ale tenoonochappsl{ke Earkt kan biJdragen. Elerdoor uordt berêlkt' dat de prlJzea
bLnnsn ale Geneenechap op een betrekkellJk stablel nlveau kumeB sorden 8êhanalhaafal.
Heffingen bIJ inyoer (Verorileein8 (EEG) nr. 805/68, Art. 10)
Voor kalveren sE volwaassn ronilersn soralt son prtjs blj Inyoer berekentl alle roralt Yastgestslal aalr ale hald vaa ds
noter!.ngen op ile Esoat ropreaentatleye Earkten van ilerde lanilsB. BoYenallsn rordti ln bePaalals onêtanallg-
hsalên, een bljzondere prljg bil lnyoer berekenal (Verordentng (EEG) nr. 1026/68). Uanneer ds prlJs btJ
Lnÿoer, verhoo8d met het douauerscht,bardÂ! ilc cntËrtatlc1r(ls Ugt, uoralt het verachll overbrugd door
een biJ invoer Ln de Geneenochap toe te laason hefflng, net dl.en vsrstands dat, lndten dê Benlddslde FrIJB op
de repregentatleve markten vu de ceneonschap (verordontrg (EEo) w. 120/?1) lager 1s dan tle orl'drtatieprlJe.
de hefflnE ln ziJn geheel uorilt toegepast en geleldellJk wordt varlaagd naamte de EarktPrl-{8 nesr bovon
de orlilntatiepr{B 1lgt.
ReBtttuüles bl.l uitvoer (Verordenlng (EEG) nr. 805/68, Art. 18)
Iaalien het prlJepell in de Geneenschap hoger ligt atan ale noteringon of dê prLJzen op de vereldEarkt' kan
Alt vor8chll voor de desbetreffende produkten overbn6d worilen door een restltutie blJ de ultvoor.
Deze roatltutle ls cell.Jk voor de geherê Geree::chap en kar nAar gelan6 van de beatênnl.n8 tèdlfferentlsertl
uolden. 
6L
rrr. pnt,rzæN op oB nrNNBr,arogn Hlnxt
Overeenkonstig art. 10, 1ld 4 van Vorordening (mO) nr. 805,/68, (laat8teliJk BeviJzi8d btJ Ver_
ordoulng (EEc) u. 120/?1) lazotaerheLd art. 10! ltd 5r stelt de Conolesle elke ueek esn
co@umutalrê mrktErlls yast voor kalvereu en voor vollrasaen rundgrea. Deze prlJs ls gellJk æn
hst Eat do lE biJLago I van tlerordon!.ng (EEG) nr. 3ZO/?3 vaat8estelde vegin8e_ooêfficiËntea gevogen
geElalaloldoi vu do i,rlJzeu Seconstatee?d op de repreBentatleve @rkteE, BsnoêEd ,.n blJlage fI vu
dezslfdo lreroralenLng. Bedoelilg mrktrrllzeu vormen het gevo8en gqEidalelale, berokenal ar ale huA EB
als 1r voornoonde bulagc rI YerE.lale reglngecoËfficlêntea, van de priJzeu voor de kualiter.ten kalyeren
of volmgeen mEilêreD of het Ylees van deze dLereu, alie gedurenile ce! DolLodo van zeycB ilagen in leilere
Ltat-stæt tn hêtzolfale ataallun vu de Broothalalsl tot steit zljn gokoEcn.
Da mtktrrrijzon voor ale Lid-gtaten hobbop botrêkklpa op!
BELCIË : lglEg : Àndorlecht - LevêÀal Bertcht














































De oEekeELn8 vu geelacht BeYLcht mar levenal gsuloht heeft pIæts aa! de hud vü dê
"ol8rDalo coafflclanteu 3
il{Iry.-@:
.Iouee F: 62* Eoeufs: F: 6Od G6nleeee F: 60* ttacb,caz D,z 5?%bovlaa R: 6$ R: 58É R: 58S * 54{4! ryF. Az 5691, * 569l N? 54tlz 
'6% M ,r% N, 5;% c: Lai,ÿ
EalycrcD r Blauo F: 56! Roeé olalr P: 64/ Ros6 B: 64S E2 ,{'tF
Rz 64i Az 6ù A: 64










VohaBasa mrderê! r , @kt€D - Leveud geulcht(Battymhon 




Do o@ekeritrB vu de prlJe per Etuk naar levend Barloht (X O,r11l) hceft D1aata ua
toq,aaal,n8 van cen verhoglng va! ale prlJs per stuk not ,O t.
s lsrElsi




- Blrenzs - Hqcerata - Padova - Re8glo Eoilla - Chlvaeso)
Eer berekellng 
"ù de prlJs op de g?oothanileleaukt van Flrenze uorden de
noterLngea rtâf-boordorl,Jrrr ÿerhoogd Eet e€n corroctLo-bedra8 van 2.5OO Ltt per 1@ kA
Ievenit gewloht.
b) lekortaebleal : Rom 
- 
cealaoht Bêulcht
Do oEekenllB yan goBlacht 8erlcht nær levenat gsyicht hsof,t tLaata na toeDassLng
Yæ dc volgslalc oorrootl,cas
Vltclloul : 1e oD 2e kralitclt: + 1.5OO Ltt,/1oo kB
Buol : 10 or 2e kvalltelt: + l.rOO LttlIOO kB
Vaoch€ : 10 eD 2e kva!.itelt: + 1.7OO Ltt/IOO kB
ÿtteut 3 1ê ên 20 kTalltslt: + 16.100 ltt/1oo kg
Verÿolgêna uoralon yolgeDilo coâfflclênteu toegepaat:
.Volms8€p runatffi:
VltellonL : Ie kwal. : !8 I
2e l«al. z 54%
Kalvercn:
Buol: le lsal. t 559l




Vltelll : Ie kwal.
20 kral.
De BeroBen BeEidalslilo prlJa eordt v€rkragên door (lo onalsr a) verkreBen l,rlJzon te ue8ea





LIIXEMBIIRG : EElg: Lüxentrurr en Esch Ë/Alzette - Geslaeht gewicht.
Eet rekenkundlg Eenlddelrle onr,d. o7 de tuee narkten Benoteerale Frijzen wordt van Eeslacht
gerrlch.t naar levend qewlcht omgere\end aan de hÀnd van de vol6ende coËffLclënten:
]I@g@ren:
Ossen, vaarzen, stieren : l(!'al. extra:5694 Koe:len : kwel.. e>:tra:.56ÿ
kt'sl . A.q | 5bY' ki'ôl . AA 2 5L94kunl.A .r)!. kral.A ,52q.hr81. B rrOÿ
I{alveren : 60l
NE:DERIAI{D : Markten :
Volrraseen runderen : Rotterdan - rs Hertogenbosch - Zrtol-le : ge§lacht gevdcht
&]rr"ren : Barneveld - rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Het rekenkundi8 geniddelde ÿan de op ale drie markten Senoteertle priJzen voor Yolvassên
rrrnderel v'ordt van geslacht gervicht naar levead Eewicht ongerekend aan de hand van ale
volgende coiif ficlËnten :
lI@.:
Stleren z \e kwal. t 59f
2e k',ra}. : 561
ÿaarzen : le kwe1. : 58 Koef.en : fe kva7. t 56%
2ekya'r.2r59é 2e kwa!. t 57%
1e l«a7. z 50%
Uorstkoeiea , 4?16
VERENIGD KONT§ERT.'{ ' ÿâd<+^n'
gs".""'""a*.:










































- $rneelde - tlelehpool)
b) Noord-Ier1and: 4 slacmhûzen - Geslacht gervicht












De orrekenin6 var'. geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaate aan tle hand van de volgende
coëfficlËnten:
Steera3 Vt 5?,5% Eeifers : U/L: 55,r% §teere and . .rr5gé
Llaz 56,0ÿ T : 54,5% Eclfers E ''
!'' sz '@T ', 55,5?4
De gelrogen gemiitdelde priJs vordt verkre5en iloor de onder a) verkregen prlJzen te wegen
net ?5,o% en tle onder b) verkregen prlJzen net L5'0Ë.
Kal-verer: Snithfie'ld - GeÈlacht gewlcht.
De orrekenin5 van gçeslacht gerricht nanr leyenrl gelÿlcht (X 61) hecft Jrlautc na toetassLn2t
van eenv&rboglng van de oP lle narkt van §mlthfLeld opgetekende noterlugen Eet OrO2 e//lb.
ry. 8RL'SI BL' üIVOER
Overeenkonstlg art. 10, 1lcl I van Verordening (fnC) nr. 805/68 en overeenkornstig art. 6 van Verordeninp
(sEc) N?. 218/?t Éte:rl de Conrrlseie ieC.ere Ie en Je dondertlag van elke malnd een .Ell,lg-llllry vast
voor kalveren en voor vô'!t'asBer runderen.
Deze prlJs wordt berekend op de grondÊ1ag t'an rle aanbiedtasslEuzea francc erers van de Ge;'eenschap aan
de hand van ilc teegb rotEtseùtleve
en van Ce ontulkkellng van tle pa:kt t'oc: tle:e r:odnkte:".
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voor wat krvaliteit en hoeveelheitl tetreft
of,sEx0ED
forklarlngsr tlI ale 1 alet foolgenalo anfoorts prLsor (faotsatte prLeer og aækeiiepriser)
og tEiportafBtftor for okseko€ô
INDLEDNING
I fororalrin8 ü, 14/64/lnaE at 5.2.t964 (De eEopaelake Faolloaekab€rs Tlalondo !r. )4 ai 2?.2.'t964) or rlet boateEt, at rten faol-
Iea EarkedEordliag tor oksekoed geueofooroe g?a.lyta fra 1p641 dea aaalgalos Beueafoorte EarkgdaorddDg oEfatter foerst og fseE-
E€at rs81er on tolal og t 8i.vet fa:.ô roSLer oE afgC.fte! 1 eaEhanalolon Eêllon EedleEatatæne sMt Ee11@ tsodle@atatêrBo oB tredJo-
1aude.
Det faotlea E$ked for oksekoed bLev fastla8t i forordaiag (EoÉF) E. EO5/68 at 27. Junl. 1958. Den faollês @rksdEordda8 for ok-
sekoed (De europaeiske Fgellesekabere r1dsnals af 28.6.1963,1'1. aar8angr ur. L 148) traadte I kraft 29. JuIt 1968, og oEfatter
forualeE priare8lsrne (iadikÂtivpr16 oE {nterveatlonsforaaataltnl.agsr) en ordnln8 for bandelon Esal treaue]'ualo (lEportaf8tftoE oB
ekaportr€atltutloDer ).
I. PRIIiREITLER (FororilaJ.ug (EOEF) u. 8o!/6t, æùikel 2 t1I 8)
A. Faatsatto priEer
I oyerenastoEnolge ned artlkel r l forordnlng (EOEF) ar. E05/68 fastsasttes hvert aar fosr 1. auguBt for alet produktloE-
aarr dqr bêgynalsr alon foerate EandaÉ 1 alr1l Easneal og slutter afteaeB forual for denle èaB I dgt ùgr?aa foêIgeldo au, e!
orlsntsrin8aprla fo! kalvs og e! orLeDtellagsprls for voksent kvaeg.
Vêd kalve forataas! Ievoade horrJEvasg, aler eBdDu l.kke hE faeldet taenderr nsd en loyeEdo ÿaegt af lnaltlI 22O kl.].ogræ.
Veal vok8ent kyaeg forstaas: analqt hornkyao8r udtagsÀ aÿIsdJE af ren racê. Diaae prlBor fastEaottos undsr h,ênsyata8sD tll
froEtidsudsl8terEs for ualÿILLLu.jeD af produktlon 06 forbru8 af okaekosdr @rkedBaltuatioaên for Eaê].k oE r€JerlDrodukter
oB Ae iudruEdBe erfaliBgs!.
B. IBterveutlon8forarataLtulDger: (Forordaiug (EOEr) u. 805/68, ættksl 5 tlI 8)
For at bindre et bstyaloll8t prl8fa].d eller afdaeBpe dsts ÿlrkliag ka! fool8ende laterveEtloasforaData].tÀùger traeffoas
1. etoette tlI priYat oplagrlB8
2. opkoob geusE lBterveBtloæol8anerne
II. REoLER roR SA}|H.ANDELEIi I:ED TRED.TELTINDE (Forordnlas (EoEF) E. cC!/68, utikol 9 ttI 21)
Vlrkellggoerslsea af et faelles nækod for okaekoed kraevsrr at dsr iudfoerea eBs re8ler for haudelsE Eeal tredJe18de I t11-
aIutDiBB til lDterveBtlonasyeteEst. Dloee regler oEfatter et to].dBysteE, lûpoltaf8l.fter oB eksDortreatitutloDerr soB prlno{-
ple].t tJenor til at atablll.sere FaelleBskabetB Earked.
Delaf foê].ser o! gaDeke stabll priB]l8evaes't l!ds! for Faollgsskabet.
I&portafgÈftsr: (FororahlDB(EoEF) Er. Eo5,/68, ætikel 10)
§or kaLve oB for yokseat kvae8 bere8aea eB iEportprls, der faatsasttea paa g?uudla8 af prLEaoterln8srn€ paa rlo aeet repraeeeu-
tativs narkealer I trealJeLands. Deeuden - oB paa besteEte betta8eLaqr - bereglee ea eaerllE ùportpria (ForordaJ.ng (EoF) u.
1026/58).
gaafrent LEportprlseEr forhoeJet Eed toldêB for et ef dls€€ produkterr er lavorq eEd orLeDterùBaprl8gnr ualligags foraksllen
eed en lEportafgiftr EoE kraeveE veal lndfoer8e]. ti]. Fae]leEBkabet. Deue lEportafgLft aEveDdea I sin helhêd, naar det kor-
EtatersEr at prleen paa Faelleeekabets lopraeaeBtatlve @kedgr (Fororitniu8 (EoEf) ur. 120/?1) * Iavere ead orieateringE-
priaeB. IEportaf8lfterno nedaaettea graalvlB, hvla dêt iioËBtâterear at næk€daprlsen er hoeJsrs end orlenteriÀEeprias!.
EkBportreBtitutioBer! (ForordnilB (LtEF) u. 805/65r arttkol 18)
Evla prl€llveauet lBd€a for Fae1le6e&abot sr hoeJers oud paa verdeBserksdot, ka! forakells[ ud].LgaeÊ ved s! sksportrgstLtu-
tlo!. DsEe restLtutlon a! ele for hele Faellesskabet, E€a kan dl.ffereatlereB alt efter beEte@eleoasted.
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III. PRISER PAÂ H''EI,.VJ}.AXKEDIE
I hsnholil tII artikel '1Or stk. 4 I forordritrg (EoEl') nr. .0r/68 (Ée\eat aerdret yeil forordtrlu8 (aClf) nr. ,ZO/?i) Baei]-jr8 ü-
tikel "( r stk. ,, fastBaettsr Ko@1s6ioBe! hyer u8e en lsrkedsprls j.lJer for Faelleaskabet for kaLve og vokoeut kvaeg. Dsue
Prls svarer tll BeEensÀittet - Bon tidli8ere er tildelt vaegÈ vod koofflcielterDe faatsat I bllag I tll forordrlng (EOEF) u.
,zo/?t - af ile priaerr alor sr konstatErot paa dôt eller de repraeoeatatlvo aarkeder 1 do eDkelt€ Eed-L@sstater, soE der heuÿI-
ae8 tl'L l bl1ag II tlI aame fororduing. Di66e @rkedaprleer ayæer tLl det yed veJaiagekoefflclenter vsJods geu€@Eltr ù-
fo€rt i foeruaevate blIag rr' af do n.r'..., u".lilIllllrg for ale paagaeldende kyaxtteter af karve, yoksent kvae6 oB ko€d
af dlgas alJE i e! perlode paa eyv dage I aa@o sDBro6I€d i dsE paagaelde[de Eealle@otat.
De fastaatte @rkedsprlser 1 EedleEestaterno gaeld€r for:
Belg{or Earked: Âlderlecht 
- Ieveaile vaegt


















































Omegalagen af lotsrl.agera€ paa alaBte- og /.v"od" yaogt aker ved fos].gsuile koeffLcLoater!
VokEsEt kvaeg:
Jeuaes F: 62% Boeufe Fr 60Z Ggnl.seee F: 60Z
boviae Rr 6@ * 5ÿl Rz 5tl
k ,8% a,t 56% L. 16%
Nz 56% Nz rfr Nz 5fr






BLæc: îz 66% Boeè clalr:R: 64% Roe6:R: 649É Rouge:A: 6@
Rz 6t$o Az 6211 Az 67/" Nz 6@
Az 64 Nz 6@ Nt 6ei
I'tarkealer:
Italien













OEleBBfugeE af stÿx+rlBea tlI leygude vaegt (X Orr111) akeri efter at stJrkpri8sn er for-
hoeJot Eed ,O L.
I'arkeder:









Padova- Re88to-liBl1la - ohlvasso)
TII koBEtaterltrg af eûgroq,riBeB 1 f1loEze lae88ee tL]. aoterlngqr[s af gaæil et koEo]rtl.oreboloob
paa 2.500 J,it. pr. 1OO kB levetde yae8t.
b) uaderekudezoae: RoE 
- 
sla8toya€gt
OEoBBiug€a fra sla6te- til leveEde vaegt eker eftsr korrektlo! De.l foelgeaale beloob:
Vlte1loal: 1. oE 2. kval.: + 1.5OO Llt/1@ fg 
-Buol : 1. og 2. kyal.r + 1.5OO Ht/1O0 kg
Vaccho : 1. oB 2. kvaf..! + 1.7OO Lit/'îOO kA
Vitel1l s 1. og 2. kva1.3 +16.100 Llt,/1OO kB
Eftgr korroktioreE aÀvondes foslgeÀde koef fLcientqrr
Vokeent kvae6
VLt€l.loEi: 1. kval.: 58% guot: 1. kyal.s 5ÿ/ Yachez 1.ktat.: jÿ6
2. ktar.z 5496 2. kaù-.. 5ei 2. ]rtat.z 4fi
KalYo
ÿlteut: 1. ]..va!.. 6191
2. kvaL.. 5ÿi
Dêu voJed6 BenBeEsDlteprLs udregDss veal anvoualelas af foetgeBalg veJal.DBaprocêater!
a) 5'?% lor overekud6oEraadot
b) 33% lor uaderakudsoraad.et
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LueEbou8: @keilg!: LuoEbour8 oB Eecb-8,/Alzette 
- 
sLa8tovaegt
Omo8a1lgen fla EIaBte- t11 ].eveÀds vae8t af det aitEetiske geEsEaDl.t for BoteriEgglae paa bsgge Eækedsr akor veal
hJaelp af foelgerde koofficleater:
Boeufe. günJ.eeeEr taureau3 ksa1. sxtrar 56%
kva]'. AA: 5tPl
kval. A: >4






Vokseat kTaeg3 Eott€ralæ 
-ts Esrto8sEbosch - ZroLLe - ala8t€vaegt
KaLve: Barnsvslal 
-ts EortoBenbossh - ].eyeude vaegt
OEregd,r8ea fra B].a8te- tlL ].eveuds vasgt af det æltEetlake BeuereDl.ù for aoterllgsrne pæ d6 tre @kealor Bke! veal
hJaelp af foe].gende tsoefficlsnter:
VokaeBt kYae8
§ti€r€a: 1. ]Eval.z 591 vauzeB: 1. ]Eaa]-.r 58% trosien: 1. ktù.2 ffi










AF - Barbutr - Borou8hbrl.at8e - Brlilglorth - Buy §t. HEoBdB -
Cæ1181e 
- 











BuBbÿ - St. Àsapà - Stlr1lÀA - StuEl.a6ter NeEtoE - ltrEoslale - Welehpool)
o) §}!], 4 elagterler - sla8tevae8t







flbltoabbey + BeIfaBt - qlo8her - MatkethIll)
OlrogdnBe! af lot€rlagerns fra sLa8te- tiI ].evsade vaegt akor veal foe].geaile koefflcienter3
gl,esrEt û : 5?tÿ6 E€iforgs lfi'z 55§% Steere aniltgJ.S%
Ijÿlz 56,C1 T z 54,5% Eel.fere E
I'Bt 5? tC?i
T z ,r,5%
Det ysJeate geB@ait ualrogleg veal uveldelgs af foel8eBale yeJniBgsprocôltert
ù 85ttÉ for Storbrl.t@l.eB
b> 15rÿl for Noral1flæd
tralve: gEl'thfleld - a].a8tevao8t
OEleBltEBe! fra e1a6te- tL1 Levsuale vao8t (X 61) eker eftsrr at aoterl!8erBe or forhosJot uoal OrO2 &/Ib.
rY. u{PoBrtnrs
I hsaàol'al ttl utlkel 1Oi Etk. 1 1 forolalDl.ls (EOEF) u. 8o5/68 os i heaholô tll ætikel 6 L forordllB8 G.oÛ) ü. 218/?,
fastaaetter KoEBûaB1onea aleD foerate og trodJe torgdag t hvsr mùeal uo ry for kalve oE YokBeBt kvae8.
DeEe fuportprl.8 bqogles pÂa grual].ag af tllbudgprLsorno fraDko faol].esakabsts gra€las u!ùer hersJEta8ea t1I tle sest








GROS BOVINS . /.USOET,""CHSEIIE RINDBR
BOVI}IT 
"DI'LTI - VCL}IÂSSBT RUNDEREN
vEriltx - KltBEn
VITELLI - KAIÿEREN











L'.9.LW - B.r.r97t 78r(P ÿr§
1.a.19J3 - L3.,.LÿB :l8-@18 + rreL r 6o.t€o (1)
É.r@
lB + llElt ?.,8o (r)





LB + rcLt 8lr3!O




























Prir d'orloatattoD - Orl6ltatlcPrljg
Bocufo - oasca 6&
oôElssoa - vaarzeB 6q
lioycuc poaddrde toutoo oksac!
O.rcBco gcolddoldc qIIo kleaac!
stEd. PRII Â
t. tr!.








Ooeo8olo! Durcbachnltt aller Kla8setr
7l
fr---r-- 
"*,r* 1I nrronrrscn I
I sEEr nNo ÿEÂr I
I clnilr sovrln I
I nmownrs I['ry:Y' I
BOVIIIS VIVANTS
LEBEI{DE NINDEB


































10-6 ?-7t 14-20 21-2? 28-' lr-tO 1l-1? 18 - 2Ir 25-rr L-?
BELOIQTE/BELOIü









6 ,4ro, o 5lI50,o 5450.0 55OO,0 5600, O ,600.o ,500, o 5550,O 59rO.O
ll rt







? rb lr4OO, O l.45o.o t5oo. o 4650.0 4650.0 4550.0 4550, o q550, O





Fb 5600-o 5500, o 5600.0 5550,O 5600,O 5550.O 5450.0 5590.0 5r00,o




- ioGlc! 55ÿ rù Fb l+05o. O 4050. o !050.0 Àr50.0 ù250.o 42oo. o 41oo. o hos-o !oro,o
1? ,050,o 15O.0 î50.0 ,æo,0 t450.0 tqoo.0 ,too.o 3r50.o 1I50,0Bdtall dc fabrlcatlo!-
F-Ë{ 
-.}l -!-- ?500-o 2500- o 260'0-o 2600 -o 27@ -O 2700 - o 2800 - o 2600,0 ?8ôo. o
üoyoEG porddrdc toutoa olrl8os
OrEtc! tcôldd6ldo allo klaasG!
100 t't ,81.o 4398,0 4420,5 \477,5 45?1,5 4549,5 4466,0 \4?2,o 4\65,5a
I'C-EE \?,620 8?.960 E6.4ro 89.4!O 9t,4r0 90.990 891120 89,44o 89,7.o
DAI{I{ÂBX





DKP 592- 50 592,50 592,50 592.50 592.50 592.50 57?.* 592.50 592,50
DTB 5??,ro 5??.90 5??,ro 5??,50 57?,50 577.50 562,50 577,ÿ 5?7,50




6,1 DKR 582.50 582.50 582.50 5E2.50 582§o 582.50 562,50 5?7.* 57?.fi
2,? 567,50 56?.50 56?.50 ,67.5o 567,ro 56?,5o 5\?,ro 562.50 5'62 
-sO




499,oo lr85.oo 485.0O 485.oo 485. oo 4E5.oo 1165. oo 485.æ 490.0o
4?5,oo 465.OO 465.00 1165.oo 45s.oo 46s-oo 445. oo 46r, oo 4zo, oo
Klcr 1. KL.
2. RL.
480. oo 47o.@ 4?o-oo ,+65.0o 465.00 \65.@ 4q5.00 \57,ro 462,ro
ONT 44o. oo 41o-oo 4m^m 425.0o 425.oo 405.oo ü2o, oo 42q,oo
DKI Tq5^m 185- m rÂs ,80.oo !80.oo 380.oo 360- m ta5.@ t80. oo
Tÿro PRMA
1. KL.
DKN 6t5.oo 615. oo 63s.oo 6ai -@ 635-OO 6Bs^ oo 615. oo 625.oo 62s.oo
DtrN 61 5.oo 615.oo 615. oo 615.00 6t5.oo 615.oo 595,@ 60s. oo 605-0()
DXR 595.00 595. OO 595.@ 575.@ s85.oo 58s-m





?02,50 692,ro 692,50 69?,50 69?,ro 697,50 6?2,5o 692,50 622.50
L?,2 685.oo 6aa. oo 675,oo 680. oo 680,æ 680,0o 655,@ 6"a
6.4 662.50 652.50 652.5o 657.* 65?.50 65?.50 612,50 652.50 672.50
VoJ6t Bônno@rit allo klaa6e!
)Kt 5?5,t+6 56? ioB 56?.O8 567,r5 56?,5' 567,55 545,58 562,r8 556,o5





Oohaoû KI. A Dltl ,26,oo ,r1,80 ,2\.\o 524t4O ,24,\O ,rr,@ ,29,?o ,24,40 122.n





50 \a2 .20 a52 -70 152.10 ,52,1O 3s4.80 ,50,60 142,1o tt ?,60
10-7 DT 124 .90 329 .OO ,2?.50 i2?,50 32?.50 ,r2,20 ,28.40 .a22.no 325. EO




6.6 26' t0 265.50 265.rO 265.70 265-rO 270.60 266,@ 270 - 60 266-ro
2tt, ÀO t\5.@ 2\1,50 2\r,50 2\r,50 250,'to 2\5$o 24r,ro 2ÀE.OO
21q,20 215,90 27r,10 21t,10 2t1,to 221.90 219.00 279,60 22?,90
Ir 1?1.90 r??.50 t?2,40 172.40 772,40 r?6,20 1?8.40 1 79.80 187, OO
Fârsen Kl. A
KI. B
294.90 295.20 n6.\o 296,\O a6,4o ,0o! 40 295,50 ?97,90 291.OO
22\.50 2?\.40 272 .90 272.90 2?2.90 z?9.9o 2?2.EO ,Ag
2tt,?o 246,8o 2\2.90 2\2,90 242,9C 2r2,?O 241,40 2a9.90 2al!
1@
294,?\ 29\,9' æt,Eo 29r,80 nr,80 298,90 æ4,5' 2e7,9O 291,?6




I gr»r er» velr, I
I clnrr aovrnl I
I nunovr,.rrs I
I orsrxo I






























p 5 üAPrErs Eolfo!6 f
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vtter- Ia qual '
, cRt:lroNÂ,lroDENA,
üACEnATA e ROI{A
llodlâ nôndersta tutte claanl
1) A parttr du 1.2.f97, : alpllcation dos disposltlons du Règf. (CEE) 'o. t81/?1
Ab L.2.79?tt ArverduÀg do! BostlEmn8en dêr vsrordn. (Étlc) no l8l/?1
A partlro dal ].2.197r: appllcàzlotre de11e dl6poFlzlonl del RePol (CEE) no. 181,/71
V{ndl L.2.19?t toopasslns van do bopalr,n8en ÿan vorordn. (r,Ba) no. 187/?t
Fzo6 1.2.19?rt appllcatlon of rê8ulatlon (EEc) No 181,/7,
2) A partl! d!./ Abr/ À partiro daTr/ vanalt/ Froa . l/17/71
,) Â paltlr du./ Abt/ A partlro è.a|t/ vandfr/ îrodr 2E/7/?\
7r
[rr-,,rr r"*" Ilrrnonsrscx I
I arrr lro vur I
I clnlr sovtlr I
I nunowrrs I
I orgrrpo I
üoyenaa poaddrdo toqtos cla66es
r(,vtNt vlvAN'IS
L}:hËNI'E KINDEH










PÂYS DE LÂ CE.





















, , llaBrars [6lfors I
II
III









Volr foot-Eot. pda. ,9/ Slchc l\l6Êloto aot!æ 59/ Vodl nota pa9. 59/ zlc v.etloot blz 59/ geo foot[otc paSe ,9
à partlr àrr/ 
^bt/ 
a paltlr. dal!/ vanÀft/ Flot. l/17/?,
À partlr du/ Abt/ a pârtlrc d^1./ vanai'/ Ftoæ 28/7/?4
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üodlâ nonderstn tutte clôasl
BOVI§§ VIYAISTS
I.EBEITDE BItrDEB






























Ea!.ia16&1æ§or N0v DEC JAN FEB Îi{AR Âvr I,IAI JIM JI'L AI'O
LIIXEUBOI'RO






65 EIU 48r4 4861.8 \822-
11 EIU 4411 ,4 44r?,o 44ot,5
El.u 4ort.o \o19, \068.?
Yachos ql.Ertr 2 FLu 4?5L.9 479?.9 \zrE,5
gI. AA
cl. A
E[u 4186.4 4282. 18c-t
,694, ,?11,6 1697,'
À ,162,8 ,r7r,7 ,3t8J
100
FIU \5r?,4 4581. 5 4539.2XolDu. tpEi6!6c
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02. ol. l rr r) r bb)22 bbb) ]:o72r,o72 t,o?27,O72 t,o?27 tO?2 l,o?2t,o?2 1,O?27,O?2 7,O?2t,o?2 I,429r,429 1,\æ 1,,429'l ,429
o2.ol. A rr e) 1 bb) ,, ae)
.o?2 7,O72 7 
'o72 t,o72 7.s72 7,60? 2,1\' 7,6d7
02. 01. l' II a)r ùù) ,, ùbb, r,6021 Aô, t,6e?7,60? rt6o?7,607 r,6cn1,60? rt60?r,607 tt6o7r,60? 2114'2,t\, 2,,1.4'2,t\, zttq,2,r4i

























o2.o6.c I a) 2 2a8 -æ8 -298 2,29E 2,48 2,48 ,,0.6\ 3- 06ll ,,064æ8 æA {Â ,{Â ,oÂ ,,064 l. 064
02. 01. Â II a) 2 aa) o o 0 o 0 o o o o
02. 01. a rr a) 2 bb) o o 0 o 0 o o o o
02. OI. A II a) 2 co) 0 o o o o o 0 o o
02. 01. À II a) 2 dd) 1l 0 o o o 0 o 0 0 o
02.01. A II a) 2 dd) 22 aaa) o o o 0 o 0 o o 0
O2.O1. Â II a) 2 dd) 22 bbb) o o 0 o o o o o
02.01. A ff a) 2 dd) 22 0 o o o o o o 0
1) vor.r foot-notG paac 85,/stôhc l\rsBnotê aclta 85/ vêdl nota pac- 85/ 7lr voôtnoot bl, 85/ sèc footnotc Dare 85.
2) O,\?O UC! e pertlr àt t/ Ab,/ A Dartlre dÈlr/ Veîa|r/ F'roh: l.2.rt
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Eclalrclaaensnte coacslnant 1es prix des lrodul,t§ laltiere (prix flxée) et Iss prélèveoenta
À trinfortation 
"eprlB d.ns cette publicatioE
TNTNODI]CTION
II a été préw, par la yoio du RèGleoeat ,o t /64/ctt, du 5.2.1964 (Journar ofrtciel no ;4 du z?.2.tg64) que l,or-
ganloatlon co@uae doa @rchds sqlalt, dar6 1e aocÈeur du lalt et deB produlta laitlers, établle graduelleaent
à partlr de 1964 et que cett€ organL6ation dE rarcSé alnsi 6tablle corporte princlFalenent 1a flxatiou aanueLle
d'un g!.LEg!@! pour 10 lalt, de prix de 6euil déternlnés pour 1eB produits pllotee des produltg laitiera ré-
partls en Sroupoa et au niveau ileEquels Ie lrlx des prodults laltlere tEportés doit âtrê anend au noysn drun pré-
Iàysnent ÿariabler .t d'un !È.jL!!I!gIgI!1g pour Ie bsurre.
ce mrché unlquo pour 1ê lalt et 1eB trEdults lar.tlera étab1l dar6 -Le Règlenent (gEE) no 804/68 du 22 Jutn 1968,
portaut organl'ad.on comne dss narchés dans 1e secteur du lalt st iles prodults laitiere, (Jorrrnal Offlclel du
28.6.1968, l1o année, no l, t48) sst sntrd en ÿLguour le 29 Jutn 1968.
r. !3:ILFrEs
@
Conforrénent aux artLcles ,,\ et, 5 atu RàBLsEont (gm) no 804/68, fI est flxé chaque année. pour la Conmnauté
avaDt le ler août pour 1a carpaEro lattlàre'débutant 1'année sal,vante, qui commence 1e Ier 9vrl1 et ae tgroino
1e JI @rar un.EU-l!I!&!J! pour le lalt, un E!L]l]j!g!@E!g pour Ie beurre ot un !!!:L3:1!!9II9IE!g
pow Ie lalt 6crdné en poudre et d"" É_g&!eg9g!1g pour les fromBea Grala-Padatro et ParEl8lano-Reg6iano.
D'autrs part, le Con8sll, statunt aur proposltlon do la CoEnlssion, flxo chaque anrée deg É-de-Soug do
csrtalBa deo proilults ddnomda rrproaluitB pLlotsarr.
Lo prir indicatif eot le prix du lalt que lron tsnd à assurer pour la totallté du lalt vendu Par lea prodüc-
teurs au coua de 1a caElagne laitière dag 1a nesure iles débouchés qul s'of front eur Ie @rché da Ia Comlau-
td et les uchée extdrlsura. Le prix ildicatlf est flxd pour 1e lalt contelant J'?% de nattères graa€eat rsD-
alu lalterie.
Prl,x drinterventlon
IIs sont flxée tels que 1a rocqtte de l'elscEble ales yentss de lalt tsnds À aesurer 1e pitx lndlcatif somu
franco laltsrle pour Le 1alt.
@
!oà prix de seull eoat fr.xde pour Loa produl.tB pllotes ale cbaque glorpe ale produlta (Rè8leEsnt (N) to 821/68,
auexs 1) do te1lo aorte quet coEpte tsuu ile la protectlou néceeealre ds I'lnaluatrls do tralaforûatlon do la
Conmnautdr lee Ftr dqs proiluits lalttere lûportés ae aLtuont À un nlveau correEpondant au prlx lndlcatlf du
lalt.
ri.'lmsunes o'lror
Conforndaent aux art. 10 et 11 du RèBlenent (gm) no 8O4/68, aes aidea Bont accordéee au lalt écrdné ét au lalt
écréné en poutlre, produita dana La Conrunautd et utiliede pour I'alloentatlon alea aniDaux. Les nontante de ces
al.ilee sont flxée chaqua auée en mâne terçe que Iq prlx lnillcatlf. Drautre part, une aLdo eat accordés pour 1€
lalt écréDé, prodult al@a Ia Commmuté et transforné ea caeélne et ea ca66inatss.
III.@
Pour 1es échangee avoc Iss pays tlêrs, un réglne unLque est état1l, conportaat uD syetàne de pr61àveEolta À lrlt-
portatlor st de reatltutlona à I'ortrortatlon et toEdatrt,1run coupe lrautre' À counLr La dlffdrence ertre 1es
prlr pratiquéo À 1'ertérlour et à f intérleur de Ia go@uEuté. IÀ stabtltaation alu mrché qul eu rddults 6ÿlto
quo 1ea ftuctuatione des prLr aur Ie rerché nondiaf nê ae répercutent Bur Ie prix pratiqué À t'lntérleu de 1a
Coamuut6-
héIàvenente à lrlmortatlon (nà8leEent (CEE) no 8o4l58' a!t- 14)
Lss pré1àve6ent6 sont, en prlncipe, égau aux prlx de aeult! itiElEués ilu prix fratrco-frontlère. les prLx franco-
frontlàre sont établls, pour chaqus produit pllote, aur la baao de8 posElbllr.tés d'achat 1ea plu8 faYorablos
dars 1o co@erce lnternatLonal.
En ce qul concslne le ca1cu1 dee pré1àvenenta do certaina prodults aeeinllée 11 faut ae référer au Règleaent
(cfjù no 827/68.
RestLtutlotrE À 1'emortatlon (RàBlenent (cm) no 8o4/68. art. rZ)
pour perosttre 1'orportatloa dqa proaluits laitlera 6ur Ia ba6e iles prlx.te ces proitults dlan6 Ie conEerce ln-
tsrDatlonal, 1a illfférence entre ce6 prlx et Jeo prlx tlans 1a Conmnautd peut âtre couverte Par uDe restltu-
tlon à lrexportation, flxée péri.odiquenent. Cette reetitutlon êst la nâne pour touts 1a Con@neuté et peut




ErlâuterulBon zu ale! mchstoheDal aufBgführtBn PrsLson fltr llllchorzeugnlase (fêêtgêBetzto Pt.sl8e)
ual don bel der Elnfuhr featsêsstzten Ab8cbôpfungêa
EIIILIITUNO
Ia dor Velordnua9 Nr. lr/64/È10 yoo ,.2.1964 (Aotsblatt Nr. 14 voo 2?.2.L964t nlde beatd@tr alaB dte Ben6tn-
aæe üarktor8uiaatlon fUr l,llIoh ual uilcherzsugalase ab 1964 schrlttueiæ eniohtet ulrat I dle auf dt oao UslBe
errichtote ltarktorBanlsatlon uEfaÂt lE rasentllchen dlo Jâhrllche PostaetzuBg el.aoa PlchtDrelso6 fttr t{llohr
voa schuelleEprolêon fllt dle Lolterzeu8rlsae iler zu cruppen zusmqngefâBten MiLàherzeugalsaor auf aleron Eüha
der Prele der elngeführte! Ulloherzeu8nisso aa Eand olner vorânderlr.cbon AbschôDfuB gebraoht reldoa @-Br rd
ellea IntoFeDtloaspreLeeo für Butter.
Ilieaer oinhoLtlloho liatkt fllr llllchorzeu8ar.sao ffdê fu dsr verordrung (EUo) lfr. 804/68 rcE ?. rrurt
1ÿ68 feetgeeetztI alleso Verorilauag ru ErrlohtunB sl.ler BeEeLn@Esn ttæktorBauleatlon für lltIoh ud ültchorzog-
nlsao (AEtEbratt voE 28.6.1968, 11. Jahr8an8r nr. L r48) t8t an æ. irut 1968 tn Nraft gotroteÀ.
I. TE§TOESEIZÎE PREISE
Art iler helso
GenliB Artlkol ,r 4 ulal 5 dsr verordrun8 (EUc) Nr. 804,/68 uerden fttr alle geEstBaohaft JÉhrllch vor deE
1. August fur das lE fofgendea Kaleadorjahr be8luendo UllohwlrtechafteJahr, dae aE l. Aprll beglut uBal
aE ,1. l,lârz ordet! oiD Biohtprsls fltr Milch! o{a E!9Ilp!g!1ggæ1,g. für Buttor, oln !ggEg!!g!ry,!g
für ll,agemllchpulvcr und llterontloBsproiÉ ftlr ilLo Kâsesorte! grùa-Padano unil Pamlgldo-Ee8glono foat-
Sesetzt. ADdqreraeit6 aetzt iler Rat auf Vorachlag der Komleel,o! Jtihrltch SohvellenpreLee fUr elBlge sogo-
!ùte rrLel,terzeu8al§6on fest.
Rl.ohtprol8 ftlr Ullch
Der Rlchtprele let der lfllchprele, der für ilLs yoa aleu Erzou8em lE l{llohylrt8chaftEJahr insgeæDt vorkaufte
l'H,lch aB8qatrebt vlralr ual æar eltsp!êchenal doB AbsatzB6Bllchkei,t@, dlo aloh auf ilen üarlrt de! CeEola€ohaft
ual alen llurktea auSerhalb der C,eEeLiachaft bloten. Dor RlohtpreLB rlrd für tlllch Eit ,,? a.B. FottBohalt
frel Holkerel feat8esetzt.
Intervqntion&rqlsê
Dle Iaterveatlonsprelee ElIaEeB so fest8eastzt rerdo!, daÂ dulch alr,e Erlirse für dle lnegeaaEt ÿsrkaufte
llllch dor geEeilsaoo Rlchtprels filr ütloh frcl üolkerel e8astrebt rlrd.
gchvslleaprelae
Dlo Schrellonptelee flir dle LeLtereeugBlsse Jedor ProilukteEgruppe (Verordnu8 (fro) 82r/60/68 Anta8s I) r€ldoa
so festBosetztr daB uter Bertlckslcbtlgua des ftlr alls vsrarbslteBale frdustrle der ceEolaachaft DotueDitr,ge!
§chutzea dle hsr.ao der elngefiihrten I'lllchorzeugrtsse eLns Eëhe erleiohoar dle Aeo Rlobtprele fitr ül,Ich
oatBprloht.
TI
oeEâB Artiko!. 10 ual lI der Vercrdnung (EUG) Nr. 80È/68 usrdon fur !{asemlloh ud ttaBemlÈôhpuleerr dle ln
iler OeEsllsahaft h€r8estellt uolde! Br.nA uual fllr [\rtterzrecks vaRonalet uerdelt DeLhr,lfe! Beuehrt. Dlo Betrâge
dioser BelhllfeB reralen J€doa Jaàr glelchzeitl8 Elt iloE Richtprels festBoaotzt. nlr Ua8emiitèh, dto l! der
OeBellsohaft herBeetellt ad zu RasolB und KaeelnateD vsrarbêltot yorden ,.atr vl,tal obeafalla elne Beihllfe ge-
rËhlt.
lur doa Eandsl Elt dlltteD LqnderD mralê eile Regelu8 gêochaffen, dle dto ErhebuBg eiDer Abschëpfug bel aler
BlÀfuhr uld dle Zahlu!8 slnsr Erstattulg bol der Ausfuhr 
"or6l.oht, alie beldo den llaterechled zÿlaohen Aon i!-lorhalb und auBerhalb de! OoEolnEchaft Beltenden Pror,seD ausBloLchen aoll. Dle Elch alaraua er8obende t{arkt-
8tablllBlqrolg vêrEolaletr dag sloh dls gchuaDkun8en der Uelt@rktprolae auf allo helÊe iuerha.l,b dar CoEoia-
aohaft ubertra8en.
AbsohôpfunBen bei ôer Elnfuhr (Verordaug (EUO) Nr. 804168, Ârt. f4)
IE all8eEeltroE 81nd die Àbschôpfuagen Blslch doE SchuelleaproL8ei verEl.ndert un atesaen Pret8 frei orense. trüt
Joaloa Leltorzeu8lls ulrd ilo! Prels freL Grenze unter ZugnndeleSung der EüEstlgsten ElnkâufsEôBllchkelten lE
lnternatlorelen Fardel erElttelt.
FUr dls hlqchEunB dqr AbschôpfuBon ftlr elnlBs BekoFpelte ErzeugBiage ulrd auf dle Verordaug (EUO)
M. 82r/68 hl.ngerleeen.
Eretattusen ùel iler Auefuhr (Verorilnung (EIG) Nr. 80\/68. Mt. l?)
IIn dle Auofuhr der Mllch€rzsuglLoae auf der OruaIlaBê der Èoloe zu erE6gtlchen, dle lE lnterDatlomlen
Ea[dol fur dleee Erzeugtlese gelten, kann der rTnterachled zrlacheB rlleeea Prslssn uad ilen PrqLsor lB der Ge-
EeLn6ghaft duroh gLne Elstattun8 bsl ô6r Ausfuhtr dls pêriodlach fgat8s6etzt ulrd, auEgsgllchon uêr.len. Dle





El{PIÂIla3'!tr [oE oN lIE l4lu( moHJul§ PRIcEs (FIXED PRISES) AND ruE IMpqRI LErIES sEOiN IN ttlils RtsLlcjtrrou
SqsEgs
REgulatlo No \3/61./EDC d 5 FstEErÿ 196l+ (Offlctal JorEI No 3l+, 27 FebrE!:f fgf) pofÀed that tàe c@ cgBntati@ of the @kst b
ElIt ald hrik t8!Èucta thslJ.it bs aetebllebeil lrogæ8slEu fr@ IÉb ald. tüat thÊ Bt! faüEs otr tà18 @kÊt ægelzÊtlù rcuLat b. tùÊ o.ntÉr
tlrtug of I EIE9!Æ, fc Ellki !ÈfggÈEgJglgg fc pl.Iot trEd.ucts of Dtl.k Fdrrct grops to t blcà tbÊ trrlce of tEpct€d DllL Foêucrs @t b€
n1B€A bÿ @ d a Elable lowi ard e lüt€matlm IElce fc buttsr.
!818 8tu916 EkBt fc EIIk ad EllI lEoalrcts Es estsbllsbod by Regulatl@ (E;EC) §o 8d./68 of 2? Jw IÉ8 m ths ctu'ê ægmlBtlG of tbÊ
@EÊt t! dll arit EllI Foaucts (offtc&f J@Bl tro L 1l{8, 28 Jw 1968) eli @t€rrd bto fGce @ A9 Jw 1968.
I.ryE
aYÉB d r1æa
Attlcles 3, l. ssô , of Rsgulatl@ (EC) No S0lr/68 BtlFr:Ât€s tibat, befæ 1 August of @cà yæ, a EIgg!Æ, fo E1I!, e JxlggElllggglg
fc Èutt€r, ü.EEEgllggÆle, fq akl@û EaIk pGrtcraldlg@ElgEÆlg3fG Oæ Èitaao erüt Èmtgtùo Rêggfso cùÊeæs @t be ftred
f@ t'lE foUtrtDg Ellk yæ ruElr8 frG 1 AFtl to 31 lêrcb. Do CoW!I, actlng @ a IroIDæI fr@ tho Cffiraal@, ftm§ lEelgllglg fe
catelû pu.ot l8oôucts.
Isræt Elæ f@ ElLk
ItÊ tsrgst IrlG ls tù3 trrlæ Eblcb lt 18 ho[Ed to obtah fq tbÊ agBmgBt€ of IEoAuærs, El.Lk s].ês, ù tbÊ C@rDlql @rkrt alit o ettcEl
@kÊta, ifrfDg th3 utlk yæ. ItÊ tarBst IElæ ls ftreit fc Ell.k vltù a 3.7 fi fst" mtent, ôêItErô to dafry.
In matiG r1æg
&Êæ æ fieô h sch a Eàr tbt tbs fræa€ds d a8grcgBtê EIII s].eo têDd, to cæsIEd to tÈo coffi tEr8ût IElæ fc Ell& aleltErGd tô
dsfry.
Drosholô 11æ
thr8holit tr81æs æ ftælt f6 Dl.lort trEdrcts fG @cà grop of laoatEts (neeulatton (EEc) tro 823/68, A@r f) lD scb a Eùr tàat, bærtDg
tr E .d tht trrst€ct1@ requlr€d fc tbe C@lty lrocês6t g tudEtr'lr, tE1æB d ,EDrt€ô EaIX Fotuct8 æ at a IoBI rblch @sp@ds to
tùÊ targat IE{€ fq nrrk.
rr- ê99
Altlclos lO s!û Il d nagulatt@ (SEC) No 804/68 allo alô to be grut€it f@ Ekl@rit E1Ik ad sktEæd EffX tEdE Fo6rcêô ta tho C@ulùy
aDll u6cô s aDl,Bl' fccd. lhr a@unt otr tüc atit ls t:cd annElly at tiÊ æ tr@ æ tbÊ torgot IElæ. AIA fu alæ €fEt€ê foa cdmrnit-
Bk @ô Etlk taoco88€ll llto æl! aDi ætEt€8.
III. :E[3E@L99ry8,
ltoro æ Elfm æ!g@ts fG tæd€ vltù tàlrû rutrle8. IbÉæ ,lc1ud€ a systm d lEpdt lry1so ald o4rt rsf!!ds, botb aiBslglsô to
cffi tùi dltfffice boürcea trr1æ8 tsLle eld qtstdo tbû C@ulty. Itte Esultllg Ekst staÈlljlatlE IHeBta trrlæ fluctBtl@ @ th3
relÂ @kât affecttDg flæB ylthln tà€ C@lty.
gtgg!;lggEg (Regulatl@ (EEc) ùo !ol+/6S, Arrlcre llr)
As a ]ule lllrt lgylos æ egE]. to tùs tbBsholil IElæ los8 tb3 fË€t-fr@tler IElæ. l}æ€t-fr@tr.er tE1æÊ æ ôotoml!€d fo ach
ptlot lEoêuct @ the basls otr tùÊ rcsù fÊyMDIo lrshasllg oppGtultlas ln lnt€Etl@]. tede.
RLlea fG calcufatflg ,!IE'g lêÿles fd EloE asslElla ô tEodrcts æ cdta&ed f! Segulstl@ (nOC) no 8a3/68.
trlgElEg4E (Resulatton (EEc) tlo 801+/68, Arucle 17)
To e@ble EllI! IroatEts to È€ qIEEt€d, @ tùÊ b,§ls d trElcea fq tboæ Irdusùs h lrt€ætl@l tmde, tb (Uf,?e@ beàrB@ thoæ tr8,æ8
ed. trlæs rtthlB tÈs CffiEf§ @§r b c@q€d tÿ u qlrt Êfu!À fræil at regulÀ lBtEEIs. ttÊ refud, 1§ tùÊ æ fG tb vàolê C@Eitÿ
s.d Dÿ ba Eled acccrdllg to alBstlBtlû.
89
SploBazlonl relatlve al plozzl d6l prodottl lâttloro-casoarL (prezzl f166atl) êd al
prell€91 allrLEportazlone cho flguraBo noIIa plosolto tubbLlcazloEo
I]NInoDs4oNE
E' stato prevlBto, daue dlsposlzloni del Ro8ota6enfo n.7r/64/æE dsl 5.2.1964 (Oszzatta lrfflctsle del
2?.2.f964, n. f4) cho 1'GEuf!æliil comno doL ûêrcatl salobbo, ne1 Bottore dol latte o dot prcdotti
1attl.o.o-caaoa!1, stab{1lta Bradualaento a dgoorrere daI 1964 o che questa olganlzzazloEs dl Eer@to co6L
lstttutltacoûPortaPrinclpa16oatg1aflsqzl,otoaruA1êdlun@d611atto|drg9.E1'
alrontlata dotorniEtl pôt I prodottl pllota dol prodottl lBttLolo-oasoarl. rlpartltl tu 6nppt od al cur.
llÿello 11 prszzo dol. prcdottl lattLoro-caaêùl lEportatl doÿo o66ero rlpoltÀto a Eôzæ ilL g,g!j!g E-
llabllo. tonché ill uE prozzo dL LEtorêpto t6! Ll buno.
Quoato doroato ualco del latto s rloL prodottl lattl,oro-casearL preyl,sto aol RotolaEelto (CE) À. 804/68
dol 27 Blu8ùo 196E, cho ooEporta lror8dLzksloEo comne dei. norcatl nol Eettore ilol latto e ilol prcdott{
lattlero-oasoarl, (adzzeltd lrfftclalo doI 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) à êÂtrato L! yl8ore tI æ Btuglo 1968.
I. ESSI-.EEIAEI
Ic!ua-è9À-E@
In oonfomltà a8ltEtl!ülU ,,4 o 5 alel BoSolaûonto (cB) h.804./68, veEgono flsaatL o8ll, arai da1la
Conuttà, atrtorlomsnte a1 10 agosto psr 1a oaqugla lattlsrat aloll'amo sccooal,yor obe tnlzla 11 10
aprllo o temlÉ 11 ,! @tzot ua 
.ry.j!!g!gg!!p por ll IÀtto, u prorzo drLaterÿeato po! 1,1 buro e
E E@l!:!gÈ.@!g. per 11 latto scrs@te lD polvers o dot !@!-3:!!Eg4!g por I fo@BBl G!æ
Paêano o Pami8lano RsBBluo. laoltre, 11 Cos6181lo, oho delibera o proposta dolla co@ls6Loao, fl6e
oSnL a$o f !I]lzzf-g!--gg!Egg por alcuDl proilottl ilonoELnatl rhrodottt pllotErr.
fI prozzo l.trdlcatl.vo à 11 preuzo ds1 latto che al tondo ad aa8lcurare per Ia totalltà dêI latto 
"oDdutodat produttorl du!æto Ia caElragna lBttlerat corpatlbllûonto co! 10 poasl.blLltà dl saerolo êslateEtl aul
Eorêato dol1a Cotultà o @l Eo!@tl e6torBl. fl prozzo lndicatlÿo à fissato por latte coDtorente lI ,,7,
dl @tlorl,ê BrÀBaor frùco làtt€rla.
@
I prozzl dl. lEtoryoDto 6ono flB6atL taLl ch6 11 rLcaÿato de1le vonillts dl latto toBda ad aÊslcurare 11
prszzo hdlcatLvo comno de1 latto fruco lattorla.
@
I prozzl d'oEtrâta 60!0 flsBatL por t pæitottt pllota dl ogll EEppo dl prodottl (R6go1aBêtrto (@,) n. 82r/68,
allo8ato 1) Ln dodo chot teDuto coEto de11a necosaarl,a protozlone dollrlDdustrl.a dl traafo@zlouô dolla
Conunttà, ! prezzl dei prodottl lattloro-cassarl lnportatt rae8lun8ano un llEllo corrl6pondoDto dl Ptozw
lndlcatlvo dol latto.
rr. ËËlgBq.D.AIgm,
CônfolEsnohte a8li altlcolI 10 e 11 dsl Regolaneato (gm) n. 8O4rZ68 ygn8oro coBco66l alutl a1 1att9 scre@to
od al latto ac!€@to ln lolverer plodottl ae]la Comuttà e utlllzætl per 1ra11moÀtazloBs ilo8ll aDl@Ii. Gll
lûportl dl quostl aiutL vsngono flgsatl ogrl aBno contoftoran€aûoltà al prezzo ladlcatlvo, Ancho un eluto
viêno concêsso por LL latte 6crg@tor plodotto neLla Conunltà g trâsfo!@to ln casolE o l,n casêhatl.
Por 811 acanbr. cô! I paosl torzl, un lotl.ro unlco à lhêtaurato che coElrorta un al.sto@ dl prolloÿl a1trlEpor-
tazlono 6 dl !e6tltuzlonl allresportazLotro, aDboduo 
"o1tl a coprlro ta dLfferêDa tls r. prozzl pratloatl
alLrestorlo o all'lntemo dol1a Coronltà. Lâ BtabllLzazlone del oercato che no rLillta, 9vl,ta che 1a fluttua-
zl,one dlel p!êzsl 8ul Esroato Eondlale sl rlforcuota 6ui prezzL pratlcatl all'Lhterno ds1la Comnltà.
(Regolanento (Cl:E) r. 804,/68, art. 14)
f prollevl sonot Ln prlDclplo, ugu61i al plezzl dl entrete. dlElnültl de1 piezzo franco froDtlora- l prozzL
franco frontlsra s@ detomlnatl.t por claBcuE prodotto pllota, sutLa batre dol1o poootbtlttà dl acqulBto 1o
plïr favorevoll neI conEerclo intomazionale.
Po! quaDto coicerDe 1.1 calcolo dsl prêllevl di certl prodottl a6€lni1atj. llaogla rlforLrsi a1 ReBola-
aento (cEE) n.823/68.
RostltuzLonL allrcslEÉ'tali@ (Rê8o1aEênto (CEE) n. 804/58, art. 17)
Per p€rEettero 1'osportazLone dêL prodottl lattiêro-casoaFl sullÀ ba6e dêl plezzi dL ta1l p.odottl. trel
co@ofclo lnternazr.onale. 1a all-fferehza tla qxesti ptezzT êd I p?ezzL n€11a Coahltà lrno es6e!€ coElrer-
ta dâ una rostituzloDe altroslrortazlonê, flssate perlodlcenonto. îale reFtl.tuzlone à 1a atessa per
tutta la Comnltà o puo s6sere dlffererzlata secondo la ilostlnazlone.
90
.z!1E889!wrm.
Tôê1lc\tinE on re il dÀ'ê hublicetie voorkooèrde lrlJzen ÿoor zulvolprodukten (vastge3toId6
oriJzen) en lnvoerheffirgen
INLEIDINO,
Bll VerôrdonlnR nt.1a/A4/ûG aan 5.2.196\ (Frbltkatteblad nr. ,4 dd. 2?.2.7964) uêrd bopaald, dat d6 SeDoe!-
3chappelljke oldenliu dÊ- rsrktÂn in de secto: nêlk êr zulyolprodtkton not LntâtrB van 1964 aolêtdoltJk tot
etand zou rorde: Bebra.lt ên dq+ Cezê .a.ktcrdenlng hôofdzakollJk de JsarllJk6e vaBtgtelll.!B owat ÿatr eon
rlchtprlJs voor ne]lit ÿaf, S!.ryE,Illgg! ÿoor do hoofdprodukten van dê ln BroepeB in8sdsolde zuLvolproduktsnt
op hot petl wqârÿan dg prlle var- de lnBevoerale ,tr{velprcdukt6n door eea varlâbefo El!!E nogt uolden 89-
brecht, en ean een jE!-gry.@:: voor botêr.
Dezo geneenachappellJke zulveloarktt dle Beregeld wordt ln Velordenlng (mc) nr. EO'+/68 vat ? Junt 1968'
houdonde êen gsngenschqppellJko ordgnln8 dor markten ln dê ssctor nslk en zulvolprortukten (Iàbltkatlsblâd
dit. 28.6.1968, lle JaarBanB nr. L 148)' trêil op æ Junt 1968 ln werkln8.
I. VASTOESTET.DE PRrJZEII
Aud vqn ile prl.lzoi
oeereenkom6tl8 art. 1,4 en , van verordenlnR (E'Eo) trr. 604,/68 vorden Jaa!11Jk9 voor I arqêtD6 toor het
daaropvolBsnds nelkprijsJaar, dat aEnvongt op 1 aprll en sladlgt op ,1 martr voor de Getoenachap oen
richtprl.ls yoor nelk, oen UlsMgllgllg voor boter, oon !@É!9.!Illg ÿoo! Eê8o! ûefkpoedet eD lE-
tervsltieDrijzsp voo! Orana-Padatrokaas en Pami8tano-Rs88lanokaas yagt89ste1d. Boÿendlen Hordên JaarLlJk€
iloor do Raadr op voorstel van de comlaalo, Yoot de zÉr. rqoofdprodukton" glgqslg!14 vastFÀstê1d.
AichtorL.ls eoor nêlk
DertoùrttrrUg 18 alo EI!IE1J8, uslke uordt nageEtroefd voor do totale hoeyeslheld aê1kr d{e doot do ttio-
duconten tlJdens het nelkprlJsJaar uoFdt verkocht en sel Ln illo @tê, uaatLn do afzetnosellJkhoden oP de
rorkt ÿan de Gqmoenachap en op de @lkton dssrbulten dlt toolaten. De rlchtprlJs uordt vast8o6teld ÿoor
nelk ûet eeD vstBghalto vaa 7,7* Ln hèt stadluû franco-Eelkfabtl.ok.
fnteFotrtleprl.{ zen
Dgzo worden op zodarL8o wLJzo vastBoateldr dat de opbren8st van allê vorkoohte E61k de Eereen8chapPêItJko
rlchtprtJB yoor Eelk fraDco-Eolkfabrlêk zoYsel Eo8ollJk bênadelt.
IhgmolprlJzen
Dezs uordeB vastgêste1d yoor de zBr, hoofdplodukte! vaa Ledere proiluktengroeJ, (VerordenLng (.EEo) w 82V/68
van 28.6.1968, btjlaBg 1) ên erel zodÊnl8, dat dê prlJzon ÿar do:ln8ovoerde zuLeelproduktsn, rgkênlng hou-
dsnd Eet do yoor dg ÿeruerkendo lndugtrlo van dle GoEogEschap noodzakellJke beachorELns' op eeE nleêau llR-
Ben! dat overêonkont net do rlchtprlj6 voor noLk.
II.@,
OvsroenkoEstlg art. 10 en 1I van Verordenln8 (EBg) nr. 804/68 uordt 6teun yerleend ÿoor ale ln do oenêenEchap-,
gêproduoosrdg ên alF voeder yoo! dleren gebmikt na8gr oolkpoeder en ondornelk. De GteunhcdraBân gordlên Jêar-
1iJks, toBeltlk nêt de vsst-tollLn8 van do rlohtprlJs ÿoor het vol8end nelkpllJaJaar vadt8estold. Daernaast
rordt ook Bteun vo?leend iaD de ih de 0oEeon6cha! teprodluoeêrds en tot caÊêIne on oasêfnaton 9eruolkte onder-
Dg1k.
rTT EÂNDEIAVEPKIER MEtr DERDE LÀNDEN
Voor het handql@orkoer Eot dordê landen Eorilt ean unr,forne rgtglln8 tôggepast dl,€ een 6to1ao1 
"qn heffln8gn
blJ ilê lnvoor en ÿatr ro6tJtutl.es btJ dê ultyoor owat! belds tsr oyorbn88lnB Yan hot verschll tusaon de bul-
tgn ên blnron de cêEeet6chap gelile[de prljzs!. Do hlêrvân ultBaandê otabLllserênilo wsrkl!8 ÿoorkont' dat de
Echomellngon vatr dê uêre1dl@rktprlJzen sen tsnB6la8 hêbbon op de bLnnon dê OaEo€Esqhap toegepecte ptlJzen.
Fo:llrEer bi.l Lnÿoar (vorordenln8 (lgo) nr. 804/68 art. f4)
Deze zl.ln l! prltrclpe gêltJk au h9è yerschLl tus6on de drerpolpflJze! sn de Itanco- SrenqrllJzs!. De flanco-
g?ensprLJzen ïorder voor ledgr hoofdprodukt borqkond op baala van dle nqest gunÊt16e aeDkooProgellJkheden oP
de ucreldnarkt.
Wat do borekêBirg ÿan ds LnvoorheffLEgeE van soFElBe Bekoppelde produ:iten betroft' zJJ veruozer
raa: vêlordonlnE (m) ff. 84/68.
(veroldenlng (EEG) nr. 804,/68, art. 17)
On de ul.tvoer vaf, zuLvslplodukten. op baclB ran de prLJzen van deze produkten in de lrternntic'nlc
hqrdel, no8ellJk ts nakêDr kan het ÿerschll tuBoen dozo prlJ2e! en do prljzon lr de OoreenechaF
oyerht'r8d l,.rilen door eetr rostl.tutle, dlê !erlodlek sordt vâstgeateld. Deze -s-tltutlc is Eô].11k




Forklari[ger tll do I det foelgende ânfoorto prlsêr paa Eejoriprodu.ktor (faetaatte priaer)
oB IÀportaf8tfter
INDLEDNI.I{G
I fotordDllg æ. 1r/64/ûfr af 5.2.1964 (De ouropaelako FaelloeBkabera Ildead€ u. t4 at 2?.2.1964) er dst be6teet, at .lea fao]-les
nækeilsordlL!§ for ilaelk oB EeJerlprodul<t€! 6kal genrenfgerêa gradvia frâ 1ÿ64; doa saaledea gsEaeafoerts Earkodaordlilg oufatter
foerst og fle@gst aar118 fastsaotùolae af, en ladikatlvprta for aaelk, af tasrake]'prissr for lodoproaluEterlo for do L grupper s@-
EeastLrlodê EeJerLprodukter' tL1 hvis *o"", nlillllll-Iifo"rt" ,uj""lprliIllîlo hr-evee ved anvsnderee ar e! yataber t!-
portafg{.ft, og af oD LDtorveEtLonEprls for @oor.
Detto enheda@rLed for EejsripFodu.kter blev faat6at t fororalrùB (EOEF) u. 80\/68 af Z?. Jin4 1968i doEe forordulng til geaneh-
foerelao âf sn faêllos EârkedsoralllEg for Eaelk oB EoJêrlprodukter (De ouopaelake Fael]'seekabers TIdeEde ef 28.6.19681 11. au-
88gi !r. L 148) traadto L kraft deE 29. Juui 1968.
FASTSATTE PRISER
Frlsgrngs art
I herhold ttI arttkel ,' 4 og 5 i forordtrilg (EoEF) u. 80,+/68 faeteaettoe for FaeLleaskâbot aarlltt lEdea ,t. auguat for det i
det fool8ênde kalendoraar bo8yndende EoJ€llaar, der beglEdsr 1. aprll oE slutter rl. aartai ea itrdl.kstlvprls for @elk. eB
lBterventlonoprls for aeoer' en Latorventioagprls for aku@etnaslkspuLyer og loru.""otiooupt1."IllGîllltolEo erau-padauo
oB Pamitdalo-Rs881aDo. Paa do! audeB slal€ faatsaattor PaaaleÈ paa forsla8 fra Ko@l.saloEeD aaltlgt taerskolpriEeD for nogle
Baakaldto rrledeproduktsrrr.
IEdl}atLÿpr16 for Eae].k
IadlkatlvPrlseÀ er dsD Eaolkepria' iler soegeo opmaet af produceDterE€ 1 EeJeriauet for a.]. sol,gt eaolk 1 forhold tiI afsaet-
BLn6gEullghsderae paa FaelleeekabstE @rkeal oB paa narked,erÀe udsÀ for Faetleaskabet. Itrdi.katlvtrrrlaeB faatgaettoa for @elk
ted. ,,'7il fedttadhold frLt Loveret ti1 EeJsll.
Interÿeutioaaprlser
Iltervsutloa6prlserne Eaa fast€aottes saaledeBr at aler fasllsg ladil(atiqrris for @slk f,rlt toyeret tIl, nsJerl Eoegoa op!æet
EeEoE ladtaettorEo fra al 6o1gt Eas]-k.
Iaerskolpriser
Taêr6kelprlsorae for 1€aleproduktorDe t hyer produktgruppo (forordalEg (Fâff) 82r/60/68 bllag I) faatsaettos saaledsa, at pri_
aeraê Paa ds laalfoerte noJslLproatukter uldor hênsÿBta8o! tLI dea for FasllesEÈabeta forubeJdûl.E8al[duatri roedyoÂdlge bsahrt-
telse haeyea tlI et livsaur tler ayare! tlt iEdlkatlÿprlseE for @e1k.
II. T95§E AT STOEtrT§
I henhold til artlkêl 10 og '1'l i fororddD8 (EOEF) u. 804/68 ydoÿ dsr stoetto tl1 sku@st@olk oB skl@stEaellstrulyelr aoE e!
frsostlllot Indên for Fae].leaokabet og auveldss tlL foder. BêIoebeEe tlL deue atoetts fastsaottêe hvert aar s@tlalLg Eeal ùdi-
katlvprlseD. For skueet@eIk' dor or freretLllet lndoa for traellesakabot oB forarbsJdet til kaaê1! og kaBeLaater, lrdee aler Il.ge-
ledea stoetts.
III. EâNDEL MED TREDJELAIiIDE
For haldol ned trodJ€lande or der oprettet ou oralli[g, aoa fÀat€aettsr opkraenltrg af eE lEportafglft og beta11rg af oa ekaport-
r66tltutLoD, dsr beBte akal ualLlEao forskêIloa Eoll@ de prlEer, aoE er gaoldeDde lDdea for og ualsB for FaolleaEkab€t. DoB d.qraf
foolgoade narkodsstablllaerilg beÿLrksrr at prLssÿLÀgallt€rDe paa yêrdenaEarkoalêt l}ke Ladÿirkor paa prlserDo lEden for FasILes-
Bkabet.
Ilportafgifter: (ForordulBg (nOBf ) u. 804/68r arttÈeI i4)
I alElDdelLghed er fuportafgtfterae ILB leal taerakoll,rlaer, nsdaat Eed prLseÀ fralko graeæe. For bvert lodqprod.ukt fastgaettea
Pri6eE fraako Sraoa6e paa BruDallag af de gunatlEeto lûalkoebaDullgüedar 1 deu lBtematLoaale handel.
Angaaeado bsrs8lln6 af lEportafgifterDe for aogle aeslul.lerede protlukter hsnÿlsoB tll forordDia8 (mE) E. 8Ar,/68.
Ek€portreatltutloÀsrr (FororihLa8 (EoEf') u. 804/68, a*lL}:e]- 1?)
For at ûuliB8oers udfoelasl af aoJsrLlrodultêr paa B?uèla6 af ale prlser, soE gaolaler for disse produÈter i de! ùteruatiolale
handglr kaa forsk€IloD E911oa dlaae prlEer oB prlaerno laden for fâel]easkabêt udLigaêÊ vsd e! ekapgrtreatitutiour soE faatgaet-
tes agd rsgolnae6alge tldslntervaller.












I. PRIX IIDICÀIIIP - NICEIPREIS - ÎÀRCET IRICE - PREZZO II{DICATTVO . IIICEIPRUS - IIIDIT TIVPRIS
tatt ôe Echo (3,7 É dc ætlàre eruæ)
I(uhLl,cb (3.? * r€ttsÊlalt)
c@,s EtI.k (3,? , f8t @t nt)
Iatt€ ü Eccb (3,7 É utfæ grase)I(@rk (3,? É rctsebrt€)
K@crk (3,? , fcdtlDhorê)
DrÎl ErÉ








DA$.l : 168,t3 (r)
IREL : rrrrU (r)






PoudE ûo lÂlt El6E
!.r8gtElfchl[lE
Skr6r-dd!l} Ir|tar






tgu* ] c* na*, [ ,u-,Î"r*"qàËe )










III. T{ESIIBEI5 DIAIDE . GI{AETRI.NG VON BEItrIIJEN . MEASI.BES OE AD . ÛSINE DIAIUIO - §IEUN}'ÀÂIBEOELH - SIFIECEANS!ÀLIÏNEB
talt Blgrc (dÊstlBé à IrÀrrÉutatl@ ilas adou)
MtgsEl1cà (w!d3t für tuttæcko)
Skl@Êil EIII, (fq w as .n{Ér feed)
Iâtt6 s@to (pr I'at!rotazl@ dÊgU 8!fBl,t)
Gldc@]I (r@r vooitsrdælellilsn)
sk@sba6l& (urcutas tll fdü)
L16' 2,Q
PordE dc l81t ElaE (alastlEée à Ll&Lt@ltêtl@ ate8 an1-Édpæflcbgrlrc (væaaet fiir futtarecre) ro)
s&l@!d{!Il IE.t8 (fG w æ adEI fêdt)
Iatt€ 8c@to lr pI@ (IEr lraurltazl@ ôeall




Ialt ffi telof@é on oeélæ et @ @sérEteo
ÙâgÊBILcb @boltôt zu 16æ14 u!ô bælEt n
sldd El,I.k lrcss6d lato @t! ad eælBt g
Iattê s@tô tEsf@to l[ ÉælB c 1! ÉælBtl
Iot €æ'læ on eæ'lE B ffiktr d€relk
sh@tuaolk foEt€Jalst tl.l @æh ()g @ælBt€r
rr83
2ræ (r) 316

























M@tarts d6! ffict1@ - Eertcht €plg8botEâgs - Cæctlre @uts - Inlortl dt cæ21æ - CoroctlebodE€on - l(oæEloEÈelfÈ :








PRELEVEIIEI,ITS A I'IHPORÎATION DES PAYS TIERS
ABSCIIOEPFUNGEN BEI EINFUHR AI'S DRITI'LAENDERN
LEVIES CN IICPOR:S-|ICY':IIIRD COUNTRTÈS
PRELIEVI ÂlL'IüPORTÀZIONE DAT PÂESE îERZI
EEFFINGEN BI.I INVOEF UIT DERDE LANDEN
AFGIFTER VED INI?RSTER FRA ÎREDJELANDE
J È Prlx de aoull - schrollonprolso - Tbroshold Frlces - Prozzi


















FB !{AR ÂiR YAI JIJN .IÙL AiI; SEP N0v DEC JAiI
PO 01: Pouilr. ie 6é-un- I'lolkenFrlec' - Vlev Fovdêr - sLÊro dl lattc Uelpoeder - Val1e I pulvorform
04.02. A I
2L''o 2t,5o
II 5 r75 5,r2 lr rlo 1,\? ,,4, lr,q6 t.46 4,À6 ,,r9 ,,r9
Iatt er poudre ((1,5%)
PO 02! IÀttê l! polvore ((1,5Ë)
flllch iD PulverfolE ( < 1.5r)
Molk ln pooder (<1,5ÿ) Hllk tn 
poralor ( <1,5Ë)faêIk t Dulvelfom (<1,5r)
04.02 A rr b) r I 67rO ?9,OO
II 25§5 4,r5 2',Lt+ 3!,69 ,6,?2 ,6,60 t6,r5 16.50 10.66 22.97 20i01
rÂtt or Éudlo (26r)
Po o,s ratto t! polYolo (26*)
lttlch ln Pulverforo (26*)
üolk ta poodâr (26 )
ütlk ln povdor (26Ë)
llaelk I pulverfom (26$)
04.02. A rr b) 2 r
u6,to t22,9'





-rOered (sae adalltton rle sucre)-l(ondengEllch(nlcht Bezuckort)-CotdoBBod El'lk (uaeveoteaod)pG 04: r.ii" iooaeosto(oetræ âBB.dl zuoch.)-oocondone.oelk (zoader tooBcY.Bulkcr)-trondenc.mclk (usldet)
04.02. a IIr a) 1 I \9'\5 50, E5
IT L, 
'\7 L5,\7 I1.,68 15.64 15,56 15.93 15.9'
'15.9f 'l5.r I r5.98 15.98
Ialt ôondonsé (avoc addltlon do sucro) - FondonsEllch(Eozuckort) - conilolsod Ellk (dootoEsd)I'G 05: G;io-;;;;;;*io (co' Eta.dt zucch.) 
- 
Gocoadons.aslk(ûot tos6oy.sulkor)-KoadêDs.@olk (sddet)
04.02. B II a)
I 65.rc 68,oo
9,o8 29,û 20r23 29,49 4,r5 4,96 29,96 29.96 29.1 \ ,o,L5 ,O,L'
Po 06! Bourro-Buttor-Buttor-Burro-Boter-sElr
04.o, A 2Or,l, r91 . l5







II 't8,gt 70,ÿt 87,7a 94,82 102,44 104, 17 105.65
': 07,04 I 0?.o4 107, 04 1O7,04
@-Kà6oElt8ohl@otbl1dutlETel8-B1uo-volDodchoog6-
Po o8: Fôr@gg1 â pasta €rborlnata - BlaulBroon Be§.lcralo kaaê - O6t 6ed skl@elde1aelsê I ostê@6694
04. 04 c I
L\7,L' L51,20
II \o'» \or» \r,23 50,15 51r61 58êo 5F ,20 58,20 58 .20 ,8,æ >5,5r




II 8o,I2 *,n 9\,n r08,12 7oo,t7 70?,t5 r oc.?8 1Or,61 1or. LF ro2t?9 9r,?9
cheddar
P0 10!
04.04.8rb)1 I 56 -O5 t6r,15
II 15 ,ÿL 84.85 84.85 84_8s 84. c5 89 .41 I ez,et
PG 11!
oouda G for@tFl do:1o kenFFootten vqD ?
04.04Erb)5 r39,90 r48,05
II 65,89 6,,89 73,)) 82.9? 8? ,46 8? ,\6 ?t P.,. F8 89,88 89, 88


























PRELEVEI'ENTS A L'IMPOR?AIION DE§ PAYS TTERS
ABSCIOEPFI'NOEI{ BEI EITII,ER AÛS DNTTILÂENDERN
LEVTTS ON II,IPORTS }'KOH:HIRD COUNTR]ES
PRELIEVI ÂLL'II,{PORTAZIOT{E DAT PAESE TERZI
EEFEII§OEI{ BT.' INVOER I'IT DERDE UINDEI{
AFOIFTER VED INIPRSLER TRÂ TRED'ELANDE
I
II " fl:,9: :el r :. scJr:sllerplotso - rhlo6ho1d prtces _ prozzt di ertrata - DrscpêlprlJzetr -E hêLèyoEentâ- AbachôDfutSer 








AUG SEP ocr NOV
t.r.-l1L 16.r.-1l.8. l lt o.-T.q. r,10.-r1r0.l rs.ro.-î.ml t.ll,-15,1r. tlt.r,-î. I l2 -l\ r, "'l




glclo dl lâtto tetpoeder 
- 
Valle I pulvgrforD
orr.O2. A I 21 ,5O
II 4,46 4,46 4,46 4,46 ,» ,,19 ,,r9 ,,»
Iâlt eB poudro (<1,5S)
Pc o2r latte la polyoro (<1,5S) flloh tn PulvorforE ( - l.5r)llolk lD poodor ( 
- 
r,lr) lrllk ln pordor ( s f,5S)lteelk L pulÿsrforE ( 
- 
1,5r)
04.02 A II b) I I 79.@
IT 16.60 !6.50 a6.50 a6.50 ,6.90 2,<,19 24,?Z 2Lt27 2t,2t r8,89
m or3 Hlt",T"ilîi3,i,flàr, t{llch t! hrlvolforE (269)folk ta poôder (26Ë) lrtlk tn povdor (26*)üaelk t pulvorforû (?6S)
o4.o2: A rr b) 2 I 122,95
II 68,95 68,95 68.95 68.95 68,95 6i.9s 69.40 68.?4 68,?4 61.95
IaLt condonsé (EIE addltlotr de ocre)-Kondonsotlch(rlcht Sezuckolt)-coudoDsod Ellk (uaecoeteaed)
PG O4: Iattê coldoEeto(s6ua ag8.dl zuoch.)-Oôoonilen6.Eolk (zonder toogâe.sul.kor)-trond€ne.@clk (u6ldet)
olr.o2. A III À) I I 50.85
II 15,91 75,9' 15.93 5.9 3 'I ll r9 r5.96 15,98 1r,98 15,98
M 
^8. 





'- -" Istto oondoaæto (co! aBB.dl zuoch.) 
- 
OocosdoDa.aolk(Eot toosov.aulkor)-KoEd€Da.@olk (6ddet)
04.02. B II a)
I 68,00
4,96 4,96 n,96 4,96 28,06 30. 1s »,L5 ÿ,L5 ÿ.r5 n,L5
PG 06r BouBo-Butter-Buttor-Burro-Botor-Salr
o4.o, a r91. 15
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